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D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Con esta fecha, y por haberee encargado 
el Sr. D FeUpe Famándpz Ce la agencia 
de este periódico i n la Agü c», he nombra 
do al Sr. D. Jo^é M. Alca'de agente del 
DIABTO DB LA MARJNA ea Macagna, y 
con ól ee entenderán en lo tracesivo los se 
ñores snacritores á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 14 de agosto de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero 
J KJLJKGKAMIK POB CAEM 
8KKTIC10 PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E I Í A MAKISA* 
AL D I A K i O O I L A MAEUMA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 14 de agosto f á l a s } 
9 y 30 ms. de la noche. $ 
E l Parlamento i n g l é s ha suspen-
dido sus sesiones. 
París, 14 de agosto, d las ? 
9 y 35 ms. de la noche. S 
Los per iód icos de la noche con-
vienen todos en que el nombra-
miento del general Waldersee co-
mo Jefe del Estado Mayor del ejér-
cito a l e m á n es un triunfo del parti-
do de la guerra. 
T B L B Q t B A M A S D E H O T . 
Ma lrid, 15 de agosto, á las 
7 ^ 30 ms. áfi ía mañana 
E l Presidente de Consejo de Mi-
nistros ha dirigido una caita al Sr . 
Montero Híos , s u p l i c á n d o l e en e l la 
que retire la d i m i s i ó n presentada 
de su cargo de Presidente del T r i -
bunal Supremo de Justicia. 
S a p ó n e s e que el M a r q u é s de la 
Vega de Armijo l leva el encargo de 
verle. 
E l Sr . Montero Rio a ha escrito 
una carta a l £r. S i lve la p i d i é n d o l e 
que explique las frases pronuncia-
das en su discurso de Málaga . 
E l Gobierno tiene el propós i to de 
reducir el n ú m e r o de las Capita-
n í a s generales. 
Nueva York, 15 de agosto, d ía / 
í. de la tarde, s 
E l estado de la salud p ú b l i c a en 
Jacksonvi l le va mejorando. L o s ca-
sos de fiebre amari l la i ixn sido has-
ta ahora 2 6 y el n ú m e r o de muer-
tos 4. 
E l primer maquinista del vapor 
A r d a n g o r m , que l l e g ó á L e w e s pro* 
oedente de la Habana, ha fallecido 
por consecuencia de la fiebre ama-
ril la. 
Paria, 15 de agosto, á l a ) 
1 y 30 ms. de la tarde. £ 
L o s obreros s in trabajo en Ca la i s 
han hecho una m a n i f e s t a c i ó n de-
sordenada, llevando banderas ro-
jas y animando á los trabajadores 
de los astilleros á que se declara-
ran en huelga. 
L a pol ic ía tuvo que intervenir, lo-
grando dispersar á los alborotado-
res . 
Pueron arrestados algunos indi-
viduos. 
L o s talleres se hallan custodiados 
por la policía. 
París, 15 de agosto, á l a s ) 
2 de la tarde. $ 
U n a gran parte de los huelguistas 
ha vuelto al trabajo. 
L o s tejedores de Amitins. que se 
hab ían declarado en huelga, ge han 
comprometido á volver á sus talle-
ros desde el jueves próx imo . 
Viena, 15 de agosto, á las i 
2 y 15 de ¿o tarde \ 
Dice el T a g b l a t t que en un consejo 
de familia que se ce lebró para tra-
tar de la renuncia por el pr ínc ipe 
Pernando d é l a corona de Bulgaria, 
todos estuvieron conformes en a-
cordar se lo suplicase hiciese dicha 
renuncia, excepto su madre. E l 
prínc ipe Pernando c o n t e s t ó que ja-
m á s la haría . 
Londres, 15 de agosto, á las ? 
2 y 30 ms. de la tarde. S 
S e g ú n noticias recibidas de Port 
au-Princo, la r e v o l u c i ó n ha triunfa 
do, y el Presidente S a l o m ó n se re 
íug ió á bordo de una fragata ingle 
sa. B o o i r ó n Canal ha formado ur 
gobierno. 
Madrid 15 de agosto, álos 
2 y 40 ms. de la tarde 
E l gobierno e s p a ñ o l trata de indu 
cir al americano á que abandone su 
r e c l a m a c i ó n de un m i l l ó n de pesos 
por las p é r d i d a s sufridas por varios 
ciudadanos americanos en la gue 
r r a de Cuba. 
Madrid, 15 de agosto, á las ? 
3 de la tarde, s 
H a sido nuevamente denunciado 
«1 periódico I'U Pa í s , 
H a regresado á esta corte el Sr 
Capdepóu, Ministro de Ultramar. 
E l Sr. S i lve la (D. Francisco^ ha te-
legrafiado á los p e r i ó d i c o s conser-
vadores, d i c i é n d o l e s que no quiso 
ofender al Sr. Montero Rios, en s u 
discurso. 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A 
D E L APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secretaría. 
A^onlado por la Exorna. Jun t i Económica del 
Aportadero, en seaión do ayer, sa^ar á subasta públi-
c» el raroáta da la contrata de Biuninistro de Víveres á 
los l nques y demás atenciones del propio Apostadero 
dorante el período de don afios, á tenor del pliego de 
o n 'idónea que queda expuesto en esta Secretaría, 
todos los di s hábiles, de mee á dos de la tarde, y se-
fiaUda dicha subasta para el día 27 del corriente, hora 
de la una y medio de la tarde, se hace saber por este 
m dio ni púb'ico, á fin de que acudan con sus propo- ' 
Bidones á la expresada Corporación, que estará cons-
tituida al efecto, los que descéa interesarse en el ex-
presado serdeio. 
Habana, 11 de agosto de I í88 —José Manuel Gar-
lé». C n. 1255 10 16 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A , 
Secretaría. 
. Abordado por In Exorna. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión do ayer/ aacar á público remate 
la coi> trata para el srmhmtro d é l a s Medicinas y sus 
em^ases y sanguijuela'] que durante el período de dos 
afios puedan necesitarse pata las ateuciorca de esta 
Escuadra, el cual tendrá efecto á loa dos, de la tardé 
dal dfa 27 del corriente, bajo la* oondloiones del .plie-
go que queda «xpuesto en eeta Secretaría, de e nce á 
dos de la tarde de todos les días hAbiles, se hace saber 
por es e medio, á ña de que los interesados en este 
sâ Ti io puedan presentar sus proposiciones á la ex-
presada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 14 de agosto de tSSS.—Joté Manuel Oar~ 
lés. Cn . 1256 10-18 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
En 10 de marzo del afio actual ee autorizó libreta 
de robajado por este Gobierno á favor del anidado del 
Reglndento Icfantoría de la Beina, José Qaer Soler, 
para que puniera trabajar en AHemisa, provincia de 
Pioar del Rio; y por haber sufrido extrado, con esta 
se le ha expedido y autorizado otra por duplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, ya que la primera de dichas libretas 
qupdi nula y <le nii gún valor, de cuya circunstancia 
se ha dado cuenta á las autoridades ootrespondien es. 
Habana, 13 de agosto de 1888 —El Comandante 
Seoretario, Jfartano Marti, 3 16 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l capitán de Infantería del Ejército de la Pen ín -
( sula, D Francisco Cortezo Anuas, residente en esta 
ciudad en situación de supernumerario sin sueldo, y 
cuyo domicilio hoy re igmora, ce servirá presentarse 
en la Se tretaiía del Gobierno Militar de la Plaza, en 
d i i y hora hábil, cbn el fin dé enterarle de tln asunto 
que le concierne. 
Habana, 13 de agosto de 1888.—El Comandante 
Secretario, ¿ í a r t ano Martí,. 3-15 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I Ó . 
E l capitfin gtaduado teniente de Caballeiía netirado 
D Jaime Morera Brufón, residente en esta ciudad y 
cuy J (tomioilio ¡je ignora, se servirá presentarse en la 
Sdcrrt.aria del Gobierno Militar de la Plaza, en dU y 
hora hábil, con el ño de enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 13 de agesto de 1888.—Bl Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 8 15 
galo, el diez por ciento por lo menos, del precio del 
avalúo.—Habana, agosto diez de mil ochocientos 
ochenta y o ho.— Tosé OoHoy Garda —Por mandado 
de 8. S , Berna* diño Suirez —Y para au publica-
ción en e DIAKIO DE LA MARINA, se libra el p^e 
aantn en l * müma. ficha —fosé Godoy Gabela.—Ber-
nardina Suáree. 10285 3-T5 
DON ALEJANDRO LAUREL T BODRIGUEZ, Jues de 
primera Instancia dal distrito d d Pilar 
Por el piesenta edicto que so publicará en tres nú-
meros consecutivos del DIARIO DE LA MARINA hago 
siber: que el dia diez y siete da seot^mbre próximo, 
á )a) doce, en los estrados de este Juzgado sito en la 
calle de Teniente-Bey número cuatro, tendrá lugar 
el remate de la c^sa calle de los Caarteles número 
cuarenta y dos, de cantería mix a, de planta baja y 
alta, con un cuarto mirador, cubierta toda de azotea y 
que linda por la deradi» con casa de los curados del 
Marqués de ?a Cufiad» T=rry; por la izquiarda con 
D. Benigao Delmonts y por U espalda con D. Pran-
OHOO Palacios, tosida en la cantidad de diez y siete 
mil seiscleatos cnarenU y siete pesos, trainta y ocho 
centavos oro; advirtiéndose que no se admitirán pos-
turas que no cubran los dos tercios de dicha tasación: 
que los títulos de propiedad de la referida finca esta-
rán de mauiuasto en la Escribánía del actuario, sita 
en el Colegio do Escribanos, para que puo ian exa-
minarlos los licitadores, con los que tendrán que con-
formarse sin que tengan dericho á ex'gir ningunos 
otroj y sin qiíe se la admita al rematante después de 
celebrado el remate niegana reclamación por huufi-
ciencia Ó defecto de ellos: qoe para tomar parta en la 
subasta deberán los li'.itadoroa consignar jréviamflnte 
en la mesa del Juzgado ó en el estiblecimieito desti-
nado 8,1 efecto una canüd <d igaal por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor de los bier ei que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, cuyas consignaciones £e devolverán 
á sus respectivos dueños ealeórado el remate, excepto 
H qne cormponde al mejor postor, qae quedará en 
depósito como garantía de su obligación y en su caso 
como part<5 del precio del ramate. 
Que así lo he dispuesto ea el juicio ordinario se-
guido por D * MiTÍi Cayetana de la Luz Armenteros, 
par sí y romo aibacea administradora de los bienes de 
D. José Fernández Andes, y D . Joan García Vidal 
como curador adbona de lo i rasnores D, José Bamón 
y D? Matilde Plora Fernández y Armenteros contra 
los heredaros de D. Francisco de P. Gay en cobro de 
pesos —Habana, treiie de sgosto de mil ochocientos 
oohenta y ocho.—Altjandró Laurel.—El Escribano, 
L u i s Matón. 10318 3 15 
N u e v a Y o r k , agos to 1 4 , d l a s 5% 
d e l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
Centenes, á $4-85. 
Dftsoaentu oapel comercia!, 60 d(vM 4 a 
DM* !<">• 
C«mt>ios sobro LOndres, ttOdiv. (buia[Mr06 
a «i-Si1,, ctn. 
Idem sobro París, 60 dir. (ba asneros) * 5 
francos 2 0 o t a . 
Idem Hobre Hambnrge, 00 dir. (banaior«B) 
i 96'4. 
Bono* registrados de los Estados-üwidOr, 4 
por 100, á 127^ ex-interés. 
Centrffngas n. 10, pol. U6, A 0^. 
Ontrífuíras» costo y flete, rt 8^. 
Besrnlur fl bnen refino, de 5 5]16 A 5 7il0. 
Aricar <ta miel* de 4% ¿ 5. 
• P Vendidos: i)00 bocoyes de tuflear. 
Idem. 10,000 sacos de idem. 
E l mercado muy firme. 
Mieles, ft 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8.85. 
Harina patent Minnesota, S-í-Sá. 
L o u d r c s , a g o s t o l é , 
Ajutaar de remolacna, & 14ití. 
Axtloar centríínga, poJ« Wt. * 16]. 
Idem rcsrnlar refino» A 18i0. 
Consolidados, 4 09 5ilG u:\ dnierés» 
CB«tro por clentci espafiol, 78^ ex-Inte-
régá 
D*»-meato, Banco d« Inglatorra, 8 por 
100. 
P a r í s , a g o s t o 1 4 . 
Renta, 3 por 100, a 83 fr. 82^ cts. ex-
diyldeuao. 
(Queda prohibida la reproducción de ivs 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
Off. 31 de la fj:it de Propiedad Iníelecttmi ) 
REAL UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 
SECRETARIA GENERAL. 
CÜBSO A C A D E M I C O D E 1888 A 1889. 
ANUNCIO 
Según lo que previene el &rt 171 del Reglamento 
Uoiversitario, el d''a primero de septiembre quedará 
abierta en la Secretaría General de esta Beal Úniver-
eidad, la matrícula para las Facultades de Filosofía y 
L - iras, Ciencias, Derecho, Medicina y Cirujía, Far-
macia y Carrera de Notariado. 
L * matrícula se dividirá en ordinaria y extraordina-
ria, según que se verifique en loa meees de septiembre 
y octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se hu-
biesen matrioolado en septiembre, podrán hacerlo en 
el mes de octubre abonando doblee derechos 
E l dia último de octubre expira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibida de una 
manera absoluta la ampliación de este último-
Para matrionlarse en el primer añi) de Facultad se 
requiere haber aprobado los estudios generales de se-
gunda enseñanza, y para la admidón á la prueba de 
curco, haber ot tenido el Título de Bachiller. 
Los que hubiesen probado los estudios del período 
de la L i -.endatura en las Facultades, ierán admitidos 
en la matrícula del Doctorado; pero no podrán serlo 
b\ itrado de Doctor, hasta haber obtenido el Tíoulo de 
Licenciado-
Las mati íaulas, sean ordinarias 6 extraordinaria)', 
se harán por medio de cédulas de Inscripción, enyo 
importe será de diez reales fuertes por cada una, que 
sin distinción deberán abonar los alumnos en la Sa-
cretatía de la« Fitcu'tades respectivas. 
Los derechos de matrícula se abonarán en un solo 
plazo, mediante un sello especial de pagos al Tesoro, 
de siete pesos y medio por cada asigaatura de Facul-
tad y otro sello móvil de 0 05 centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Sacreta U generalj 
janfos con la solicítnd de nutríoula que el alnmt>fj re-
o. gerá en la porti.ií» de esta dependencia, acompa-
finn io á la mlema las cédalas de iasorlpcióa. 
Asimismo deberán presentar los interesados sus 
i personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculudos, exceptuándose de él los que la Ley tiene 
de^ndnados. 
Y on cumplimiento de lo que previenen los artícu-
los 169 y 170 del Reglamento, se publica para general 
oonoc miento. 
II.:h;n!i, ogosto 15 dt) 18Í8.—El Sccretaiio (rsneral, 
D r . J Gómez d é l a Mata, 3-lf i 
INSTITUTO DE SECUNDA ENSEÑANZA 
DE LA I I A 1 1 A N A . 
iStecrcíarfa. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 180 
del Keglamento, se bace saber: que derde el dia 1? de 
6e,iicmbro pióximo estará abiotta en esta Secretaría la 
mtttioula del curso académico do 1888 á 89, para los 
estudios de 2? Eusefiauza y de Aplicación, la cual se 
llevará á efecto con a-rcgto á las prescripciones t i -
guisntes: 
1? Para el ingreso en la 2'.L Enseñar za se ha de 
probar mediante eximen la debida suficiencia en las 
materias que abarca la Primera EnseSsnxa Elemen-
tal, que son: 
Doctrina Cristiana y nociones de Hutoria Sagrada. 
Lectura y Escritura. 
Principios de Gramática Castellana con Ejercicios 
de Ortografía 
Principio* de Aritmética con el Sistema Legal de 
Mcíidas, Monedas y Pesas. 
Breves nociones de Agrioultura, Industria y Co-
mer, i j 
P..ra el ingreso en los estudios d t áp'ioación, se 
raquiere además una prudente ampliación de las ma-
terias anteriormente enunciadas y el conocimiento de 
las nigaientei: 
l'/incipios de Geometría, de Dibujo Lineal y Agri -
mensaru. 
Budimentosde Historia y Geografía, especialmente 
de Eapafi^ y 
Nociones de Física y de Historia Natural acomoda-
d v i las necesidades mis comunes de la vida. 
Los aspirantes dirigirán tus solicitudes al Sr. D i -
re:'o- do este Instirnto ncompañ^das de sus cédulas 
personales ó las de personas que las representen, abo-
nan ¡o en S¿oretad» dos pesos y medio en concepto de 
derechos académicos entregando á la vez el timbre 
móvil de cinco centavos prevenido en órdenes v i -
ge^es. 
Estos exdmoaes se varificarán en la misma época 
que la matrícula y desde es'a fecha ee recibirán en 
esU Si;crt tarta las instancias de los que hayan de exa-
minarse, 
2" Las mairíeulaj se dividirán eu ordinarias y ex-
traoniinirla? segúa se efectúen respect veniente ea 
los meses de nepUembre ú octubre. 
B? La matrícula, «ea ordinaria ó extraordinaria, se 
liar .i, por medio de cédulas de inscripción que se faci-
litarán en esta oficina B l precio de cada cédala será 
de un peso veinte y cinco centavos en metálico que 
sin distinción abonarán los alumnos al tiempo de sus-
c ibirso acompañando otro timbre mód l como el an-
teriormente enunciado. 
K Los alnmnos que por cualquier motivo no se 
hubiesen matricula'io en el mes de septiemtre podrán 
o en el de octubre, abonando dobles derechos. 
Qada prohibida de una manera absoluta la ampliación 
de "de último plazo. 
R? Los dir . ches de matrícula se abocarán en un 
solo plazo al tiempo de verificarse en el mes de sep-
tiembre, las incripoiones respectivas, mediante un 
sello ó timbre especial de P«gos al Tesoro de cuatro 
pesos por cada asignatura de los Estudios Generales 
de la lí? Enseñanza Los mUmos derechos correspon-
den á las as'gaatnras de Estudios de aplicación, pero 
pueden ser satlrfechos en dos plazos. 
6? En esta Secietaría se facilitará á los alumnos 
una papeleta improsa en la cual escribirán los nom-
bres de las asignaturas objeto do la matrícula suscri-
biéndola con su nombre propio y los apellidos paterno 
y materno, á la vez qne presentarán BUS cédulas p t r -
sona'e< ó las de sus representantes. 
7? Para matricularse cn el primer aBo de los Es-
tudios Geaeralos de Segunda Enseñanza es indispen-
sable qae el aspirante haya sido aprobado del rxámen 
de ingreeo en la f^rma dispuesta por el|Plau de Es-
tudios. 
8? No podrá ser admitido á la matrícula en una 
arenatora determinada el alumno que no baya pro-
bado todos los que deben estudiarse préviamenle, se-
gún la Loy y las matrículas que se hiciesen incompa-
tibles por su falta en el orden de prelación se cotsi-
der^rán nu'as. 
í'.' Los alumnos que procedentes de otros Estable-
cimientos luyan de efectuar matrículas en este, debe-
rán acrediUr antes por medio de los documentos pre-
vanldos, tener pregadas las asignaturas que deben 
proceder, según el Beglamcnto, á las en que soliciten 
matricularse. 
Todo lo cual se pub'ica por este medio de orden del 
Sr Dlr 'ctor para general conocimiento. 
Hiban», l í de agosto de 1888.—Segundo Shichet 
Vülnrf.jo. 8-16 
DON JUAN VALDES PAJES, Jaez do primera instanoiu 
del distrito del Cerro, eto. 
Por el presente edicto, ee anuncia al púb'.ico, estar 
selialado las doce del di* veíate y ocho de septiembre 
próximo, en el Jazgado, Acosta treinta y dos, para el 
remate del ingenio "S^nta Ana," situado en terrenos 
del Corral demo'ido ^Santa Bosa," término Munici 
pal de Corral Falso de Macurijes, on la jurisdicción 
da Colón, tasado en ciento noventa y ocho mil tres-
cientos cuarenta y cinco pesos cuarenta y siete centa-
vos, y la casa calle de Jasús María tíimero diez y de-
te, en esta ciudad, tacada en once mil ciento catorce 
pasos un centavo oro; á fin de que, q den quiera ha-
cerles proposiciones, ocurra á verificarlo que se le 
admitirá, puea sa han a * remetar en dicho dia, en 
favor del que más diere. Debiendo advertir, que en 
autos no condón lot títuloJ de dominio de las fincas 
que se rematan: que saca á subasta, sin Uenaf ese 
requisito, á instancia de la sociedad acreedora; pero 
sí consta que las indicadas fincas pertenecen a la 
deudora, de xon títulos que sirven de base á la ejecu-
ción: que no se almitirán posturas, que no cubran los 
dos tercios del avalúo y que, es requisito indispensa-
ble, para la admisión de los postores, la conslgiación 
del diez por ciento del precio que sirve de b -se á la 
subasta. Qae así lo he dispuesto, en los vegu'dos por 
L . Soler y Compañía contra D ^ María Mallet sobre 
pesos.—Dido en la Habana á once da ag tsto demll 
ochocientos ochenta y ocho.—Juan Valdés P^gés — 
Ante mí, Luis Blanco — t para su ínserció i en tres 
números consecutivos de ese periódico, libro esta en 
igual úi&.—Luis Blaneo, 10832 3 15 
í*ara CKbara 
goleta Juanita, saldrá á la mayor brevedad: recibe \ 
carga por el muelle de Pa^a Informarán Oficios 98 j 
y su patrón é bordo.—Matía'' Aiemi ñy. • 
10121 8-10 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e F e r r o - c a r r i l e s d e C a i b a r i e n 
S i t u a c i ó n en la tarde del SO de junio de 1888. 
S a n c t i - S p í r i t u s . 
COMPAÑIA DSVAP0K1S 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
B l vtpor-oorreo Inglés 
capitán BUCKLER. 
Saldrá para 
Jamaica , Colon, Puertos del Norte 
y Sud del Pacifico. 
Southamptoii, vía Veracruss 
Sobre el día 21 de agosto. 
El flete para VB«AORÚÍ, LAS ANTILLAS, NOBTB T 
SDD DELpAorivtccy, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibe solamente el dia 20 del corriente 
en Caballería. Admite pasajeros. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores, informarán S»E8. FRANCÉS, 
HIJOS T COMP?, O B B A P I A 37. 
C n 1250 B-15 
C f r e n e r a l 
T r a s a t l á n t i c a d e ^ a p o » 
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 




Construcción de línea y material de explotación. . . , 
Otras pertenencias ¡ 
DEPOSITOS D E A B A S T E C I M I E N T O . 
Materiales existentes en el Almacén General, y á car-
go del Ingeniero 
CEEDITOS V A B I O S . 
C o n t r a í a Beal Hacienda'. 
Firmes $50.939-68 $ 190 00 
En reclamación ,21.068 96 „ 
Diversos deudores 
0-00 
GASTOS Y CUENTAS V A R I A S . 
Su importe. 
CUENTA A M O R T I Z A B L B . 



































P A S I V O . 
C A P I T A L . 
2,771 acciones emitidas, á 500 pesos y cupones por 
$35,623-80. 
Metálico. 
FONDO D E RESERVA. 
Lo aplicado al mismo de los beneficios hasta 31 de 




CENSO.—El único reconocido. 
GANANCIAS Y PERDIDAS. 
Cuenta.—JSspeciál. 
Fondo de saneamiento de crédi tos . . . 
Cuenta.—Créditos por realizar. 
Los firmes contra la Hacienda 
Cuenta general. 
Saldo de 1887 $ 22.782 08 $ 0-00 
Productos en el primer semes-
tre del 88 ,,178.695-13 „ 0-00 
$201.478-11 $ 00C 
Gastos de explotación y geno-
rales metálico $72,664-22 y 
BTB. $1,29»-13, á basa me-
tá l ica . . ! 73.104-72 „ 0-00 
$128.373-89 $ 0-00 
Diddendos acordados en el 
































97 $ 6.930 
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S. E. ú O.—Habana, 12 de agosto de 1888 — E l Contador, Angel T. Covoley.—Vto. Bno.: E l Presidente Ramón Arguelles. C 1258 3—16 
COMANDANCIA GENERAL ©E MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
SEORETABIA. 
D Mlerta la subasta celebrada ayer para tratar de 
enagenar 373,869 kilógramos de hierro viejo existente 
en el Arsenal, acordó la Excma. Junta Económica 
del Apostadero, en sesión de l a propia fecha, repetirla 
bajo las miamas condiciones, á cuyo fin queda expues-
to en esta Secreta) í i , todos los días háb.les, el pliego 
de ellas á ditposidón de los que gusten preaenfarBe 
oomo licitadores; en el concento de que eíta segunda 
aabista tendrá t o g í r el día 27 del curnevite, á la una 
de la tard^, cn que ea ará .̂óii'BUt.uida 1* expresada 
Corporücióri para a'.^i dt;r » la* proposiciones que Ee 
presenten. 
Habana, 14 de sgosto de 1888.—i/ojé Manuel Cur-
tís. C n , Í 2 W W-IS 
4. & íiSA'\i üfttt J tsA M . A l á / k f 4 AD-
ENTRADAS. 
D i * 14: 
De Liverpool y escalas, en 24 diis, vap- esp. Eúaka-
ro, cap. Tellería. trip. 81, tons. 1,396: con carga 
general, á C. Blanch y Comp. 
Día 15: 
De Puert' -Rico y escalas, en 12 días, vap. esp. Ba-
món de Herrera, cap. Ochoa, <rip. 48, tons. 624: 
con caig» g te-al. á Fobrinos de Herrera. 
Veracrns, en '¿i días, vap. franc Lafajette, capi-
tán Non mellón, trip. 45, tons. 1.774: con carga ge 
neral, á Bridat, Moni' Ros y Comp. 
— T a m p a y Cayo-Hueso en l | días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hall , trip. 85, tons. 620: con 
efectos, á Lawton y Hnos. 
Veracruz y escalas, en 44 días, vap. amor. Niá-
gara, cap Bsnnis, trip. 55, tons. 1,637: con carga 
general, a Hidalgo y í'omp. 
SALIDAS. 
Di» 14: 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capi-
tán Carmena. 
Día 15: 
Para Cayo-Hueso y Tarapa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall . 
Santander, vapor-correo esp. Ciudad Condal, ca-
pitán A. Circla 
Delawaro (B W . ) , bca. amer. Doris Ekhoff, ca-
pWhi Todd 
e 
Movimiento de fms&jeros. 
ENTRARON, 
Dd SANTANDER, en el vap. esp E ú s k a r o : 
Sres D. Baldomero Pelaje—Ladislao Altlde. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap. ameii 
cano Mascotte: 
Srcs. D José M. Mora—C. M . Sánchez—I. G. 
Montee—Franrieco Payrol—Bosa Mora—Kicard 
P é r e z - G . Pachsco Eodiíguez—J Lanza—Joté Pí 
Figuerat—Antonio Betaneourt—Vicente Fernández— 
M Martínez—Leopoldo Mederos—Julián Sa'gadc-
Gervasio Bodríirnez —Pacía C. Di&z y 2 niños—Ra 
móa Vázquez—María Jorge Mendoza y 2 niñns— Bo 
nlftcio Meléader—luabol Martínez—Joeé R. Vallina 
é hijo—Joié FernAndez—Sebastián A guiar—Joaquín 
González—Domingo Rodríguez—Enrique Bañera 
Murtía Bodríguez—Joaquín Aymerich, sefiora y nifio 
—Luisa Noguera—Manuel Fernández—Juan Gómez 
González, seíora y niño—Lorenzo Anseta—Justo B 
Hernández—Sotero Cárdenas—Gustavo M . López— 
Federico Silva—Antonio M. Pérez—Manuel A. Pérez 
—Juan H. Trujil t—José G Campos—Padro Peni-
ohaí—Jo&é Boni'lo—Cayetano Soria. 
De VERAOKUZ en el vap. frsnc. Lafayette: 
Sres. D . P^dro Borges Alvarez—H. Homcssel— 
Aune Estrade—Gerardo Aical í—E. González—P 
B ¡rges Martínez, señora y 3 hijos—Gü Suárez—Julia 
Dor—D. Salazor—Sebastián Noa—Pedro f'ruz Her 
nándet—Jaun Lóptz—Clotilde O'Fanil—Jhon Ken 
nody—F. Simón—Julio Mert—U. Mart ín 'z—Con-
cepción Reyís—B Icsan egui—R. Insantegul—leido 
ro Olams—M Frit 'ke.—Además, 16 de tránsito. 
De V E B A C R ü Z y escalas, en el vapor americano 
Niágara: 
Sres. D. Braulio Bodríguez—H. 3anz—A. San Bo-
mín—Francisca Medrano—Dolores Avalos—F. Tres 
—Además, 10 de tránsito 
De SANTO DOMINGO y A G U A D I L L A , en el 
vap. esp. Ramón de Herrera: 
Sres. D . Hernán Valle—Williams L . Bass. 
S A L I E R O N . 
Para SANTANDER, en el vapor-correo esp. C iu -
dad CcndaL-
Sreu. D Ramón Rodríguez—Arturo Fernández 
Vicente Campos—Víctor González—Jachito Riera-
Ana Hero—Antonio Núüez—Cadldo Moral, señora y 
2 hijos—Petra Asurmendi—Evarista Asurmendi—Pa 
blo Roch—Jesús Geste—Ana Estévan—Alvaro Valle 
—Cecilio Saárcz—José Casielles—Miguel OIAÍS, BC 
flora v 5 hijos—Ricardo Huerta—Antonio Gonzá'ez— 
M . Gómez—C- Pérez—R. Lorenzo, señora y 2 hijo 
J . A. EspenánySra.—Antonio Pita—Vicente Maik— 
José Esteban—Simona García—Miguel Disz—And és 
Rodríguez—Gavino Gonzilez—Amador Viña—B^i to 
AlvarrZ y 1 niña—Fernand .» Só ozabal, Sro. y 2 h jo 
—Demetrio Sánchez—Antonio Leal—Coneepc óa 
Gainart—Manuel Galvez—losé Mera—Juan Fernáa 
dez—José Berea—Francisco López—Benito Vellón— 
Pedro Coteron—Salvador Grbnage—Josefa Jiménez 
y 2 hijos—Paulo Pérez—«losé do la Eecosura—Fran 
cisso Ortega, Sra. y 3 hijos—Calixto Martínez—Ni-
colás Gómez- José E. Bueno—Matías Bustamante 
Ciríaco Arse—Bernardino Pérez—José Paido—Ber 
nardo Loreazc—Tasé Otero—Garlos Bsltrán—Psde 
rico Abascal—Severino Suárez—Manuel Alvarez— 
Francisco Fernández—Joté Bosales—Carlos Diei— 
José Vilavoy—Genoveva Martínez é hijo—Jo^é Ro 
d r íguez - Juan del Rio—Manuel Caamañn—P. Jaime 
Oroza—Fiora Alegría—Luis González—José Bentín 
— M . G. Larabozo—Francisco López—Gerónima A l -
sina—Antonio Garriga—Agustín Senande—Luis San 
Pedro—Manuel González—Carlos Alonso—Antonio 
Rodr íguez-Jo¿ó M Génova—Además, 42 individuos 
de tropa—15 de tránsito. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Eduardo del Castillo—Ganara Ramos Ruiz 
y 1 primo—Bernardino Castillo Pérez—Valeriana 
Osma—Concepción M. Diaz—Bioardo Osma—Victo 
riano Cisneros—Tomás Benedo—José B Benites ó 
hija—Simón Padalla y Avala—Josefa Biveras—E 
duardo Franco—Narciso Lufrici—Ceferina Fernán 
dez—Trinidad Milanés 6 hijo—Eduardo L . Alfonso-
Franoisoo Rodríguez—Joaquín A. Ayroerich—José 
M . Martínez—Manuel Fernández y 2 nijoi—Abelar 
do Fernández—Josefa Navarro Brito y 1 niño—Juan 
Orneta. 
Para N DE V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
México: 
Sres. D Juan Soler, l hermana y 3 hijos—Federi-
co Sánchez—Jote Miqueles—Además, 1 de tránsito 
Para VERACRUZ y escalas vap. amer. Saratnga 
Sres. D . J hn G. Kendal—Julián Nodarse—Miguel 
González de Mendoza—Abel Linares y Diego—Sera 
fin Menooal—Víctor González de Mendoza. 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el dia 16 de agosto 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-co-
rreo f r a n c é s 
L . A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O t J V E L L O N , 
Admite carga para S A N T A K " -
DE5? 7 toda Europa, Hío Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo cota 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga par@ Hío J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
d e b e r á n especificar el pese btuto 
en kilos y el valor QÜ la factura. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e 
el 13 de agosto en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entsregaase e l dia anterior en 
la casa consignataria con ezpecifi-
cac ión del peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&*, deberán enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
?>añia no «e hará responsable á las altas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
L a carga para Londres es entre» 
gada en 16 ó 17 d ías . 
Flete 2T6 por mil lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 1 1 % kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S T"OP. 
10050 10.» 7 10«l-7 
DON JOKB GODOT GARCÍA, Juez de primera instan-
cia del distrito de la Catedral. 
Por el presente se hace público haberse señalado el 
dia 11 de septiembre próximo entrante, á las nueve de 
la mañana, para la subasta de los bienes siguientes: 
una casa de piso alto compuesta de dos salsa y varias 
habitaciones, sita en la calle de la Canal, en la villa y 
puerto de Luanco, señalada con el n ímem 17, perte-
neciente dicha villa al Concejo de Gozón y titulada 
" L a Obi gada," ocupando una su peí fíele de terreno 
da doscientos metros cuadrados y tasada eu un mil cien 
pesos oro: una linca rústica de labor y prado denomi-
nada como la anterior, en la propia villa y Concejo, 
lindando con la casa anterior y encerrando una super-
fisie do ciento doce áreas, tasada en mil setecientos 
nouenta y do» pesos, y una panera colocada sobre seis 
plés de piedra delante de )a casa antes descrita y 
s v U en trescientos cuarenta pesos oro, y á fin de que 
los q i ; quieran hac r proposiciones acudan el día y 
hora • xp »;Bádb etíe Juügido, calle de la Habana 
ciento : ' tá v se's, i«« i xpide el presente: advirtién-
dooo qui; •i.» »" ftdmiUiáu oferias qne no cubran los 
dos tercies del avalúa, y que para tomar parte en 
la Mbwta ba de cons 'gaa«« ptfriwnonto ea el Jos-
Sal idas de cabotaje. 
D í a H : 
Para Cabo San Antonio, vivero Ramoncito, patrón 
Fernández. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Bonei. 
Granadillo, gol. Paz, pat. González. 
A la mar, vivero Paquete Habana, pat. Leiro. 
Teja, gol. Isabel I I , pat. Pujol. 
Día 15: 
Para Bahía-Honda, bote San Francisco, pat. Serra. 
Sierra Morena, gol. Tres Hermana», pat. F t n 
rodo. 
éon soüitó I m ooüiüdldadea Apetecibles para , 
Adiníte pasajeros y o&rga (incluso taba- J V u 
co) para todos los puertos indicados. 
La carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el dia 29. 
E l flete que no exceda de $20, será co-
brado en esta. 
No se expedirán conocimientos menos de 
$4 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles informarán sus conslg 
natarlos, Sucesores de C. GK Saecz, Oficios 
número 19. 
C 1187 25-3ag 
V A P O R 
- D E : - ^ 
B. PI ! (ft BABCEIMÍ 1 
C r i s t ó b a l C o l ó n , , 2 , 7 0 0 t o n s . 
H e r n á n , C o r t é s » . , 3 , 2 0 0 „ 
F o n c e d e L e ó n 3 , 2 0 0 M 
E l m a g n í f i c o vapor 
PONCE DE LEON, 
Capitán D. Eduardo Sevil la. 
Saldrá el 26 del actual, á las 10 de la ma-
ñana para 
NBW-TTORK: 
Aámlto pssajeros ea eus hermosas cáma-
ras y ei proa, ofreciéndoles el eemerado 
trato que tienen acreditado estos vapores. 
Informarán. O Blanob y C"—Üücioa 20. 
921" 29- 21 Jl 
YAPOílES-COIlREOS 
m IA 
Antrn de Antonio López j 
«1 Tapor-corroc VIZCAYA, 
capi tán Moreno. 
S&idrá para Santiago do Cuba, üart&gona. Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Ijimón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajoros. 
Becibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacifico. 
La carga «e recibo el día 18. 
NOTA.—Bsta Compañía tiene abierta una polis» 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en BUS vapores. 
Habana, IV ogosto de 1888.-32. C A L V O Y O * . 
OFICIOS 28. ln 24 812-1B 
E l vapor* corre o 
ISl^A D E C E B U ^ 
capitán Portuondo. 
Baldripara PBOOBBSO y V E B A C B C Z el 20 de 
agosto, á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito eorán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnntsric?, 
M . CALVO y CP.. Oacio» 28. 
I 2 i 312 E l 
capitán D . F E B N A N D O A C A B B B G D I . 
triAJTBS SEMABALBS DB L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN OATBVANO 
¥ M A L A S AGUAS Y VKOE-VBBSA. 
Saldrá do la Habana loa sábados á las diei de la noche 
y llegará hasta 8m Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malas Aguas los lánes al amanecer. 
¿egresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos días y á Bio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mañana para la 
Habana. 
Becibe carga los viérnos y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormeiioreB impondrán en dicho buque. 
C. 1102 156 J l . 
Vapok 
Uapit&n U B B I T I V B A S O O á . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de a 
tarde del muelle de Lux y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
xa, se despachan conocimientos especiales para lo» 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTBA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
8e despacb* 6 bordo « Infomerin O'Bellly 60. 
Cn 1181 1-Ag 
iMpresa de Vapores Espaf oles 
D B LAS 
4ímM.AS Y TRASPORTES MILITAREIS 
D B 
SOBRINOS »» HERRERA. 
Vftpor MANüELITA Y MARIA, 
capi tán D. J o s é Mazia V a c a . 
Kstc- rápido vai>or saldrá ils este puerto al dia 16 
de agosto, ¿ los 5 ds la tarde, para los de 
ííuevifcas, 
Puerto-Padre, 





íSuevitas.—Sr. D . Vicente Bodriguas. 
Puerto-Pudre.-Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Bodrigues. 
3agua da Tánamo.—Sroa. C. Panadero y Oí 
ííwiooa.—«res. Htípís y C? 
duanUnamo.—i**. 9. Bueso y Üji. 
(.^sb».—Sreis. L . Sony Cp. 
So despacha por SOBRINOS D B H B B B B B A , 
SAN PBDBO 5W, P L A Z A DB L D Z . 
I 22 .813-1B 
V A P O R 
RAMON Í)E HERRERA, 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
¿Ssc... rápido vapor «aldr¿ OM ««ta puerto el Ala 20 









Aguadil la 7 
Puerto-Rico. 
Las pólisas para la carga de travesía, sólo te admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
OON8IGNATABIOB. 
.«íaííltafi.—Sr. D . Vicente Bodrigvea 
Gibara.—Sres. Silva y Bodrlgues. 
Baracoa.—Br<ss. S lon í s» Cp. 
Guaatánamo.—íires. J . Bueno y O* 
Cuba,—Sres. L . Boa y C? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponoo.—Broa. E. y P. Salazat. y Cp. 
SíayagüeE.—Schulze y Cp. 
IruaSlla.—Sres. Valle, Kopplsch y tJomi» 
Pijertoliioo.—Sres. Federsoa y Cp. 
^ despache, por SOBETWOP f>M H K B B E B A , 
SAN PBDBO 26, P L A Z A D E L D Z . 
I 22 313-1B 
P aenzy 
Para Gibara 
goleta M A R I A , patrón Pérez. Admite carga y pasa-
i coiocaua sonre seis • jBr08 por el miielio de Pauli: informarán á bordo y 
antes descrita y ta- '.JtWm/m oficios 93. 
10191 7 - l i a 6-12d 
PARA C I E N F Ü E G O S , T R I N I D A D , TUNAS Y Manzauillc, saldrá 4 l(> mayor lirevedsd U goleta 
UM ION—Admite carga por , el muelle de Paula, á 
Í>reolos módicos.—Informará á bordo, su patrón, Ono-K Q t i r t , 19166 8-11 
PASA 
Santander, 




M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona, 
Con escala en Puerto-Rico, saldrá el 31 
de agosto á las 4 de la tarde el nuevo y 
espléndido vapor trasatlántico 
PIO IX, 
de 5,500 toneladas. 
mpitán B . Vicente Llorca. 
Oonstrnido bajo la inapecclón del Lloyá 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, wpaclosas y lujosas cámaras 
ii le letras, 
B. PIÑON Y COMF 
12, A M A K G X 7 H A 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA. 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
piusas principales de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas los capitales de 
Írovincia y poblaciones importantes de España é ilas Baleares y Canarias. 
C n 1120 D R m-24 A6 m-24 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 14 del corriente se expenderán en las 
Estaciones de Villanueva y San Luis boletines de ida 
y vuelta á Matanzas y la Habana valederos por el dia 
de la fecha á los siguientes precios: 
Boletines de 1* $3-50. 
" de 2* 2-65. 
" de S? 1-75. 
Habana, 14 de agosto de 1888.—El Administrador 
General, A . de Ximcno. 
C n . . . . al5-16 dl5-16Ag 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
IRIS 
E l Sr. D : Laureano Pequeño ha participado el ex-
travio del bono n. 2 correspondiente al año 1885, por 
valor de treinta y dos pesos veinte y cinco centavos en 
oro, y solicita se le expida duplicado de dicho bono. 
Y el Consejo de Dirección de esta Compañía ha dis-
puesto en la sesión verificada ayer que £6 anunoiepor 
este medio darante ocho dias, á ñn de que si alguno se 
considera con derecho al bono referido, ocurra á ma-
nifestarlo á las oficinas de ella. Empedrado 46, en la 
inteligencia, que si eu dicho término no se presentare 
reclamación alguna, se expedirá el duplicado solicita-
do quedando nulo y de uiogún efecto el bono aludido. 
Habana, agosto 2 de 1888.—El Presidente, Miguel 
Garda Hoyo. 10186 8-10 
E M P R E S A 
ALMACENES DE DEPOSITO, 
POR HACENDADOS. 
Secretaria. 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
BM LA TA.RDB DBL SABADO 4 DB AGOSTO DB 1888. 
E l Sr. Jaez de primera instancia del distrito de Be-
lén, de la Habana, á consecuencia de los autos pro-
movidos por D Gabriel Santa Cruz de Oviedo v com-
partes, contra D . José Baf ¿el Jacobo Pérez y D Po-
dro Sierra, como legítimo esposo de doña Brígida 
Santa Cruz de Oviedo, y curador adboua de D . J o í é 
Fernando, de los propios apellidos, ha dispuesto que 
te le provea de un duplicado de los cupones números 
71 y 176. Y la Junta Direot va de esta Compañía ha 
determinado qne se haga pública esta dispodcián del 
expresado Sr. Juf z á fia de que se haga eu contra de 
ella las reclamaciones á que pueda dar lugar, en la 
inteligencia de qae trascurridos quince dias desde la 
fecha de la publicación sin haberse establecido recla-
mación se expedirá el duplicado qne solicita el Juz-
gado quedando nulos los títulos originales. 
Habana, iunio 2< de 1888 —Carlos de Zaldo. 
10324 3-15 
A C T I V O . 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio 
" E L m i s . " 
E l Sr. D José Gómez Real ha participado el ex-
travío del bono i úmero 511. correspondiente al año 
1885, por valor de sesenta y siete pesos veinte centa-
vos en oro, y solicita se le expida duplicado de dicho 
bono. Y el Consejo de Dirección de eata Compañía 
ha dispuesto, en sesión efectuada en 2 del mes actual, 
que se anuncie por este medio durante ocho días, á fin 
de que si alguno se considera con derecho al bono re-
ferido, ocurra á manifestarlo á las oficinos de ella. 
Empedrado número 46, en la inteligencia que si en 
dicho tiempo no se presentare reclamación alguna se 
expedirá el duplicado solicitado, quedando nulo y de 
nineún valor ni efecto el bono aludido. 
Habma, 10 de julio de 188S.—El Presidente, Mi-
guel García Hoyo. 
10001 »-8 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién á Sti. Espíritu 
Secretaría. 
Han sufrido extravío las liquidaciones de los sígu'en-
tes dividendos activos: 
Dividendo n? 12, Liquidación 117 o\. Manuela Her-
nández, por $55 htes. 
Dividendo nV 13, idem 118 oí. Dha. $19 25 oro. 
Dividendon? 13, Idem 111 oí. Miguel Locóla, por 
$7 OTO. 
Dividendo n'.' 14, idem 115 oí. Manuela Hernández, 
por $5- E0 oro y $i2 btes. 
Dividendo ¿9 U, idem 136 oí. Miguel Loyola, por 
i oro y $8 btes. 
Dividendo nV 15, idem 113 o[. Manuela Hernández, 
por$5-E0y $49 SO b es. 
Dividendo nV 15, idem 131 oí. Migad Loyola, por 
! oro y $18 btes. 
Diviuend > n? 15, idem 177 oí. Dámaso Pérez, por 
$5 oro y $15 btes 
Dividendo nV 21, idem 76 oí. Baltasar Gramatjes, 
por $19 78 oro. 
Lo qoe de orden do la Presldoacla se hace público 
á dtbidos efectos, cn connepto de que si transcurrido 
cinco dias después del último anuncio no EO hubiese 
presentado reclamación en contrario, bien las oficinas 
de la Empresa en la Habana, Jesús María 83, ó en la 
Administración del Camino en Caibarién, se tendrán 
por nulos y sin ningún valor los libramientos de refe-
rencia y so hará el pago de los respectivos importes á 
los interesados ó á sus legítimos representantes. 
Habana 9 de agosto de 1888 —El Secretario, Ma-
nuel A. Romero. C 1227 8 10 
CAJA 
OABTBRA: 
Hasta 3meses... . . .19 8.056.(fó3p 
A más tiempo I 517.86112 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento dé l a Habana. 
Sucursales... 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la Ha-
baña 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos t imbrados.. . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Becibosde contribuciones 
Becaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Becaudación de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Créditos con garantías i . . . a . . . . . . . < 
Propiedades 
Hacienda: cuenta consumo de ganado. . . . . . 
Becaudación consumo de ganado . . . . . . . . . , 
GASTOS DB TODAS OLASKB: 
Instalación ...19 
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P A S I V O . 
Capital 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos . . . . . i 
Cuentas corrientes... 
Depósitos sin interés 
Dividendos... . 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas v a n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . 
CorrCSpOnSaleS . . . . « . • a a a . . . B . . a a . . a a . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . * . . . • 
Hacienda pública, cuenta de recibos de eontr ibución. . . . 
Idem idem efectos timbrados . . a . . . . 
Expendicíón de efectos timbrados.. 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . . . a . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . a . . . 

















Habana, 4 de agosto de 1888.—Bl Contador. J . B. CARVALHO.—Vto. 









$ 43.693.146 84 
E l Snb-Gobemador, M o -
156—1 B 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagrua la Grande. 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a ©1 dia 3 0 de junio de 1888^ 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
José E. Moré, valores en depósito. 
Admlnistráción de la Empresa, . a a 
CARTURA: 
Acciones disponibles do la Compafi ía . . . . 
Vales ñor cobrar 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T B A C I O N GENERAL. 
Desde el día 16 del actual los Sres viajeros que se 
dirijan desdóla Estación de Villanueva á Bemba solo 
abonarán: 
En 1? clase $4-85. 
En2i.1 " 3-P5. 
En 3? " 2 35. 
Gozando de la reducción consiguiente los que se 
dirijan más alU de Bembo, y á l a s líneas de Sagaa, 
Cienfaegos y Villacltia. E l tren saldrá de Villanueva 
á las 6 y 23 ms. de la mañana. 
Habana 10 de agosto de 1888.—El Administrador 
General, A de Xlmeno. 
Ca 1240 8 l i a 8-12d 
Compañía de Caminos de S i e r r o de 
la S a b a n a . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el día 16 del corriente, los precios de pasaje 
de Villanueva á Matanzas se reducirán á $2-20 en 1? 
clase, 91-65 en 2? clase y $1-10 en 8? 
Los preclos de los pasajes intermedios, como el de 
Villanueva á Güines, que son mayores que aquellos, 
se rebajarán á esos tipos. 
Los precios do pasaje de Matanzas á Mocha y Agua-
cate, re reducirán, respectivamente, á $0-50 en 1?. 
$0-35 en 2? y $0-25 en 3*, y $0-80 en 1?, $0-60 en 2? 
y $0-40 en 3? 
En esta Administración, oa Villanueva, «e expea-
den billetes de abono da la Hubsna á Matanzas con 
una rebsja do 20 p g , si ol abono es de 35 bilictee; de 
15 por l^O si es de 24, y de 10 por 100 si es de 12 b i -
lletes, entendiéndoio esta rebaja do los precios arriba 
indicados. 
Habana, 7 de agosto de 1888.—SI Administrador 
general, A. de Ximeno. 
C n . 1210 15-8 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía de la Habana. 
La Directiva de esta Compafiía ha dispuesto s« 
convoque á los Sres. accionistas para celebrar Junta 
General ordinaria el dia 20 del coirltnte, á las 2 de la 
tarde, en los bajos de la casa cille do Cuba n. 84, es-
qu<ni á Lamparilla. 
En ese seto se dará lectura á l a memoria de las ope-
raciones de ia Compafiía durante ol semestre vf neldo 
en 30 de junio último, se procederá á l a elección de 
un Vocal de la Directiva y se tratará de cuantos par-
ticulares sean convenientes á los intereses do la Em-
presa. 
Habana sgosto 4 de 188S.—El Secretarlo, Miguel 
A.Jacobsen. Cn 1205 l-6a 12-7d 
FBRROCARBIl DEL OESTE. 
Administración general. 
La Junta Directiva de esta Compafiía en obsequio 
del público, se ha servido acordar que desde el 15 del 
presente mes, los precios de pasaje en el tren general 
á las estacionej de Cristina á Rincón y vice-versa 
ae cobren por la tarifa estableiida para los trenes es-
pecíales.—Rabana sgosto 11 de 1888.—El Adminis-
trador General, J , iVr. Odoardo. 
10180 6 » 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro de 
la Habana. 
ADMINI6TUA0ION GENERAL. 
Desde el dia 16 del corriente se establece el servi-
cio de trenca de viajeros en la siguiente forma: 
E l tren número 1 de Villanueva á Unión, saldrá de 
Villanueva á las 6 y 23 minutos de la mañana, parará 
solamente en Ciénaga y Bincón, llegará á Güines á la 
misma hora que hoy, recogerá allí los pasajeros de las 
estaciones iatermedias y del ramal de Guanajay, lle-
vados por tren número 3. Este tren lleva el passje 
para las líneas de Matanza?, de Cárdenas, de Cien 
fuegos y Villa-Clara y de Sagua. Los pasajeros para 
Matanzas 7 Madruga pueden tomar este tren expreso 
hasta Güines, y allí cambiar de coches y continuar en 
el otro tren expreso número 3. 
El tren número 2 de Guanajay á Villanueva, sale 
de Guanajay á las 5 y 32 minutos de la mafiana, com 
bina en Rincón con el tren número 3, que conduce los 
viajeros á Güines y estaciones intermedias y á M ^ 
tanzas, y que combina en Güines con el tren número 
1 á Unión etc. 
E l tren número 3 sale de Villanueva á las 5 y 50 
minutos üe la mafiana, lleva hasta Rincón los pasaje 
ros para el ramal da Guanajay, que luego continúa en 
el tren n. 11, y hasta San Felipe los miércoles y do-
mingos á los viajeros que ee dirigen á Batabanó para 
tomar los vapores de la cosía del Sur. Pára en las 
mismas estaciones que el tren n. 1, antiguo, y llega á 
Güines antes del paso del tren n. 1; de modo que los 
viajeros para Unión etc., puedan tomar este tren en 
Güines. A su vez recoge en Güines los viajeros del 
tren n. 1, que de Villanueva y Ciénaga se dirigen á 
Matanzas y Madruga, dejando estos últimos, en Ro-
bles para continuar á Madruga y tomando viajeros de 
Madruga para Matanzas. 
Los viajeros salidos por tren u. 1 de Villanueva á 
las 6 y 23 minutos de la mafiana para Matanzas, cam 
bian de tren en Güines y llegan á las 9 y 9 minutos 
á Matanzas. 
E l tren n. 6 sale de Matanzas á las 2 de la tarde, 
pára en Robles para los pasajeros de Madruga y con-
tinúa á Güines y demás estaciones hasta Villanueva, 
combinando en San Felipe con el tren n. 17 que se 
dirige á Batabanó, y en Bincón con el tren n. 9, que 
dirige al ramal de Guanajay. 
E l tren n. 11 toma en Rincón los coches y viajeros 
traídos de Villanueva y Ciénaga por el tren n . 3 para 
el ramal de Guanajay, á cuya última estación llega á 
las 8 y 46 minutos. 
Los trenes 4 y 7 de Matanzas á Villanueva, por la 
mafiana y de Villanueva á Matanzas, por la[tarde, que 
salen á las 6 y 28 y 2 50, respectivamente, no sufren 
alteración. , 
El tren 9 de Villanueva á Guanajay, por la tarde, 
oontinfí a saliendo á las 4. 
Villanueva, 6 de agosto de 1888,—El Administra-
dor General, A , de Ximmo. 
01211 10-8 >£ 
CRÉDITOS VARIOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem do Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem 
Idem de Camajuaní, nuevos estudios.... 
Derechos do aduana condicionales 
The Colonial Company limited, do Lóndres 
Ferrocarril entro Cienfuogos y Villaolara, 
cuotas de combinación , 
Otros créditos más 1 
PROPIEDADES: 
Construcción general do linca 
Idem del tramo do la Encrucijada á Cama-
juaní 









































Idem por realizar , 
Fondo do reserva. 
$1.937.010 
544.780 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
GLES: 
Plazos pagados hasta ol 22? 
OHLIOAOIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n? 1 al 83 . . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas de com-
binación.. 4 
Ferrocarril do la Bahía, idem Idem idem.. 
Impuesto del 10 y 3 por 100 para la Real 
Eacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sollo de cango de títulos.. 
OBUGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del empréstito ing lé s . . . . 

































C O M P R O B A C I O N . 
PERDIDAS: 
Gastos do Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración. 




















Productos por cobrar 
Idem sobrantes del afio económico de 
1886-87 después de deducido el dividen-
do activo num. 82, de 8 p g en billetes 
y su fondo de reserva 
Sobrante de los $80,385-05 excedentes de 
fondos, de cuyas sumas se ha segregado 
un 3J p § sobre el capital y su fondo de 
reserva.. 
Idem de los productos en bruto del co 
rrleute afio, después do deducido el 21 
p § de dicho capital per cuenta de la» 






















FERROCARRIL DB LA BAHIA. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el dia 16 del actual los boletines de pasaje de 
la Habana á Matanzas y vice-versa se cobrarán á los 
precios siguientes: 
En S? clase $1-10. 
" 2 ? " 1-75. 
" 3? " 2-50. 
Para el tren nV 1 que sale de Regla á las 6 horas y 
40 ms. de la mafiana se expedirán oolotlnes á los pre-
cios actuales y también de ida y vuelta valederos por 
e! dia á los sigaientes precios. 
En 3? clase $2-00. 
" 2? " 8-15. 
U j a « 4.50, 
Los precios de la Habana á Bemba en combinación 
con las líneas de Cárdenas, Sagua, Cienfuegos y V i -
llaolara, serán: 
En 8 í clase $2-65. 
" 2 * " 4-40. 
« i a 6-00. 





- E l Administrador, 
10- l la 10- l ld 
COMPAÑIA DBL FERROCARRIL 
ENTRE 
Cienfuegos y Villaolara. 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva ha acordado en su última se-
sión convocar á los sefiores accionistas á junta gene-
ral para las doce del dia 24 del actual, en la casa calle 
de San Ignacio n. 56, esquina á Amargura. En dicha 
junta se dará lectura al informe de la Comisión de 
glosa de las cuenta*, correspondientes al afio econó-
mico vencido en 81 de ocinbre último, y se procederá 
á la elección de Vice-Presidente y tras vocales de la 
•Tonta Directiva; en virtud délo que previene el art, 
18 del Reglamento vigente. Habana, agosto 2 de 1888. 
— B l Secretario, Aníonio 8, de Bustamantc. 
Círculo Militar de la Habana. 
S E C B E T A B I A 3311116 
La Junta Directiva en sesión celebrada el dia de la 
fecha ha acordado convocar á junta general oxtrordi-
ñarla que se celebrará en los salones de esta sociedad 
ol domingo 19 de los corrientes á la una de la tarde 
con objeto de introducir on los reglamentos algunas 
reformas que exiJe la nueva ley de asociaciones y for-
maliiar otros que resultan de acuerdos tomados por 
la junta general y no aprobados perla autoridad civi l . 
Lo quede orden del E . S. Presidente se hace p ú -
blico para conocimiento de los socios, á quienes me 
encarga suplique la más puntual asistencia, en vista 
de la importancia de los acuerdos que ha de tomarse, 
debiendo advertir que con arreglo a reglamento, ésto» 
serán válidos cualquiera que sea el número de los reu-
nidos. , _ , 
Habana, 9 de agosto de 1889.—El Secretario, José 
Artola Fontelal. C1231 6 11 
J . M . C B B A I Í L I O S T C * 
Baaaaeroa y Comerciantes ComlsionistUa 
AGENTES DB L A COMPAÑIA TRABATLANTIOA 
80, Wall Street.—New-York, 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operada-
nos financieras. 
Compran y venden Bonos de loe B . D . , Bonos d t 
Estados, de Municipios, de Ferrocaorllen y tod» oía-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga T!»-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales p l a i U 
deBuropay América. 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten este país, facüitan librltos talonario! i » 
cheques para evitar el riesgo y molestia de yiajar pev 
el InUrior con gruesas sumas do dinero, colocándolas 
l u c o ft im partida «1 Mido ft ta fam «a nal4«I&? 
plaM dal «xtraalara l i a daüBM*, 
K A B A N A l 
M I E R C O L E S 15 D E AGOSTO D E 1888, 
00RRESP0NDBNC1A. 
Madrid, 28 de julio de 1888. 
L a segunda nota dominante de las ante-
riores decenas era la estrañeza y asombro 
por la desusada prolongación del freaso pri 
maveral, casi del frió del invierno; y digo 
la seguoda porque la primera, en todo el 
mea, ha sido el asesinato perpetrado en la 
peraon» de D* Luciana Barcino de Várela 
eonstaniie cavilación del heróico pueblo ma-
drileño, durante veinte y siete dlaa. E l a 
nacróLico descenso del termómetro, el lle-
gara á repetirse en los años siguientes, des 
pojarla de toda gracia é intención la cono 
cida respuesta del general Castaños á una 
pregunta de Fercando 7IT. Refiérese que 
en ocasión de estar sufriendo un atraso de 
seis meses las pagas del ejército, cierto dia 
de año nuevo, el primer Duque de Bailón 
concurrió á la tradicional recepción de Pa 
lacio, virtiendo uniforme de verano, que 
contrastaba notablemente con el de riguro 
so invierno que llevaban sus compañeroa de 
armaa. Advirtiólo el Rey, y le dijo: "¿Qaé 
es eso. Castaños? vaa & resfriarte. ¿Por qn ' 
vienea aaíf" E l ilustre general respondió ai 
Monarca: "Señor, vengo de esto modo para 
traer el traje adecuado á la época del año 
en que eatamoa viviendo; en julio11 E 
hijo de Cárloa IV no necesitó mayor expli 
cación. Aquella misma noche se comunica 
ron á Tesorería las órdenes oportunas para 
que so pusiesen al corriente loa haberea mi 
litares. En años como el presente, laa pa 
labras del vencedor de Dapont nada ha 
brían significado; porque en julio ha podido 
llevarle capa como en enero. 
Al fin han ceaado esos raros rigorea del 
cielo que hacían pensar que el orbe físico 
por lo que respecta al curso de laa estado 
nes, anda tan revuelto como el mundo de 
loa humanos; y según decía un cronista, 
tiempo ha venHo á responder á los intere 
sea oontrariadoa por él, ea á saber: loa de loa 
horchateros y cuantoa otros para sus indua 
trias necesitan que la temperatura pase de 
30 grados. E l sol vuelve á hacer de laa Bu-
yas, y la horchata de chufaa ofrece mejorea 
tipos de cotización. Otros industriales, en 
cambio, protaatan contra el calor que aleja 
de Madrid á loa retardatarios (paso al ga-
licismo) del veraneo. Con lo que ae demues-
tra una vez máa que nunca llueve ni deja 
de llover, á gnsto de todos. 
¡El veraneol ¡los viajes! no cabe dudar 
que se han convertido en una verdadera 
monomanía; que son una de laa formas di-
versaa de la locura social. "En mia tiem-
pos, escriba á un acreditado periódico, cier-
ta viejecita muy vieja, "nadie abandonaba 
la cone en verano, y lo pasábamos, valién-
dome de una frase vulgar ¡tan ricamente! á 
lo sumo, á lo sumo loa reumáticos y loa go-
toaoa ae iban á tomar los baños de Trillo ó 
de Sacedón, en un gran coche de colleraa 
que tardaba doa ó trea días en franquear la 
dlatancia que hoy ae recorre en un par de 
horaa, en eaoa benditoa ferrocarrilea que nos 
exponen á mil catástrofes en las que pode-
moa perecer." 
Máa ¿quién podrá luchar contra la co-
rriente general? Eata constituye necesidad 
imperioaa, de la cual no es posible ni de-
cente prescindir, aunque au aatisfacción 
cueste inmensos sacrificios á algunas fami-
lias que carecen de recursos suficientes pa-
ra seguir la moda. Bien calificada ha sido 
éata de tirana: lo es, con despotiamo que no 
reconoce limitación. Y basta de predicacio-
nes, por ser lo cierto que aquellos que pre-
dicamos, si pndiéramos, habríamos de imi-
tar el contagioso ejemplo. ¡Mieerias y pe-
queñecea de la humanidad! 
bledo y del heredero del título conquistado 
tan noblemente por el general O'Donnell, 
caso de llegar á poneree de acuerdo ambos, 
rechazaría todo Intento encaminado á orear 
una nueva agrupación política, sobre todo 
si en ella hubieran de sentar plaza los anti-
guos constitucionales, después conservado-
rea, más tarde reformistas y hoy ya no se 
sabe qué. 
el 
Por lo menos, asegúrase que este año, el 
veraneo no será óbice á la ejecución de una 
activa campaña en la administración que 
se pido, se reclama y se espera siempre, en 
la época de clausura de las Cortea, pero 
que no se h a realizado nunca por virtud de 
la consuetudinaria ausencia de los Ministros 
y de leí? máa importantea funcionarioa. E l 
Preeidente del Consejo promete ser el pri-
mero en facrificaree, permaneciendo caai 
constantemente en eata capital, ain realizar 
otros vi»jas que los que le imponga la jnata 
cortesía para con S. M., como acaba de su-
ceder ahora, con motivo de la fiesta de San-
ta Cristina, celebrada en el palacio de Ayo-
te, en San Sebastián, donde se ha encon-
trólo reunida toda la Familia Real. 
Breves excnrpinnea, en bien del servicio 
del Ministro de Fomento; la ausencia forzo-
sa del de Gracia y Jnaticla que está de jor-
nala, la cual sabe aprovechar el Sr. Alonso 
Martínez en profandos eatudioa jorídicoa 
rejlamadoa por laa pendientes reformas del 
ramo, una visita del do Ultramar á su fami-
lia que toma los baños de mar en Blarritz: 
he ahí todas las aueencias de esta corte, 
que se anuncian, por lo que respecta á los 
Conaejeroa responsablea. 
Si ana Subeecretarioa y Directores, do cu-
yo último cargo ae ha alejado por ahora la 
malsana infiuencia de la política, declaran 
do que ana titulares no deben aapirar á la 
reelección, cnaudo ya hubieran sido Dlpu 
tados, ayudan con laboriosidad constante á 
los Ministros, es de esperar que sea una 
verdad la promesa del Sr. Sagaata de que 
los preeapuestoa del Estado (entiendo que 
lo mismo ha de pensarse de los de esas 
nuestras provincias ultramarinas) quedarán 
sobre la mesa del Congreso, en el primer 
día de la próxima legislatura, hecho que no 
tiene precedente en nuestra historia finan-
ciera, y que sería un timbre de honor para 
la actual sitaación. 
Pienso que los altos empleados, como fia-
Ies servidores de la nación, son los únicos 
ciudadanos que no deben escribir al fronte 
de ans moradas de recreo laa palabras del 
posta latino: ZteMs ncbis hce otia/ecit. Sos 
ocios y desoansoa deben consagrarse al bien 
del Estado, dejando el natural esparcimien-
to del ánimo para loa días en que cesen en 
la difícil misión que se lea ha confiado. 
Aprovéchanlos aquellos hombres políticos 
que no prese^n actualmente EUS servicios al 
país, y ciertamente hacen bien y están en 
su derecho, sobre todo si, como el Sr. Sílve 
la (D. Francisco) van á reposar de laa ta-
reas parlamentarias en el seno de su fami 
lia, ó, cono el Sr. Cánovas del Castillo, se 
encaminan, con la suya-, al extraojero, aje-
nos á toda preocupación por el poder; ai como 
el Sr. CdSoola, buscan grato aolaz en nuestras 
hermoeaa provinciaa gallegas, lejos del mun 
danal ruido; no tanto si loa utilizan, cual se 
oree de otros personajes, en cábalaa y pro 
yectoa de formación da partidos nuevoa, co-
mo si no sobraran en Eapaña algunoa de los 
que ya existen. 
No doy aaenao á eses rumores de creación 
de partidos artificiales que busquen su vida 
y razón de ser en laa deamembraciones pro-
ducidas en los demás por el descontento, 
por la envidia ó por el afán de figurar. 
Así me reaisto á creer, á pesar de los an-
tecedentes que se recuerdan, que el Sr. Ro-
mero Rjb edo á quien ae espera con motivo 
de la elección parcial de Diputados á Cór-
tes en eata circunscripción, elección en la 
quer1 íetieae y defiende la cándldatura de eu 
Intln o amigo, D. Felipe Ducazcal, deeiata 
de volver por ahora á San Sebastián, donde 
xeftlde au dlstlncrulda familia, con el fia de 
«oaoertar aqnf con el Duque de Tatuén laa 
'bases de una Uaíón Liberal, para la que se 
3ne antoja que hace falta el general que sus-
tituya al jef<í de aquella cé!obre agrupación 
política. D. Leopoldo O'Donnell. ¿Se pres-
taría á de-'pm penar ese papel, el general 
.Martí es Campoct iPuede juzgáraele con 
«nfioiences condiciones para llevará cabo la 
Ardas empresa? ¿Lo haría, caso de serle 
«impática la idea, ein contar da antemano 
*oa el Sr. Gaioazo y otros hombrea civiles 
de su talla? ¿Qierría el Sr. Oamazo, para 
aio citar á otroa, coadyuvar al nuevo movl-
axU.j.to? 
De todaa cnertes. lo que sí parece muy 
difícil ea qao el jefe de loe húsares escriba 
«1 programa de Santar.der, donde se supo 
ne que taiya intiigaa se mielan, por residir 
«ccidentalmenta en dicho hermoso puerto 
del Cantábrico, muchos prohombrea que ae 
mantienen en m tb ó menos ostensible diei-
dencid, con relación al actual Gobierno, ce-
lebrando frecuentes conferencias cuyo obje-
to se ignora todavía. 
Acabo de mencionar al Sr. D. Germán 
Gamazo, porta estandarte de la opcs'.c'ón 
castellana á los planes del Ministro de Ha 
cienda. Figúraseme que, á pesar de esa 
actitud, el ilustre ex-Ministro de Fomento 
y da Uitramar no quiere romper con su a 
migo, el Sr. Sagaata; y que au disentimiento 
económico no llega ni llegará hasta la sepa-
ración política. 
Precisamente, en el apresuramiento con 
qne quiere el Jefe del Gobierno se preparen 
los próximos preaupueatos, entra por mucho 
el deseo de que laa aspiraciones de las pro-
vincias de las que es vecero dlgtíaimo el Sr. 
Gamazo, se vean prontamente satiafechas, 
«n especial por lo que respecta á la realiza 
cióa de las poeibblea ecouomiaa en los gas-
tos públicoa que permitan la rebaja de la 
contribnción territorial. Conozco al eeñer 
Gamazo lo bastante para aaegurar que ê a 
dsmoatración de veraadera deferencia ha-
llará eco simpático en au lealtad probada al 
Jefe del fusionlsmo; y abrigo la esperanza 
da que, oonsaicado acerca de loe propóaitos 
jBl^ ó menos atrevidas del Sr. Romero Ro-
Dejemos á Santander y echemos nna mi 
rada sobre lo que pasa en San Sebastián. 
Abre el corazón £ consoladoras esperanzas 
el cuadro de familia que allí se observa. L a 
Reina Regente descansa de las fatigas del 
Gobierno, dispensando, como dispensa, su 
absoluta COL fianza á los actuales Conseje 
ros; y se entrega á la vida del campo de que 
tan necesitada estaba su salud y que tan 
provechosa ha de ser á la del Monarca niño, 
y á la de las augustas infantas, hermanas 
de éste. Aventurado hubiera sido prever 
que dos años de minoría pasaran tan tran 
quilamente, y que, en el corazón de las pro 
vtncias vascas, en la capital de Guipúzcoa, 
d -jara de ser la familia Real, huésped, para 
convertirse en vecina. Esos vlnsnios de n 
nión de la Reina Regente y el Rey con el 
pueblo leal de San Sebaatián van á apre-
tarse más, con la adquisición, ya realizada, 
de nna propiedad qua e&rá 1,amada á ser re 
gla residencia, en lo íaturo. 
Me refiero á la finca del conde de Moría 
na que acaba de comprar S. M.. titulándose 
en la escritura de enagenación archiduque 
sa de Austria, para poner máa de relieve 
que la adqulaioíón la hace con lea recursos 
de su fortuna particular, sin gravar f-n ma 
ñera alguna al Estado ni á la renta de BUS 
augustos hijos, que este último les señala 
para su decorosa subsistencia. 
Laa prácticas rigurosas del sistema oons 
titucional hacen difícil, en la mayor parte 
de los casos, el sincero elogio personal del 
Soberano que cuidadosamente lo respeta, 
elogio que debe compartir con su Gobierno 
responsable. Es el que ahora ocurre uno de 
los pocos en que toda la gloria cede en fo-
vor de la Real persona; pueato que se trata 
de un acto de la vida civil en que obra por 
eí, y sin la consulta de su Gobierno. Ad-
quiere una propiedad como podría adqui-
rirla un simple ciudadano, por instrumento 
público otorgado ante un notarlo é inseríp 
to en el Registro. 
Ahora bien: eco rasgo honra á S. M. la 
Reina Regente. Como ya dejo indicado, es-
trecha más los vínculos do cariño y amor 
que la ligan á la tierra eúskara; patentiza 
su deseo de afirmar ante el mundo que des 
cansa confiada en la lealtad de aquel pue 
blo, del que hace hoy su residencia habí 
tual durante los varanos; demuestra su pro 
pósito de no gravar con penosas cargas ni 
al Municipio de la capital de Guipúzcoa ni 
á̂ ninguno de los ricos propietarios de la lo 
calidad, durante sus excursiones veranie-
gas. Ese acto da evidente prueba del claro 
talento de la augusta madre de S. M. el 
Rey, que elige aquel antiguo teatro de las 
discordias civiloa", como lugar donde la in-
fancia, la adolescencia y la primera juven-
tud del Soberano, han de deslizarse en me-
dio de la más perfecta armonía entre el 
pueblo y su Rey. 
Si la mirada del hombre pudiera penetrar 
en los secretos que reserva el porvenir, aca-
so viera desde boy el hermosísimo cuadro 
de familia, que no más allá de catorce años, 
podrá presentar la nueva residencia Real, 
cuando una madre cariñosa, después de ha-
ber educado con eus sabios consejas y su 
ilustración poco común, al Monarca de un 
gran pueblo, se retire á aquellos apacibles 
lugares á descansar de la ímproba labor de 
una prolongada Regencia, viviendo lo bas-
tante lejos del bullicio de la corte para que 
no ae la atribuya influencia alguna en la 
marcha de las cosas públicas, nunca bien 
tolerada en loa reyes que concluyeron su 
misión hietóríca, y lo bastante cerca para 
acudir, en caso necesario, al lado del hijo 
de su amor, recibiendo tal vez la anual vi-
sita de un joven monarca, ídolo do su na-
ción y esperance segura de grandeza y glo-
ria para ésta- ¿Pensó acaso la ilustre Re-
gento, piensa preparar el asilo de la Reina 
Madre, cuando entregue las riendas del go-
bierno á D. Alfonso XIII? 
¿Podrá negarse que trabajan algunoa ron 
decisión y conetaucia, dignas de mejor can 
sa, para impedii" que tan bailas perspec l 
vas del mañana se realicen? L a absoluta 
negativa sería síntoma inequívoco de ciego 
optimismo. En cambio, suponer que esos 
trabajos van tan aielantadca que pueden 
poner pavor en el áninno d«l Gobierno, me 
parecería señal de péetotfeitio extijerado. 
Por ello creo que ee p»B>i de Unta Ja malicia 
que atribuye ai viaie de nueairo Emb-g-dor 
ea Paiís. el Sr D. Fcrni ndo de León y Cas 
tillo, á San Sebastián, e' i ropóairo de cele 
brar urgentísima conítírt-noia cen el señor 
Sagaata acerca de las medidas q ê hayan 
de adoptarse para contrarre tar loa mane 
jos ravolucionarics que tíiitge el Sr Ruiz 
Zorrilla, daede en voluntaria emigración 
Bastaría considerar, para cenvetiterse de 
lo absurdo de esa suposición, que nuestro 
representante acreditado ai,ta el Gobierno 
francés, se ha ausentado del lugar c ficial de 
su reaideocla por máa de doa meisea, eir 
cunetanc'a que desde Itego definiente la 
hipótesis da una urgencia del momento á 
que atienda f u visita á San Sebaeüán. 
Ea preciso, además, recordar que el señor 
León y Castillo abandonó la cartera de Go 
bernación, por razones verdaderas de salud 
que explican suficientemente su deseo de 
descansar ahora de laa menos penosas, pero 
siempre graves tareas de la Embajada, en 
las risueñas playas del golfo de Gascuña, 
en aquella deilcirsa estación balnearia ma 
rítima, que se llama Bíarritz, donde su fa-
milia posee propiedades que convidan á la 
tregua estival. Agrégnese á este motivo, 
que no permanecen en la capital de Fran-
cia, eu estos momentos, los' diplomáticoa 
extranjeros; que el mismo Jefa de la vecina 
Nación emprende excuraiones á les depar-
tamentos, las cuales alejan de París la vida 
oficia!; y que pareciera acto, si no reprena 
ble, poco corlós, en el Sr. León y Castillo 
que, aparte de una imperiosa necesidad, 
omitiera el cumplimiento del deber de ren-
dir su homentje de respeto á la Reina Re-
gente, en los cías en que tanto se tfberca eu 
augusta persona á la frontera del Eitado 
donde dignamente la representa. 
Es tal nuestrp afán da descubrir en los 
actos máa sencillos un misterioso móvU, que 
precisamente hoy, en los momentos en que 
trazo estas lineas, se reciban telegramas 
de San Sebastián, en los cuales sa hacen 
comentarios singulares acerca d ü almuerzo 
ofrecido al Sr. León y Castillo por el Go-
barnador de Guipúzcoa. Nadie ignora que 
el Sr. León y Castillo desempeñó el Minis 
torio de la Gobernación, en 188G y 1887, en 
época en que el Gobernador de Guipdzcoa, 
Sr. Jlmeno de Lerma, era Secretario del 
Gobierno Civil de Madrid. Acto de natural 
deferencia ĥ i sido, pues, el de aquella dig-
na auto) i Jai á su antiguo Jefe, sin que 
hayamos de entregarnos á conjeturas acerca 
de lo que pudieran de sobremesa hablar 
tan cariñosos amigos. 
Loa que lo con, muchos por cierto en nú 
mero, del Sr. D. Eugenio Montero Ríos, la 
montan, como yo lamento, considerando 
las cosas i nparcialmente, la cruda campaña 
que fe ha eiuprei dido contra el PreaidenDe 
del Tribunal Sopremo de Justicia. Y no 
me refiero á las malévolas inainuacionea, 
desmentidas tan luego como se formularon, 
por los mî mes periódicos que laa consigna 
Dan, contra el probo y entendido juriscon 
sulco que ocupa hoy el puesto mái alto de 
nuestra Mapístracara, coa. motivo del pro 
cedlmiento ioítrui'io para la avedgnaiióa 
da los aatorea del crimen de la calle oe 
F asnear ral, sino á los fier» s ataques que aa 
la han drigído en el terreno pollilco. 
Es lo cierto qae no bey para qnó censu 
rar al Gobernó por hnber fijado au elec-
ción, al reamplazar al Sr. Alonso Colmena 
ras, en la preeidencia üel Supremo, en nn 
hrmbre político, caando sena tan dificil 
nombrar á quien no l o f-iera, en el estrecho 
cirar.lo de c jndíci-m.ja q-íe la Ley orgánica 
easablece para el de empeño del cargo. De-
signóse al Sr. Montero Río-*, con aplauso, 
sia protesta de la opinión j úbllca, á la cual 
no ocurrió pensar que otro máa digno ocu-
para tan elevado slilal. 
Pero laa tempestades se han levantado, 
cuando el Sr. Montero Ríos ha solicitado 
ios sufragios del cuerpo electoral para vol 
ver al C mgreao. No es eaa Cámara, ae ha 
dicho, el lugar adecuado para que tercie en 
los debates parlamentarios el máa alto re-
preaentante de la justicia, ajena por su ín-
dole á laa apaaicnadas controversias del 
Cuerpo coleg alador que se denomina, por 
antonomasia, popular. L a Constitución y 
las leyes le designan otros escaños: los del 
Senado. 
Es vwrdad, pero también lo es que el ar-
tículo 21 de la Ley fundamental sólo otorga 
el carácter de Senador por derecho propio 
al Presidente del Tribunal Supremo, como 
al del Conaejo de Estado, Tribunal de Cuen-
tas y Consejo Supremo de la Guerra y Ar-
mada "después de dos años de ejercicio'7; y 
el Sr. Montero Rios, en el ínterin, habría de 
someterse, á no desaparecer de la vida ac-
tiva de la política, á una elección senato-
ria!, para ir á la Alta Cámara. ¿Por qué 
criticar el que acuda á las urnas electorales, 
qne confieren la Investidura del Diputadoí 
Ha concurrido con ese pretexto do censu-
ra, el nacido de la noticia propalada por la 
prensa de qua el Sr. Montero Rios llevaba á 
sa residencia veraniega de Loarlzan, el en-
cargo de redactar el proyecto do ley sobre 
el sufragio universal, haciendo efectiva la 
célebre fórmula convenida entre él y el Sr. 
Alonso Martínez, credo y dogma de laj ac-
tual situación. 
Se ha pensado qne al Jefe de la Magistra-
tura no corresponden esas comisiones; que 
el encargado de hacer cumplir las leyes no 
debe tomar parte en su formación. E l ar-
gumento es absurdo, en presencia de los 
textos constitucionales. Si tal doctrina fue-
ra de aceptarse, no constituiría el cargo de 
Presidente del Tribunal Supremo título pa-
ra tomar asiento en el Senado, pues al to-
marlo, claro es que puede y debe Intervenir 
en la formación de las leyes. ¡A cuánto 
llega la pasión política! 
B. 
Felicitamos al Sr. Clmlano por la mereci-
da distinción á que se ha hecho tan aoree-
dar en loa 27 años que ha estado al servi-
cio de la citada compañía, ó sea durante 
todo el tiempo de la existencia de ésta. 
Ultimo tributo al Sr. Beynoso. 
Ayer tarde se efectuó el entierro del qne 
fué nuestro querido amigo y compañero de 
redacción, el Sr. D. Alvaro Reynoso. Y á 
fe que la demostración de respeto á su me-
moria y de pesar por su Irreparable pér-
dida, no ha podido ser más expresiva y elo-
cuente. Todas las clases sociales acudieron 
á rendir ese último tributo de dolor al sa-
bio que había consagrado sus vigilias y no-
bles esfuerzos al progreso y la prosperi-
dad de esta tierra. Individuos de la So-
ciedad Económica de Amigos del País, de 
la Academia de Ciencias, del Claustro Uni-
veraitario, de la Sociedad Antropológica, 
el Consejo do Administración, Círculo de 
Hacendados, Cámara de Comercio, loatl-
tltuto Bacteriológico, de la aristocracia, 
el cuerpo consular, el comercio, la banca, 
loa cuerpos armados, así veteranos como 
voluntarios, la imprenta periódica, etc., etc., 
se hallaban representados en cae acto, al 
qua envió uno de sus ayudantes en su 
nombre el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, concurriendo asimismo el ilustrado y 
celoso Sr. Secretario del Gobierno General 
de esta Isla, acompañado de su señor hijo 
D. Pompeyo. 
E l cadáver, embalsamado como saben 
nuestros lectores, por el Sr. Dr. Cabrera 
Saavedra, hallábase expuesto decorosamen -
te en la casa-quinta de la calzada de 
Buenos-Aires que sirvió de residencia al 
sabio en los últimos años y en la que tenía 
su campo experimental. A las cinco de la 
tarde salió el cadáver, llevado en hombros 
por amigos y compañeros de redacción y 
jóvenes estudiantes, que alternaban en ese 
noble empeño, llevando sucesivamente las 
cintas del féretro los Sres. Ayudante del 
Gobernador General, Secretario del Go-
bierno General, Marqués de San Miguel de 
Bejucal, Director del DIARIO DK LA MA-
BUSTA, Dres. Torralba, Cowley (D. R ), 
Santos Fernández y Caro, por la Academia 
de Ciencias, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, la Sociedad Antropológi-
ca y el claustro Universitario, respectiva-
mente; D. Ramón de Herrera, por la Cáma-
ra de Comercio; el Marqués Du-Qaesne, 
por el Círculo de Hacendados; el Senador 
del Reino Sr. D. José Ramón Betancourt; 
los Sres. González de Mendoza, Conde de 
la Fernandina, Azoárate, Cónsul general de 
Francia en esta Isla, Dres. Ferráz y Zayas 
(D. Joaquín), el penúltimo decano de la 
Facultad de Ciencias en la Universidad y 
el último, médico y amigo muy querido del 
difunto. 
Lo corto del tramo en que faé llevado el 
cadáver en hombros (desdóla calzada de 
Buenos-Aires á la de la Infanta) impidió 
que fuese mayor el número de las personas 
que alternasen en las cintas del féretro, con 
títulos sobrados para esa distinción. Ade-
más délos Dres. Caro y Ferráz, la Univer-
sidad se hallaba representada por los Dres. 
Lastres, Cowley, Donoso, Vila y Vendrell, 
Beza y otros; la Sociedad Eoonómioa por 
los Sres. Freiré de Andrade, Coppinger, 
Cowley y otros; la Academia de Ciencias 
por los Dres. Torralba, Montalvo y otros; 
la Sociedad Antropológica y la prensa pro-
fesional por el Dr. Santos Fernández; el 
Círculo de Hacendados por los Srea. Mar-
qnéa Da-Qaesne, Díaz Piedra, Adán, y 
Castro Palomino; la Cámara de Comercio 
por loa Sres. Herrera (D.Ram6n), Martínez 
(D. Saturnino) y Ruibal; el Consejo de Ad-
mÍDistración por los Sres. González de 
Mendoza, Marqués de San Miguel de Beju-
c?̂ l, Marquéa Da-Qiesne, Azoárate y Ace-
vedo; el Ayuntamiento por el Sr. García 
(D. Peregrino); la aristocracia por los Srea. 
Conde de la Fernandina, Marqueses de San 
Miguel, Du-Qaesne y Larrlnaga, la prensa 
periódica por el Sr. Director de L a Iberia, 
redactores de L a Unión Constitucional y el 
Boletín Comercial; figurando aeímiemo en 
el cortejo, como hemos dicho, otras muchas 
personas de distinción y numeroaos jefea y 
oficiales de ejército y voluntarios; entre los 
jefes mllitarea que recordamos sa encon-
traban el Sr. Coronel Suero, de la Guar-
dia Civií; el Sr. Coronel del Regimiento de 
la Reina y otros varios jefes y oficiales de 
losdiversca cuerpos del ejército; y éntralos 
voluntarlos los Sres Ga'án, Lenzano, Oliva, 
Faes, Vandama, Noguera, Feliu y otros 
mochos. 
Iban sobre el féretro algunas coronas y 
cruces de flores. Una de las coronas faé 
ofrecida por el propietario de L a Propa-
ganda Literaria, y la cruz de flores por la 
Sra. Viuda de Keasel. 
Al llegar al Cementerio, el celoso cape-
llán del mismo, Pbro. D. Manuel Rodrí-
guez, quiso contribuir por sí á honrar la 
memoria del sabio, cantando en la capilla 
un solemne responso por el eterno descanso 
de su alma; terminado el cual faé depo-
sitado el cadáver en la bóveda que había 
ofrecido con tal objeto el distinguido Dr. 
D. Joaquín de Zayas, médico y amigo ín-
timo del difanto desde hace muchos años. 
Gracias. 
L a Radaoción del DIABIO DS LA MARINA 
las da muy. expresivas á todos sus compa-
ñeros en la imprenta y á cuantoa han con-
tribuido á honrar la memoria del que faé 
eu querido amigo é iluatre colaborador el 
Sr. D. Alvaro Raynoso, desde el digno Go-
bernador General de esta Isla, qae tanto 
Inter és ha tenido en que se hayan tributa-
do al sabio cubano loa homenajea del rea-
peto y consideración que se merecía, hasta 
las sociedades científicas, corporaciones y 
particulares que concurrieron á su entierro, 
rindiendo á su cuerpo el último de los ho-
menajes. 
Sin que pretendamos satisfacer con ello 
nuestro amor propio por lo que ha sido con-
secuente correspondencia y buen afecto al 
amigo y compañero, eéanos permitido trans-
cribir laa siguientes frases de nuestro cole-
ga E l País, que acogemos con aprecio por 
lo mismo que proceden de un advercario 
político del cual disentimoa constantemen 
te: "Reynoeo faé desde 1863 redactor cien-
tífico del DIABIO DB LA MARINA, á cuya 
Empresa deben gratitud los amigos del sa-
bio químico por la constancia del favor y la 
protección con qua lo distinguió en todos 
los tiempos, y por la iniciativa que ha to-
mado para rendirle loa últimos honores.77 
no 
Compañía Trasatlántica. 
Nuestro amigo el Sr. D. Francisco Clmla-
capitán que ha sido del vapor-correo 
Ciuiad de Santander, se embarcó en Cádiz 
el 10 del corriente á bordo del Ciudad de 
Cádiz, debiendo llegar á este puerto el dia 
27, nombrado por la Directiva de la Trasat-
lántica Española, capitán Inspector de la 
misma en este puerto. Como dichos correos 
atracan á los espigones de la Empresa de 
loa "Almacenes de la Habana", tenemos 
entendido que el nuevo Inspector estable-
cerá su oficina eu los Almacenes de la mis-
ma. 
El Sr. D. Gabriel Román y Cermeño. 
E l 11 del actual dejó de existir en Puer-
to-Príncipe este nuestro antiguo amigo y 
correligionario, decano de los profesores en 
aquella ciudad y corresponsal que fué mu-
chos años del DIABIO DB LA MARINA en la 
misma población. E l Sr. Román y Cerme-
ño habla sido maestro de la mayor parte de 
los jóvenes de Puerto-Príncipe que han os-
tentado después honrosos títulos universi-
tarios, habiendo escrito diversas obras de-
dicadas á la enseñanza, que desde hace 
muchos años sirven de texto en las escue-
las y colegios de primera y segunda ense-
ñanza. 
Según dice E l Fanal, entre las obras que 
deja sin concluir hay una titulada Metro-
logia, que encierra cuantos conocimien-
tos útiles pueden adquirirse sobre toda cla-
se de medidas, desde los más remotos tiem-
pos á nuestros días, lleno de cálculos arit-
méticos importantísimos. Su cartilla de -á-
gricultura, adoptada en muchas escuelas, 
lleva un prólogo del Sr. Bachiller y Mo-
rales. 
Distinguíase el Sr. Román y Cermeño 
por la afabilidad de su carácter y su noble 
y resto proceder. Buen amigo y excelente 
esposo, su muerte es justamente lamentada 
por cuantos lo conocieron y trataron. Reci-
ba su afligida familia nuestro sincero pésa-
me y Dios le dé paz eterna á su alma. 
El crimen de la calle de Fnenoarral, 
Dijimos, en una de nuestras reseñas an 
teriores, que las previsiones de algunoa pe 
rlódicos en el sentido de la inmediata con-
clusión del sumario en los últimos días de 
jallo, no era posible que ae hubieran reali-
zado, desde el momento eu que se hablaba 
de nuevos datos venidos al proceso. E l Im 
parcial, que era uno de esos periódicos, de-
cía en su número del 27: "Ya se ha dado 
nueva prórroga á la terminación del suma-
rio, á causa de los incidentes que han sur-
gido. A personas que tienen motivos para 
estar bien enteradas olmos decir anoche 
que la causa no se elevará á plenario hasta 
la primera quincena de agosto." Así ha 
sido. 
Entretanto, se afirmaba que había pres 
tado declaración un caballero que faé el 
que se presentó, días antes del suceso, en 
casa de D" Luciana, proponiéndola un ne-
gocio ventajoso, para cuya realización la 
desgraciada viuda sacó del Banco cierta 
cantidad. 
E l juzgado ratificó de nuevo, ya por tiem 
po indeterminado, la incomunicación do Hi 
ginia Balaguer y de Dolores Avila, medida 
que se observaba con tanto rigor que sólo 
eran vistas por sus celadoras respectivas 
cuando les llevaban el rancho á las diez de 
la mañana y á las cuatro y media de la tar-
de, no quebrantándose la incomunicación 
ni por empleado alguno del establecimiento, 
ni por las otras celadoras, ni por el capellán 
de la cárcel. 
Insistíase en que Nieto había reconocido 
á Várela en rueda de presos, afirmando que 
le vió en la plaza de toros, en la corrida de 
Beneficencia. Más se agregaba: decíase que 
Nieto había sido careado con el cochero 
Marcelino, de cuya semejanza 6 parecido 
con Várela hablamos ya. En esa diligencia, 
suponíase que se le había preguntado: 
—¿Conoce usted á la pereona que se en-
cuentra en su presencia? 
—No, señor. 
—¿Tiene algún parecido con José Váz-
quez Várela, y por esa circunstancia, lo 
equivocaría Vd. en la plaza de toros con el 
citado Várela? 
—No, señor; yo vi en la plaza de toros á 
la persona que se me ha mostrado en la 
cárcel, y á quien reconocí en rueda de pre-
sos, en presencia del Juzgado. 
Parece que á Marcelino contrariaba mu-
cho el que se le hiciera declarar tan á me-
nudo, porque esto le hacía perder na t̂ em 
po precioso que neoeeicaba aprovechar para 
ganar el pan de su hijoa. 
Otro rumor del día 28 consibtía en que 
Hígínia Balaguer había sido conducida des-
de la cárcel de mujeres á la de hombrea, y 
que acto continuo nabii sido llamado Joeé 
Várela, intárrogándosele acarea de los días 
en que viera á la criada, antes de cometer-
se el crimen, y si alguno de elloa la vió en 
casa de la interfe cta ó en la Cárcel Modelo. 
Várela había contestado qua una ves más 
declaraba que ninguna persona honrada 
podía sostener ante él qae lo hubiese visto 
faera de la cárcel deapuéa del 20 de abril, 
día de »n ingreso en ella. Higinia se sostuvo 
en sus anteriores acusaciones. 
E l resumen del estado do la causa el día 
28 era el siguiente: decíase que habían sur-
gido nuevas vaguedades é incertidumbres 
acerca de hechos eoenciales; que por conse-
cuencia de nuevos datos resultaban gravísí -
mos cargos contra la Higinia, contra Dolo-
res Avila y contra otra persona que Indujo 
á ambaa á cometer el crimen, facilitándoles 
loa medios de llevarlo á cabo y aún aconse-
jan do. es la forma en que debían declarar, 
en el caso de caer en poder de la justicia 
Agregábase que esa misma persona mandó 
á Hlgín4a Balaguer qua no huyese, para 
evitar la responsabilidad que habría de aca-
rrearla su desaparición ó faga, que equival-
drían á la confesión do ser autora del delito. 
Afirmábase, por fin, que estaba demostrado 
que Higinia tavo Intención, á pesar de esos 
consejos, de huir de Madrid, y que, en las 
primeras horas de la noche del 1? de jaUo, 
anduvo buscando á la persona qae guarda-
ba el dinero, con objeto de que la facilitase 
recursos para lograr salir de Madrid por la 
linea del Norte; pero que, no hallándola, 
volvió á la casa del crimen, decidida á jugar 
el todo por el todo, no viendo otro medio 
de salvación que su reserva y su habilidad 
para burlar las pesquisas de las autoridades. 
Para completar las noticias quo recibimos 
por el vapor-correo nacional, copiaremos á 
continuación un telegrama de Madrid, fe-
cha 28 de Julio, á las 8 y 45 de la noche, pu-
blicado por el Diario de Cádis del 29: "Hoy 
se ha llevado á cabo una indagación de in-
terés referente ai proceso Várela. De a-
cuerdo con alabogaao fiscal, Sr. Alix, ha 
periodistas Srea. Olivar y García Alonso, 
redactores respectivamente del Besumen y 
el Correo se presentaron al dueño del eata 
blecímlento, donde en la noche del 17 
de mayo, cerca de un mes después de ha-
ber sido reducido á prisión, se cree que ea 
tuvo cenando José Vázquez Várela con al 
ganos amigos y amigas, negándose á pagar 
el importe de la cena y promoviendo un es 
oánda!o. E l dueño del establecimiento a-
firmó ser cierto lo que se le preguntaba. 
Oliver declaró á seguida ante el juez lo ma-
festado por aquel sujeto". 
También coneignarémoa, en demostra 
cióa de imparcialíaad, laa respnescas dadas 
por el Sr. Palomero á las preguntas qae aa 
periódico había formulado, respecto á la 
muerte de un recluso en la Cárcel Modelo: 
que el penado difanto se llamaba en vida 
Basilio Moüanes García y ocupaba la celda 
número 184 de la galería cuarta; qae ignora 
al fué interrogado por la autoridad Judicial 
en averiguación de sí Várela salía ó no de 
la cárcel, aunque suponía que no, porque 
dicho Individuo parteaeoía á la sección de 
múdicoa, y para cada tenia que relacionar 
se con loa peut' doa que pudieran haber eata • 
do al tanto sobre aqael particular; qqa es 
cierto que el mélico del Registro Civil ae 
negó á autorizar el sapallo prr haber ñuta 
do eroslonea eu la regió i frontal y dorso de 
la nariz, sopoulendo que pedia babor pro-
ducí Jo su muerte una congestión cerebnU, 
consecutiva á una paliza que le hubiesen 
proplnedo; que, en su virtud, dió conocl-
mleato al juzgado de guardia, el cual se per-
sonó inmediatamente en la cárcel, compro-
bando que las erosiones mencionadas se las 
habían producido en el momento de cubrir 
el cadáver con una alambrera de grandes 
dimensiones y de mucha cimbra, sin que 
haya quien pueda asegurar lo contrario; que 
el sepelio faé autorizado más tarde por el 
forense á quien correspondía hacerlo, según 
la ley; que el penado murió de hemotíeis, 
consecuencia de una congestión pulmonar 
que padecía; que su enfermedad fué de lar-
ga duración; que no es cierto qae el forense 
encontrara sangre en el oído del panado 
muerto. 
"Por lo mismo, agrega, que no se quiere 
sean profanados los restos de los cadáveres 
por los roedores de dimensiones extraordi-
narias que abundan en el establecimiento 
penal, se cubren con alambreras fuertes y 
de mucho peso, pues de no hacerlo aeí, se-
guramente nos encontraríamos mutilados 
loa cuerpos de loa degradados que allí fa-
llecen. 
' Hay que advertir que este ea el primer 
caao que se ha dado de causar rozaduras á 
nu cadáver". 
La Exposición Universal de Barcelona. 
julio 27 de 1838. 
IV. 
Instalación de la Beal Casa. 
Tapicerías.—Bordados Cuadros — E l Boa-
co.—Orfebrería.-Hierros.—Muebles.— 
Libros.—Marfiles. 
Ninguna colección del mundo aventaja en 
calidad ni en número á la de tapices de la 
Casa Real de España; basta decir, para for-
marse una idea de su riqueza, que cuando 
años atrás se pensó hacer un Museo de ta-
picerías, se calculó necesaria la Inmensa ex-
tensión del colosal Monasterio del Escorial 
para exhibirlas, teniendo en cuenta que de 
llevar á término el pensamiento, hubiera 
sido preciso mudar de cuando en cuando las 
expuestas; esta colección extraordinaria de 
telas que abarca todos los estilos y todos los 
países, ocuparía extendida buen número de 
kilómetros. 
Dejando áun lado los tapices de que nos 
hablan los libros santos y la historia clásica, 
que tengo para mí debían ser más que ver-
daderos tejidos, bordados más 6 menos há-
biles, el arte de la tapicería nació en la 
Edad Media y tal vez la fábrica que en el 
siglo X sostenía dentro de su claustro el 
Monasterio de Saint-Florent de Saumur 
(Lacrolx IX: Les arts au Moyen áge) sea la 
máa antigua de que se tiene noticia; las Cru-
zadas produjeron en esta Industria artísti-
ca como en otras muchas, benéfico infinjo, 
y bien pronto se llenaron las iglesias de es-
pléndidas telas, algunas realzadas por pie-
dras preciosas; en el siglo X I V comienzan á 
exornarse los castillos y palacios con tapi-
ces que representan, no ya tan sólo pasajes 
de las sagradas escrituras, sino también es-
cenas de cacerías, ó de la vida común, y 
más adelante en pleno Renacimiento la Mi-
tología da asunto sobrado á la habilidad de 
fiamencos, italianos y españoles, que du-
rante muchos años exornarán los palacios 
de los Royes y de los grandes señores con 
los Amores de Júpiter ó las Hazañas de 
Hércules. En la industriosa Flandes se co-
menzó la fabricación en grande escala de 
loa tapices, y de sus fábricas do Bruselas ó 
de Malinas salieron las más famosas colee 
oionee; Milán se distinguió por los suyos te-
jidos con oro y plata; Francisco I fundó la 
fábrica de Fontainebieau, origen de la fa-
moaísima de Oobelinos, y á Cárloa I I I se de-
ba la de Madrid, que aun funciona produ-
ciendo obras tan hermosas cual las extranje-
ras. Los pintores más ilustres no desdeñaron 
dedicar sua pinceles á la composición de los 
cartones que habían de ser reproducidos 
con la lana y con la seda con tal perfección 
que semejaran pintados; á Rafael se deben 
los modelos de la renombrada colección 
Araszi. hechos en Flandes para la capilla 
Sixtlus; el Museo de Madrid conserva nota-
bilísimos cartones de Rubens (los tapices 
hechos sebro ellos pertenecen al Convento 
de Descalzas Reales de la misma Corte) y 
son de todos conocidos los incomparables de 
Goya representando costumbres populares 
de principios del siglo, que se conservan en 
el Pardo y en el Escorial. 
La monarquía austríaca, tan fastuosa, en-
riqueció sua palacios con los mejores pro 
ductos de las fábricas de Milán y Bruselas, 
y a'ganaa muestras ds ellos ha expuesto al 
público en Barcelona. 
E l que más atrae las miradas de los visi-
tantes es el que rapresenta la muestra pa-
sada por Carlos V á sus tropas antea de 
embñrcarfe para la Expedición de Túnez 
en eate mismo puerto, cuyos acaidentes más 
notables, como el castillo do Monjuich, es-
tán hábilmente representados en la enorme 
tala. 
Faé tejida en Bruselas toda la colección, 
para recordar aquella gloriosa campaña, 
según dibujos do Vermeyen que acompañó 
al Emperador en la jornada, y en elloa se 
ven reprodecidos fielmente los oapitsnes 
ilastres que eu el de la muestra que nos 
ocupa, catentan lajosaa sobre-vestas, bri-
llantes arneses y grandes penachos de vis 
tosos coloree: el espectáculo tal como lo 
recuerda el tapiz debió ser grandioso.—De 
tanto mérito histórico y de mayor mérito 
artístico tal vez, son los que forman el Tro 
no del Empzradors el trono más poderoso 
que ha exletido jamás en la tierra; lo here-
dó Carlea V de au tía Margarita de Austria; 
al techo lo coostitaye una composición qae 
representa al Padre Eterno y el Espíritu 
Santo rodeados de Serafines y en el fondo 
del dosel se admiran dos recuadros que fi-
guran Jeeúa Crucificado y la despedida de 
las Santas Mujeres. Parece imposible que 
con hebras de colores pueda el humano ín-
ganio ejecutar ebra tan maravillosa. A tra 
vés de loa años no han padecido sus colores 
que brillan cual si saliera de casa del teje-
dor, el claro-obaouro eatá de tal suerte repro-
duoídí), que encuadrados en un marco (so-
bre todo el del techo) podían pasar por 
pinturas exquisitas de la mejor época fla-
meoca 6 española.—Verdaderamente no 
extraña que el rey, vestido con la armada 
ra romana de que antes hablamos y senta-
do bajo eate dosel, soñara con dominar el 
mundo y esclavizar la victoria. Otras her-
mosas tapicerías sirven da estudio en eata 
exhibición, caai todas ellas de asuntos sa-
s, siendo notabilísimas dos de la His 
toria de Bethsabé, en las que la brillantez 
dei color ccrrrt parejas con lo justo del di-
bujo. De la fábrica de Madrid hay una 
colcha de Cario» 111, de mucho gusto y há-
bil ejecución. En otro sitio de la Exposi 
ción encontraremos obras maestras de eata 
fábrica nacional, dignas de ser señaladas. 
« 
» » 
Bordados.—Ei Monasterio del Escorial, 
enriqueoido á porfía por los Reyes de la di-
nastía austríaca, posóa incomparablea orna-
mento*, «obre todo de los llamados de ima 
gineria (arte que se cultivó con éxito en 
Midrld. Sevilla, Salamanca y otraa ciuda-
des de España durante loa Siglos XV y 
XVI) . Expónense cuatro piezas notables 
procedentHa de dicho Monasterio, nn paño 
de facistol formado por dos cuadros ejecu-
tados con sedas de colorea sebre nn fondo 
de oro hilado, representando la adoración 
de loa R^yea Magos ei uno y la do loa Pas-
tores el otro (eegúnlos dibujos de Trlbaldl); 
la ejecución es tan acabada que parecen 
miniaturaa de las minuciosas de algún f ral 
le de la Edad Medi -; una orla da guato 
oriental hecha por nn jaécero salamanqul 
no, encuadra las doa bodas imágenes. Las 
otras piezas son del mu mo estilo y tal vez 
de la misma época (fines del Siglo XVI) , en 
una de ellaa se observan laa parrillas, escu-
do del famoso Monasterio. 
• 
• * 
CMítáros.—La Dirección del Rsal Patri-
monio ha tenido el buen acuerdo de hacer 
fígarar en au inatalación varios trípticos y 
algunas tablaa, verdiider-»» lo ya* de la pin 
tura de los algíos XV al X V I I Prooade del 
Escorial el famoso tríptico del Basco (Jeró 
nimo Van-Aeken le Boauh): su aaanco ea la 
Creaclóo; loa vicios de loa hombrea y la 
otra vida, represéntalos por medio de ex 
trañaa alegorías que dan á eata tabla el 
aspecto de nn complicado geroglífioo; como 
casi todas las obras del mismo autor ha 
dado ocasión para arduas polémicas entre 
los eruditos, puea á la verdad las escenas 
licenciosas que abundan en estos caadros al 
par que laa alegorías extrañas en que el 
as nm) ee desarrolla hacen dificilísimo po-
der asegurar si son símbolos morales que re-
presentan la fealdad del violo (cual hicieron 
algunos de nuestros escritores místicos) por 
medio del ridículo, ó por el contrario, no se 
trata máa qae de caricaturas obscenas des-
tinadas á hacer reír. L a primera de eataa 
opiniones se hace camino sustentada por 
críticos de reconocida competencia; de to-
das suertes llama la atención en nuestro 
tiempo que monaatarios y conventos, piín-
clpas y grandes señorea guardasen sin re-
bozo algano plnturaa qae tendrían hoy qne 
venderae á hurtadillas, BÍ no las abonase la 
antigüedad y f̂ ma de ana autores. Naeg-
tro aiglo (á pe?ar de lo que dicen los Cato 
nea de guarda ropía) ea de cestumbrea máa 
morales y decentes que aquellos en que la 
mayor fe iba aparejada con la mayor licen-
cia —(Perdona lector tanta moralidad, y 
sigue acompañándome, si no te molesta 
el paseo,) — 
O íro tríptico atribuido á Van Eyck (el 
i i ventor de la pintura al oleo) representa á 
Jesús en brazoa de su Madre, y en las por 
tezuelaa varios santos, hermosíalmoa de to-
no como todas las obras de tan celebrado 
maestro. Máa raro y de mayor mérito ar-
tístico ea otro que representa la vida de San 
Jerónimo; eatá pintado al temple sobre vi-
ta a y es notable el paisaje, cosa extraña, en 
aquella época qua hace atribuir el cuadro á 
la escuela holandesa antigaa (el catálogo 
no le asigna &utor). Dos preciosas tablitas 
del alegre Tenlers, una de Alberto Darero 
y un retrato del Conde-Duque, obra del 
inslgae Velázquez jautamente con algunas 
miniaturas y cuadritos de menor mérito, 
completan la parte pictórica de esta insta-
lació.n 
» * 
OrfebreriayJoyeríz.—DetGüella en esta 
sección, en primor término, la caja del Esco -
rial, encontrada casualmente hace pocos 
años, y cava restaunvctfn ha llevado á ca-
bo nn experto joyero parisién recientemen-
te. Los periódicos más importantes de Be-
llas Artes dedicaron el pasado año extensos 
artículos y ooccíenznioH diseños á eata obra 
ma^ctra (V. L'Art 1887) Es una caja de 
plata sobre-dorada, de cristal de roca. L a 
armadura está formada por figuras de sáti-
ros y cariátides primorosamente cincelados 
y enriquecidos con grandes perlas, camafeos 
y piedras finas de color, sin que la profusión 
de tan ricos adornos sea óbice á lo airoso y 
elegante de la montura; las paredes y la 
tapa están constituidas por 9 placas ovala-
das de cristal de roca, en que aparecen 
grabados con destreza suma, el triunfo de 
los elementos y Apolo conduciendo su ca-
rro. Tan rica joya es obra milanesa del si-
glo XVI , y faé donada >1 Escorial perla 
Infanta D? Isabel Clara Eugenia, á quien 
se la había regalado su hermana la Duque-
sa de Saboya. Un portapín de plata repu-
jada, trabajo español del mismo siglo, es no-
table por lo acabado de la ejecución y la 
elegancia del dibujo que representa la As-
censión; varios relicarios de la Real capilla 
cuajados de piedras preciosas, copas de ága-
ta y cajas con adornos de lápiz-lázuli brillan 
en los armarlos, espléndidos modelos á cuya 
perfección difícilmente llegarán los mejo-
res plateros de nuestra época. Entre los 
relicarios es digno de citarse uno de bron-
ce damasquinado con oro y plata que es 
una reprodución de la Catedral de Milán. 
• 
» « 
Hierros.—Siempre han gozado de justa 
fama los españoles por sus obras de cerra-
jería. L a Casa Real expone notables cerra-
duras del siglo XVI , procedentes del Esco-
rial, y de principios del X I X del Palacio de 
Madrid. Esta industria se conserva aún en 
nuestra patria con gran pujanza; como 
tendremos ocasión de observar más ade-
lante. 
* * 
Entre los muebles merecen citarse unos 
magníficos sillones de la época de Carlos I I I ; 
entre laa porcelanas del Retiro, rivales en 
un tiempo de las de Sevres, los bajos relie-
ves en blanco de delicadísimo dibujo. Hay 
también bronces franceses del siglo pasado, 
notables sí, pero que es fácil encontrar en 
otros sitios. Es curiosa la colección de mar-
files, entre ellos un díptico y unas figurillas 
de exquisita y prolija labor. 
« 
» * 
Libros manuscritos.—Atrae en primer 
término el respeto y la atención del visitan 
te el libro de horas de la más grande de 
nuestras Reinas, de Isabel la Católica, 
exornado con miniaturas en vitela; del Em-
perador hay otro libro adornado al estil o 
del Renacimiento y como joya de este arte 
del copista, un hermoso infolio en vitela, 
obra de sin guiar delicadeza y gusto, ejecu-
tada por Fr . Andrés de León para Feli-
pe I I . 
» 
* * 
Varios abanicoa do la colección de la 
Reina Isabel Farnealo, regalados por don 
Alfonso á la actual Regente, que se ven en 
uno de los armarios, me ha sido Imposible 
estudiar con detención, pues tienen á todas 
horas una barrera de señoras: seguramente 
sürán obras notables en su género, que en 
el pasado siglo, siguiendo el estilo Watteau, 
se ejecutaron belllsímofl.-4. 
Hoy, miércoles, han entrado en puerto 
los vapores Bamón de Herrera, nacional; 
loa americanos Mascotte y Niágara, de 
Tampa y Veracruz, respecttvamente, y el 
Lqfayette, francés, de Veracruz. 
—Leemos en E l Occidente de Consolación 
del Sur del 12, que ya eatán terminadas las 
obras del tramo de ferrocarril, comprendido 
entre Consolación y Paerta de Golpe, tra-
bajándose ahora desde la margen derecha 
de Rio Hondo en dirección á las Obas. 
Tan pronto como llegue el puente cons-
truido en Bélgica para esta Empresa, se 
procederá á su colocación, inaugurándose 
en seguida el nuevo tramo con la apertura 
al servicio público del paradero provisional 
de Puerta de Golpe, ó sea Rio Hondo. 
— L a mortandad en el ganado de cerda ha 
cesado en la jurisdicción de Sagua; pero 
grandes han sido las pérdidas que ha pro-
ducido á los criadores-
—Por los subalternos á las inmediatas ór-
denes del Piloto Inspector de buques D. 
Aquilea Solano, fué detenido hoy un indivi-
duo blanco que llegó á bordo del vapor 
francés La/ayette, que fondeó en puerto 
procedente de Veracruz y escalas. 
E l detenido estaba circulado para sufrir 
condena por uno de los Juzgados de esta 
ciudad. 
—Tomamos de la Bevista de Agricul-
tura: 
"Un respetable amigo nuestro nos parti-
cipa que en las lomas de Santiago de Cuba 
sa están ensayando con baen éxito las siem-
bras de plantas aromáticas, que como la ca-
nela, la pimienta y los clavos dan produo 
tos de buena calidad y pueden satisfacer 
nuestro ooaonmo interior. 
Segúg. nuestro amigo, va renaciendo en 
loa habitantes de aquellas montañas el 
espíritu agrícola que tanto distinguió á las 
familias francesas que emigraron de Santo 
Domingo y Haití y fomentaron los primeros 
cafetales y cacaotales en la provínola de 
Cuba. 
También nos asegora dicha persona que 
va en aumento la producción de café y ca 
cito en dicha comarca montañosa, gracias á 
los esfuerzos de sus agrioultores, que no da 
dan consagrar ana afanea y desvelos, tan 
dignoa de apoyo, á la reconstrucción de 
nuestra perdida riqueza-
— E l Círculo de Abogados de eata ciudad 
ha nombrado para que le represente en el 
Centro Asociado que de R^al Orden se ha 
mandado constitair ea la Habana para en-
tender en laa festividades del cuarto Gente 
narlo del descubrimiento de América, á los 
licanolados D. M%nuel ds Jesús Ponce y D. 
Joaquín de Freixaa y Pascual. 
— E l movimiento marítimo de los prime 
ros puertos de Canarias ha aumentado con-
siderablemente durante el primer semestre 
de este año, en relación al anterior. Sólo 
en baques da vapor de altura entraron en 
Las Palmas, ée enero á jnnlo inclusive, 454, 
y en Santa Cruz de TanerifeSGO, loa oualea 
tomaron 78^31 toneladas de carbón mine 
ral en el primero de eatoa puertos y 17,000 
en el segnndo. 
—Establecida ya el ferrocarril á Samar 
kando, loa ingenieros raaos p royeotan unir 
eata linea con la red da las Indias, con la 
cual podría haber trenes diroctos desde Pa-
rís á Schlokapour. 
Si llegara á eatablecerse eata vía de co-
municación, se obtendría da ella grandes 
bdutfioíoÉ». Loa 450 miilonea de klfoa da 
algodón qua vin tod a loa años da las In 
días á Eoropa tomarían ese camino, así oo 
mo laa telaa qae en enormes cantidades im-
portan los chinos de logUterra y los millo 
r es de libras de te que Rusia compra en 
Orierte. 
Los viajes á la India inglesa se simplifi 
carian extraordinariamente. E n lugar de 
emplear los veinte d as que se tardan por 
ma?, y de invertir 2,104 francoa en el viaje, 
ae tardaría por tieira <ioce dias, y loa gas 
tos se reducirían á 1.387 francos, según los 
provectos de loa ingm oros. 
— E l Excmo. Sr Gobernador General, en 
acuerdo de 7 del corriente mes y de cenfor 
mi lad con el dictamen emitido por la Janta 
Superior de Instrnccóa Pública, se ha ser 
vido declarar útil para la enseñanza priva 
da la obra q le ha pabiieado el meeatro don 
Bruno Val&Ó3 Miranda, tltalada: wLecclo 
nes teóricas de ortografía Castellsna." 
—Dicen de San Diego de los Baños, que 
la coaecba de tabaco de este año, por eu 
buena calidad y rendimiento, ea una de laa 
mejorea qae hace rauehoj años se h i logra 
do en aqaa las comarcas; qne laa eaaogldas, 
unas esrán para concluirse y la mayor parte 
muy adelantadas; qua la coaecha ce maíz, 
es buena, y la de a roz promete ser o tam 
ble i; y por ú.tlmo: que oun las rdcieotes l u -
vias, los terrenos desmontados para saml-
ll̂ jros permitan el qae aquellos sa hayan 
empezado ya á regar en a ganos pnntot; y, 
por co istga'ente, qua este año baorá allí 
posturas muy tempranas, salvo algúa aoei 
dente de esos á que tan expueatos está 
siempre tal cultivo. 
—Escriben de Cie:faegoa manifestando 
qie la poca existencia de azúcar qae queda 
en los almacenes de aquella plaza ae la lle-
varán el vapor español Aguadíllana, la 
barca e.-paño a Nalón y la barca americana 
Caroline Oray, que empezarán á cargar 
muy en breve. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueso reci-
bimos periódicos de Madrid del 29, 30 y 31 
de julio, trea días máa recientes que los que 
nos trajo el último correo de la Península. 
Ha aquí sus principales noticlaE: 
Del 29. 
Según L a Correspondencia, "se asegura-
ba anoche que al organizarse el tribunal de 
lo Contencioso seria nombrado fiaoal de 
aquel cuerpo uno de los Subaeoretarios más 
antiguos." 
E l colega tiene por prematuro el rumor. 
Pero será un hecho pronto, según nuestras 
noticias. 
—Créa E l Impardal que en laa playas 
de la derecha del Bldasoa y en las costas 
de Sautander se condensan vapores que pu-
dieran arribar en invierno á Madrid en for-
ma de amenazadoras tempestades parla-
mantarlss.—Nada-^dlce—se ha adelantado 
en el camino de la concordia entre ios di-
versos elemoutoa del partido liberal, no obs-
tante las interesantes cartas qae se han 
escrito en días no lejanos y las amistosas 
plenipotenciarias que seguirán á una muy 
recientemente despachada. 
E l Sr. Sagaata regresa á Madrid, según 
el mismo periódico, "después de su breve 
estancia en San Sebaatián, robustecido con 
cuantas omnímodas confianzas há menester 
para proseguir su marcha en el Gobierno y 
poder contribuir á que el partido liberal 
realice su gran obra. Si hay un fracaso, 
de los liberales y de nadie más será la cul-
pa." 
—Aunque lo anunciaban algunos perió-
dicos, no se reunieron ayer el Consejo de 
Gobierno de la Marina ni el Centro tés 
nioo. 
A éste ha pasado para nuevo informe la 
proposición de la casa Otero Gil, del Fe-
rrol, relativa á construcción de torpederos, 
y es pobable no se resuelva el asunto en al-
gún tiempo. 
Respecto al expediente de los cruceros, 
empezará su examen quizás el lunes, pues 
para ese día se encontrará en Madrid el 
General Beránger, que, como presidente 
del Consejo de premios, dirigirá los deba 
tes de aquel Centro en ausencia del Gene 
ral Polo. 
—Ayer mañana ha conferenciado con el 
Sr. Abascal el candidato ministerial para 
la diputación á Cortes, Sr. Suárez Guanos. 
Dícese que lleva bien su elección. 
E l Sr. Díaz Agero, candidato conserva 
dor por la circunacripción de Madrid, ha 
llegado procedente de Francia. Esto hará 
que redoblen los trabajos sus amigos y que 
todos respondan á lo que de ellos debe es 
perarse. 
Del 30. 
Declara E l Diario Español comentando 
lo que un corresponsal de E l Impardal ha 
atribuido al Sr. D. Manuel Sílvela, y co 
piamos ayer, que el Sr. Romero Robledo no 
ha pensado en reconciliarse con los con-
servadores, ni en cambiar nuevamente de 
partido. 
—Según autorizados informes, el Sr. Sa-
gasta sa encuentra conforme con la actitud 
del Sr. Moret en la cuestión de orden pú 
blico, y no es exacto que censurase sua 
medidas. 
—Saw Sebastián, 28 de julio.-—Inago-
table caridad de la augusta y virtuosa se-
ñora que tan felizmente nos rige, no tiene 
límites. 
Días pasados mandó 2,000 reales á la fa-
milia de un pobre niño que había caldo dol 
tejado de una casa; luego dió otroa 2,000 
reales á la de un obrero que cayó muerto en 
unas construcciones, y el dia de su santo 
ha repartido límoanas en tan gran número 
que la gratitud de todas estas pobres gen-
tes es inenarrable. 
Las obras benéficas y las comunidades 
religiosas pobres encuentran en S. M. un 
ángel protector. 
Sabiendo la augusta señora las penalida-
des y estrechez que sufría una comunidad 
de religiosas, las Oblatas, que tan humani-
tarios servicios prestan amparando á todos 
esos seres desgraciados que huyen del vi-
cio, la Reina se ha dignado conceder nna 
fuerte limosna á dicha comunidad. 
E l clero y todo este país, tan religioso y 
monárquícó, no puede expresarse como qui-
siera para proclamar las virtudes y gran-
des dotes que adornan á tan egregia da-
ma. 
E l señor Obispo de Vitoria marchó al 
Santuario de Leyóla para asistir á las fies-
tas de San Ignacio, y en todas partes ha 
manifestado lo mucho que haca en pro de 
la religión y de la patria nuestra augusta 
Reina Regente. 
—Esta mañana, á las doce, se verificó en 
el Ayuntamiento el escrutinio de la desig-
nación de los Interventores que han de 
componer las mesas en las próximas elec-
ciones de diputados á Cortes. 
E l acto fué presidido por el juez decano, 
Sr. Fonseoa, quien preguntó por trea vecea 
consecutivas si faltaba entregar algún plie-
go, disponiendo después que sa abriesen los 
que ae habían entregado, verificándose así 
sin que ocurriera ningún incidente ni se le-
vantase protesta alguna. 
A la una y media ae dió por terminado 
el acto, dán lose cuenta por teléfono del re-
sultado al Gobernador de la provincia y al 
Ministro de la Gobernación. 
Aún cuando todavía á la hora de cerrar 
esta edición ni está redactada el acta, ni 
hecha la clasificación política de los desig-
nados, se cree que en casi todas las seccio-
nes, que son treinta una, han sido procla-
mados interventores adictos cuatro, y loa 
restantes, hasta seis que tiene cada sección, 
conservadores 
Los reformistas no han Intervenido nln 
guna mesa. Tienen el propósito de formar-
las frente á las constituidas. 
Las secciones que no constan con máa de 
cuatro mesas han aido intervenidas por 
Igual entre loa adictos y la oposición; obte-
niendo loa primeros un total de firmaa que 
asciende á 1,430 y loa conservadores 475. 
—Dice L a Epoca: 
"Aunque ya hemos dicho cuán peligrosos 
son los apasionamientos de que eatoa días 
alardean algunos periódicca en cuanto se 
refiere á la administración de justicia, oree-
mos oportuno consignar nuestra opinión, 
contraria á los que hacen estes días la de-
fensa del Jnrado. Pocas vecea como ahora 
se ha puesto de relieve el peligro que puo 
da ofrecer esa institución si sus individuos 
obran por impresiones y hasta por espirita 
de hostilidad á todo lo que ea histórico y 
reaervado. 
En ningún caso deba administrarse jaa 
ticia por simpatía ó aversión, sino por las 
resultancias probadas ó por indicioa con 
vincentea; y esa imparcialidad qua sinteti-
za los altos fines de la justicia humana n o 
resplandece mucho estos días ni en la 
prensa, ni en la opinión de las gentes in-
doctas. 
Por eso creemos que no es el espectácu'o 
á qne asistimos la mejor garantía de la 
rectitud ó independencia del Jurado, sobre 
todo si se constituyera con loa elementos 
que algunos quieren." 
Del 31. 
E l sábado último celebró el ministro de 
Fomento una detenida conferencia con el 
delegado de París del consejo de adminis-
tt-aclón del Banco Hipotecarlo, para cam-
biar impreslonea sobre la instalación del 
crédito agrícola. 
Ayer tarde ha continuado la conferencia 
con dicho delegado y el gobernador del 
Banco, Sr. Gallón, en la cual ha habido con 
f -rmldad en los medios que puede emplear 
hoy la citada sociedad para favorecer la or-
ganización del crédito agrícola en Eapaña. 
Es probable que hoy se celebre otra en-
trevista, y posible que en ella queden deta-
lladas las bases para someterlas á la consi-
deraolón del gobierno. 
—Loa telegramas electorales recibidos a 
yer tarde dan cuenta de aer adtetoa todos 
loa interventorea para la elección de un dí-
patado por Aracena. 
En Cervera han obtenido: 
E l Sr. Sánchez Román, adicto, 54 Inter-
ventores. 
El Sr. Torre, candidato de la Liga Agra-
ria. 40. 
-Sabemos, por conducto completamente 
autorizado, que no hace muchos días ee ba 
solicitado del general Martínez Campos al 
guna declaración sobre su pensamiento po-
lítico ahora y para más adelaóte, y que el 
Ilustre general se ha mantenido en la más 
absoluta reserva, diciendo que lo primero 
que de política haya de hacer público, lo di 
rá en el Senado. 
—Hoy seguramente celebrarán lo«i mi 
nlstros Concejo fc^jj la presidencia dtl Sr. 
Sagaeta. 
—De un momento á otro se publicará el 
manifiesto de la prenaa integrista á ana lee 
t ires L a publicación se hará simultánea-
mente en Madrid y e n provincias. 
E l documento tendrá grandes proporcio-
nes y será nn resumen de las cartas escii 
tas por el Sr. Nocedal á D. Cárlos, algunas 
de las cuales han visto ya la luz pública. 
Respecto de los propósitos concretos y prác-
ticos del integrismo, poco ó nada se dirá en 
el manifiesto. Antes bien, se dejará todo e n 
forma vaga para obrar luego como mejor 
parezca y convenga, según laa circunstan-
cias. 
¿sí lo dice anoche L a Unión Católica. 
—Leemos en E l Correo: 
"Personas que han regresado á Madrid, 
después do dojar á sus familias en San Se-
bastián, Bíarritz y Santander, dicen no ha-
ber advertido allí síntomas de los sucesos, 
planes ó reuniones á que se refieren los pe-
riódicos de Madrid, causando general ex-
trañeza leer las noticias de que n o se tienen 
indicios hasta que se desdoblan los diarios 
que lleva el correo. 
Esto, no obstante, nosotros estamos cier-
tos qne como loa periódicos ae empeñen en 
que haya de haber algún suceso en provin-
cias, se darán tal maña, por medio de insi-
nuaciones, conferencias y todo género de ar-
tificios escénicos, que ya que no se produz-
ca el suceso, lo que elloa digan concluirán 
por creerlo las cuatro quintas partes de sus 
lectores, por más que luego tengan que re-
procharse de incautos, según ocurre alguna 
que otra vez." 
—San Sebastián, 30(3'20 t.)—Acaban de 
salir los Srea. Sagaeta y Villanueva, ha-
biéndolos despedido los Sres. Cáesela, Alon-
so Martínez, Loma, Jimeno de Lerma, el 
alcalde, y numerosos senadores, diputados 
á Cortes y provinciales, individuos del A-
yuntamiento y muchos periodistas y parti-
culares. 
E l general Cassola fué recibido á las dos 
de la tarde por S. M., quien le dispensó la 
más afectuosa acogida. También presentó 
sus respetos á la infanta doña Isabel, y es-
ta noche cumplirá el mismo deber de cor-
tesía cerca de la infanta D* Eulalia. 
—Anoche se hizo tema de algunas coa-
versaciones, si el gobierno resolvería dar 
por terminada la presente legislatura antes 
del regreso de la reina á Madrid. Se creía 
por alguna persona muy autorizada que en 
efecto así se haría. 
En tal caso la legislatura próxima co-
menzará como se ha dicho en noviembre y 
como discurso de la Corona se anuncia todo 
un plan reformista, presentándose los pro-
yectos en la primera sesión de la misma le-
gislatura. 
ECOS DE LA MODA 
ESOHIT08 EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO DE LA 
MARINA. 
Madrid, 28 de julio de 1888. 
Muy en favor están los vestidos de percal 
en fondo negro con dibujos blanooo: estos 
dibujos son pequeños y forman lunares, 
cuadritos, ó rayas muy menudas: antes sólo 
se usaban estas telas cuando se llevaba lu-
to: ahora son de uso corriente y están muy 
de moda: ae llevan estos vestidos para sa-
lidas matinales y para estar en casa, y la 
forma es sumamente sencilla: falda lisa con 
poco vuelo, guarnecida con un volante ta-
bleado de nueve centímetros: segunda falda 
con mucho vuelo, sin otro adorno que tres 
pespuntes blancos sobre el dobladillo del 
borde, que es bastante ancho: esta segunda 
falda tiene siete paños de vuelo, y lleva en 
cada lado un cogido hecho con mucha gra-
cia: cuerpo vesta, es decir chaqueta holga-
da, pero que señala el talle y cae recta por 
delante. 
Para trajes más esmerados hay otras mu-
cbas.telas sumamente bonitas: el satínete, 
el velo, la muselina de lana, el chalí, el fou-
lard, son géneros muy lindos y que produ-
cen vestidos de una sencillez elegantísima. 
En todos estos vestidos el adorno es da 
cintas: cuatro, cinco ó más guarnecen el 
contorno de la falda, puestas planas á ma-
nera de galones: este sencillo adorno se 
emplea con preferencia en los trajes sem-
brados de lunarcitos y del mismo color de 
estos son laa cintas que guarnecen el traje: 
por ejemplo, en un vestido de muselina de 
lana azul marino con lunarcitos granate, se 
ponen en la falda cinco ó siete cintas de 
dos centímetros de ancho da este último co-
lor: lo mismo es que en vez de lunares sea 
el dibujo de la tela rayitaa ó pequeños cua-
dros: ee guarnecen también con cintas el 
corpiño y laa mangas de una manera muy 
sencilla, que consiste en adornar los delan-
teros del cuerpo y la parte superior do las 
mangas con dos ó tres cintas Iguales á las 
de la falda, ó algo más estrechas, lo cuales 
aúu máa bonito y elegante. 
» 
* * 
Loa corpinos ajustados están todos abler-
toa por delante, y llevan una especie de 
chaleco dividido en dos bandas plegadas 
en loa hombros que se cruzan y se sujetan 
en el talle: bajo un cinturón baatante an-
cho cerrado por una hebilla. E l cinturón ea-
tá en el apogeo de su favor y cada día se 
lleva con mayor entusiasmo: creo que será 
moda larga, y que durará por lo mónos 
hasta que los frios aconsejen el abrigo largo 
y holgado que cubre toda la figura é Impi-
de Incir el talle. 
Caando el corpiño lleva estas bandas la-
teriores, lleva loa bordes exteriores guarne-
cidos de solapas bastante largas y anchas: 
la moda de llevar el cuello descubierto, es-
tá ya indicada, y se ensayan tímidamente 
los cuellos vueltos empezando por loa ma-
tlnóes y oorpiñoa de interior: con estos cor-
pinos plegados no se lleva gola ni cuello 
alto; como consecuencia de llevar el cuello 
vuelto, se ensayan los medallones, pendien-
tas de una cinta de terciopelo: en el teatro 
he visto hace algunas noches una señora 
quo llevaba en el cacóte del vestido un en-
caje vuelto, y un rico medallón de turque-
sas y diamantes, pendiente de una cadena; 
volverán, pues, á salir de loa estuches los ri-
cos medallones y las cruces, que durante 
tanto tiempo hemos tenido guardadas en el 
fondo de las gavetas y que daban al más 
sencillo atavío un aspaste muy elegante. 
Ha llamado mí atención, siempre en ace-
cho de novedades para vosotras, señoras 
mías, el qne habiendo visto en estos días 
varios retratos de reinas y princesas que 
acaban de hacerse, todas llevan pendientes 
largos, y algunas también medallones en el 
pecho: de este número son la duquesa de 
Edimburgo y la joven y bella Emperatriz 
de Alemania, que lleva unos pendientes 
compeestos de trua gruesoa brillantes uni-
dos en forma de cadena: prendiendo la cabe-
llera, lleva dos peluecllloa tamb'óa de bri-
llantes, colocados en la parte superior de la 
cabeza, un poco á la Izquierda, y uno aobre 
el otro: el tocado que forman los cabellos 
es muy elegante por sa sencillez, entera-
mente exenta de pretensiones. 
La prometida esposa del duque de Aosta, 
aquel buen príncipe qua ocupó durante un 
breve plazo el trono de España y que ee hi-
zo inolvldabla por su nobleza y caballero-
sidad, la princesa Leticia Bonaparte, cuyo 
retrato he vlato hace pocos días, lleva tam-
bléa pendientes largos. 
Se dice que los tres hijos del duque de 
Aoata regalarían á su prima y futura madre 
política, un collar compueato de siete hilos 
de herraosislmaa y gruesas perlas connn 
broche en cuyo centro hay otra perla de 
extraordinario tamaño, rodeada, de magní-
ficos brillantes: esta alhaja representa un 
valor de 300,000 francos. 
L a polonesa y la levita reemplazan en 
gran parte á loa corpiños y á las faldas re-
cogidas: la tendencia era suprimir del todo 
el pcflf y á reemplazarlo por la falda óni-
'oa: la aparición del estilo Imperio no ha lle-
gado más que á ser tentativa: las faldas 
son de menos vuelo, paro no tienan las an-
goataraa que llevaban la emperatriz Jase-
fina, Mme. Recamler y tancas otras que la-
cían el cetro de la moda. 
Se llevan muchísimo los corpinos de pan-
to qne ensuelven el busto como nna c o m a : 
los hay sin costaras más que debaj»del bra-
zo, cerrados en el pecho y la espalda y qi,e 
ae ponen par la cabeza, eatoa llevan el pe 
cho cubierto con bordadoa y ciñen da nua 
manera extraordinaria, señalando (avada-
dos ^ornn buen corsé) tolas las paifdoclo 
nea del bnst-; pero, á decir verdad, mapa 
recen ma-hn máa elegantes los qne son 
oompletanunte lisos, y se cierra a por de-
lante con ojales y botones: estos corpinos 
h m reemplazado á los de los vestidos: BO 
hacen ahora adornados de plieguecHos 
samameute menudos, que terminan en nu 
canesú que forma punta en el pecho y < n 
la espalda: se llevan sujetos con u n cinta 
rón qne abrocha nna hebilla. 
Comparten el fivor de estos oorpiñoa las 
chaquetas ajustabas, con delanteros rectoadij 
qne se abren sobre un peto plegado 6PO 
bre un chaleco completamente liso: cnao-io 
la chaqueta tiene la hechura llamada "de 
sastre" y f atá adornada con solapas, baeta 
llevar un peto sencillo y corto que llene el 
hueco del escote: estos petos pneden ha 
oerse de muselina, ligeramente bullonadc», 
gaarrít-cldos de un oneiJo alio, compuesto 
de doa ó trea pliegues puestos todos hada 
arriba. 
No se aclimatan, á pesar de las tentativas 
de las modistas, las mangas plegadas: á 
laa eeñoraa gruesas lea están muy mal, y 
también á laa delgadas favorecen peco: la 
manga lisa y ajustada eigue poniéndose en 
todos lea trajes esmerados, baatante cortas 
para que el guante sea un poco largo. 
• 
» » 
Dejando hoy un poco laa telas y las he-
churas, hablaré por despedida de un rega-
lo para una señora anciana, que hacen sos 
nietas y que me ha parecido de tanto gasto 
como novedad: ea un libro, cuyas cubiertas 
son de raso antiguo, bordadas en medio 
punto da tapicería, género Enrique I I de 
nna riqueza asombrosa: loa tonos son apa-
gados, y del más paro estilo: representa la 
cubierta superior un paisaje con personajes 
diminutos y la otra un medal.óa de marga-
ritas y "no me olvidea", rodeando las ci-
fras de la anciana señora, bordadas en ser 
das y oro: el libro es un ejemplar de las 
Conversaciones familiares cié Mme. Beau-
mont, obra rarísima ya, y que ha sido muy 
difícil encontrar: el papel amarillento de 
sus páginaa demuestra su antigüedad: la 
venerable abuela deseaba este libro: su 
nieta, niña de doce años, hizo empeño en 
buscarlo: eus nietas de enea y trece años 
h&n bordado las tapas, y ha resultado una 
alhaja artística preciosa, y del m á s exqui-
sito gusto, por ser lo que ordena la moda: 
sa venden estos libros en París á precios fa-
bulosos, y sólo pueden poseerlos contadas 
personas. 
MAEÍA DEL PIIAR SINITÍS. 
TBATKO DE ALBISTL—El programa de las 
tandas de mañana, Jueves, en el limpio y 
cómodo teatro de Albísu se pueda aceptar 
como receta Infalible entra el mal humor 
y la hipocondría. Aquí lo tienen ustedes: 
A las ocho.—Les estar,qutt.ros aérios. 
A laa nueve.—Labran vía, 
A las Cáez.—Lanceros. 
coi< 
¡ 
I ' ' — 
MATINÉB EN LA PLAYA.—A beneficio del 
plantel de educación gratuito denominado 
L a Gatidiñ., que existe en Marianao, se e 
feotnará el docalngo 2 de septiembre próxi-
mo una matinés en la glorieta de la Playa. 
Las señoritae que forman la comisión de 
honor tienen invitaciones á su disposición 
en la secretaria, situada en la morada de 
C . Aguirre, Aguiar esquina á Amargura. 
Ayudarán á la comisión en el escrupuloso 
reparto de las tarjetas los Sres. D. Miguel 
de Cárdenas, Corro 659, y D. Federico Poey, 
en Puentes-Grandes. 
NUKVO DANZÓN.—Uno que ha compuesto 
Raimundo Valenzuela con el título de E \ 
Oüiro, acaba de ser impreso para piano, en 
el almacén demúelca de D. Anselmo López, 
Obrapía 23, donde pueden adquirirse ejem-
plares. Agradecemos mucho el que ha te-
nido la bondad de enviarnos el precitado 
editor. 
MBNDIGOS DE PEGA.—Dos ciegos están 
Implorando la caridad á la puerta de una 
Iglesia. 
—¿Quién es-pregunta uno,—ese señor 
que acaba de darte limosna? 
—No sé; sólo le conozco de vlf ta. 
CAMBIO DE DOMICILIO.—El Dr. D. Lo-
renzo Frau, médico cirnjano, por medio de 
un anuncio que puede verse en la £ ección 
respectiva, participa á sus amigos y clien-
tes que ha trasladado su domicilio á la ca-
lle de San Mignel número 89, donde conti-
núa dando consultas. 
TEATKO DE CERVANTES.—Mañana, jue-
ves, «e efectuará en dicho coliseo una fun-
ción extraordinaria, á beneficio de loa aco-
modadores del mismo, quienes la ponen ba-
jo la protección del Cuerpo do Bomberos del 
Comerco. He aquí el programa; 
A. las ocho.—Las Señoritas de Conit.— 
Baile. 
A las nueve.—í^í Orumete.~BaMe. 
A las diez.—Los efectos del can can.— 
Baile. 
SONAMBULISMO.—En un periódico fran-
cés de última fecha leemos lo siguiente: 
"Hace tres semanas está en el hospital de 
Lariboisiére en París, una señora que á 
consecuencia de una caída de nn ómnibus, 
ha quedado en completo estado de imbeci-
lidad y no había sabido dar noticia alguna 
sobre su personalidad. Para devolverlo el 
oonooimiento se ha dispuesto hacerle la ope-
ración del trépano. 
Su nombre ha podido conocerse por un 
medio realmente extraño: un pariente suyo 
que había Ido repetidas veces á verla, ex-
trañando que no hubiera vuelto á su casa, 
desde hacía varios días, tuvo la ocurrencia 
¿le consultar á ura sonámbula. 
Seta, después de un interrogatorio lar-
go y penoso descubrió exactamente el cami-
no que había que seguir para llegar al hos-
pital (que no nombró) donde se encuentra 
la enferma, la sala en que está y el sitio que 
en ella ocupa su cama. 
Con estos datos, el hombre fué á pedir 
permiso para visitar el hospital, y en efec-
to, encontró á su pariente, que resulto ser 
Mm. Tlelan, viuda de un capitán." 
LAS CANARIAS —Con este título ha co-
menzado á ver la luz en esta ciudad nn pe-
riódico semanal que viene animado de loa 
más nobles propósitos en bien de la unión y 
prosperidad de los canarios residentes en 
Cuba. Saludamos al nuevo colega, deseán-
dole buena suerte y larga vida libro de tro-
piezos. 
TEATRO HABANA.—Punción de bufos pa-
ra mañana. Jueves 
A las 8.—Á solas y á obscuras. 
A las 9.—Mazan a en la Habana. 
A las 10 —Amigas de conflanea. 
BKNEncro EN MÍJIOO.— En E l Siglo 
X I X de la capiral de la vecina república, 
correspondiente al 9 del actual, bailamos 
Interesantes pormenores acerca del bonefi 
do de la distinguida artista cubana señorita 
Luisa Martínez Casado. Loa reproducimos 
con mucho gusto, enviando á la vez nues-
tra cordial enhorabuena á la bella joven 
actriz por tan halagüeño triunfo. Dice el 
apreciable colega mejicano: 
"Magnífica función.—Así puedo califlcar-
ee la que hubo anoche en el Teatro Arbeu 
á beneficio de la simpática é inspirada ac-
triz Srta. Luisa M&rtíaez Casado, que se 
considera como la estrella de la compañía 
dramática que actúa en dicho coliseo bajo 
la acertada dirección del primer actor don 
Laopoldo Burón. 
A las ocho y media do la noche, hora en 
que según los programas respectivos debía 
comenzar el eapectáculOj estaban ocupadas 
todas las localidades dol referido teatro por 
una concurrencia inteligente y escogida, 
entre la que figuraban mnchas familias de 
nuestra aristocrática sociedad. £1 lleno no 
sólo fué oomp'eto, sino extraordioario, pues 
se veían de pié á muchas personas que no 
pudieron lograr asiento á ningún precio. 
"Marcela ó Cuál de loa Trei»", fué la co-
media que se paso primero en escena y en 
la cual apareció desde luego la beneflolada. 
Al verla el público, la saludó con una nu-
trida salva de aplausos mezclados con nues-
tra popular diana, y con multitud de ramos 
de flores que casi cubrieron el escenario. 
Eja cordial y espontánea salutación, con-
movió mucho á dicha señorita, que con los 
ojos llenes de lágrimas manifeató su pro-
fundo agradecimiento por tan señalada 
muestra de aimpatía. 
La referida comedia, que aunque muy 
antigua es de bastante mérito, foé desem-
peñada perfectamente y mereció la apro-
bación de loa concurrentes. Sin embargo, 
éstos aguardaban con ansia la renresenta-
olón del monólogo de Juan de Dios Peza, 
cuyo titulo es " T i r a r la llave" y que escrl 
bló expresamente para la beneficiada. Esa 
producción de nuestro popular poeta, agra-
dó mucho y como debe suponerse faé inter-
{iretada magiet ral mente. A su conclusión, a Srta. Martínez Casado fué estrepitosa-
mente aplaudida y llamada seis veces á la 
escena, lo mismo que el autor, pero éste no 
se presentó por no encontrarse) en el tea-
tro. 
La última pieza fué "La Casa de Cam-
po", y en cuya ejoouclón reveló una vez 
más la ya citada actriz sus buenos conoci-
mientos en el arte dramático, pues desem-
peñó con la mayor perfección tres papeles 
distintos, que dejaron satisfecho al pú-
blico. 
Muchos fueron loa obsequios que se hi-
c'eron á la beneficiada, y aunque no se le 
eatregaron, según costumbre, en presencia 
del público, procuramos tomar nota de 
ellos para conocimiento de nuestros leo 
t tres. 
Fueron los siguientes: 
UJ rico cofre, alhajero de plata cincela-
da, notable obra de arte, Hra. Carmen B. 
R jblo de Díaz, esposa del Presidente de la 
República. 
U J magnífico abanico nácar y blondas 
con paisaje al temple, con lazos blancos, en 
en o ija de peluohe, una admiradora. 
Uu elegante álbum madera de haya con 
cantoneras de plata y artística dedicatoria 
alegórica, hecha & la pluma, el señor gene-
ral José Ce bailes. 
üaa pulsera de oro con zafiros, rubíes y 
brillantes, el Casino Español. 
üaa corona de plata con bellotas de oro 
y Uacones de gro con los colores españoles, 
Sni Adelaida Montu&ez. 
üaa pulsera de oro esmaltada con once 
brillantes y cuatro zafiros, señor Ididoro 
Pastor. 
Osra preciosa pulsera do oro, perlas y ru-
b M , Sra. Fanny Natal! de Testa. 
U )a pandereta con pintura al oleo, origi-
nU del hábil artista Juan Gamboa y Guz-
míta, representando un tipo nacional, las 
8'tas. Eva y Luisa Ceballos. 
Un prendedor oro, perla y rubíes, señora 
F.nnolsca Inchaustlgui de Lozano. 
üaa corona de oro y plata, figurando ho-
jas 7 espigas, Srta. Felicidad Pastor. 
Ua elegante abanico de plumas de cisne 
o >lor de rosa, mango dorado, con listonas 
de cocorea españolea, señora Mercedes C 
de Bóistegui. 
üa reloj remontoir oro grabado, Srlta. 
Sjcorro M. Casado. 
ün álbum piel de Rusia y terciopelo guin-
da. Srlta. María Iiabal Sandoval. 
ün paisaje al oleo pintado sobre una pie-
dra de Tecali, sostenida por nn marco de 
psiuche azul, Sr. Enrique del Valle. 
ün magnifico y elegante espejo de luna 
veneciana con flores de porcelana, Sr. Mau-
ro Bar reí ro. 
ü a precieso abanico da plumas do aves-
truz con paidalo al oleo, sobre raso plomo, 
Sr. Gutiérrez Zamora y señora. 
üna elegante cajlta de peluche guinda 
conteniendo tarjetas con pájaros de plumas, 
trabajo artístico del Sr. Baeorostro. 
üna preciosa cana&tllla, en forma de ca-
sa, con flores naturales y listones tricolores 
y españoles, Sr. Juan Goribar. 
üna estatna de bronce con un espejito 
para adorno de tocador, preciosa obra de 
arte, Sr. Carlos Hidalgo y Terán y señora. 
üna elegante canasiilla de paja con finí-
simas flores naturales y delicado gusto, una 
admiradora. 
ü a libro encuadernado lojoaamente, con 
el titulo de "Mojeres Harólcas de la Biblia 
y de la Iglesia", Sra María de Jesús Servín 
de Tagle. 
ün jaego para tocador, de cristal cuaja-
do. Gonzalo LarrañagA. 
üna preciosa cauaatilla de flores natura-
lea, un admirador. 
üna elegante sombrilla de blondas y seda 
©olor de loaa, Sra. Miranda loürbs. 
üaa canastilla de flores naturales con la-
sos rosados. Sra. Adela Fernández Casti • 
üna escarcela de piel de Rusia con pin 
turas al oleo, Sr. Jui.n Lozano Alcalde. 
üaa pirámide de flores con lazos de los 
colores españoles, Sra. Enriqueta Alema 
ny-
üna corona flores naturales con un pren-
dedor que dice: "Recuerdo", Sr. Buenros-
tro. 
Dos cajas con sobres y papel timbrado 
con iniciales de la Srlta. Luisa Martínez 
Casado, Sr. Dr. José Morales. 
lunUmerables ramos de flores naturales, 
de diversos admiradores. 
Mucho nos ha complacido la ovación que 
se hizo anoche á la Srlta. Martínez Casado, 
pues es una prueba elocuente de que el pú 
blico de Méjico sabré apreciar el verdade-
ro mérito sin diatinolóu alguna. 
Por nuestra parte, enviamos á la simpá-
tica artista nuestras sinceras felicitacio-
nes " 
POLICÍA..—üna morena de 65 años de 
edad, vecina del barrio de San Lázaro, tuvo 
la deagracla da inferirse casualmente un» 
herida, que fué ca'ificada do carácter grave, 
—Robo de dinero á un moreno, vecino de 
la caUa de Lombillo, por dos desconocidos, 
qnienos lo salieroa al encuentro y le intima-
ron con un cuchillo, que le entregase el di-
nero que llevaba. Los asaltantes fueron 
persaguidoa por una pareja de Orden Pú-
blico, la cual no les pudo dar alcance por 
haberse internado los perseguidos en la es-
tancia de D. Dionisio. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle 9, en el Vedado, le robaron de su ha-
bitación varias prendas de ropa, ignorando 
qu'ón ó quiénes puedan ser los autores de 
este hecho. 
—Herida leve que se infirió en el brazo 
derecho un joven de 17 años de edad, al 
caerse de un carretón de basura, al transi-
tar por la calle de la Zanja esquina á Ce-
rrada del Paseo. 
—En el día de ayer, el Inspacter del 2? 
distrito auxiliado de los celadores de Dra-
gones y San Leopoldo y Vigilantes Guber-
nativos á sus órdenes, capturó á un indlvl-
dno blanco conocido por E l Ouajiro y por 
Periquillo, por aparecer como autor del 
asesinato de una niña, vecina del Cerro. 
Dicho individuo aparece además reclamado 
por varios Juzgados. 
—Lesiones leves inferidas & una morena 
vecina de la calle de Monserrate, por un 
confinado dol Presidio Departamental de 
esta plaza, que fué detenido, y el cual se 
hallaba destinado á la limpieza de la In-
tendencia de Hacienda. 
—Detenido un individuo blanco por robo 
de unos cubiertos de plata á una vecina del 
Cerro. 
—Además, fueron detenidos 40 indivi-
duos por diferentes causas y delitos. 
Escuelas Dominicales de la Habana. 
Bel ición de productos y gastos del Match de 
Basse-Ball celebrado e¿25 de julio dslSSS 
en los terrenos del Club Almendares. 
Producto. 
Billetes. 
Donativo de 1A Excma. Sta. D? Matilde 
León de María $ 69 . . 
Idem del Sr. D . Jo té N . Baró 15 . . 
I d . del Sr. D . Carlos Maoiá 10 . . 
Id . del 8r. D . José Peipiñán 10 . . 
I d del Exorno. Sr. D . Antonio C. Telle-
ría 10 . . 
Id . del Sr. Cóuaul de Alemania 7 60 
I d . dol Exorno. Sr. C-liiov^ cal Castl-
(D. J o t é ) . . . 5 . . 
Por d2 palcos & 10 pesos 420 . . 
I d IjSBl entraUs do glonutA & 1 peso.. 1.861 . . 
Id . 425 Id. de grala ¿ 50 ots 2 2 50 




Píjrado por alquiler d? los terrenos dal 
Club, h vber de los empleados d-1 mid 
mo y costo da las músicas $ 
II. por gutos de pr&ctka de loa jugado-
rej, pelotas, otros gastos menores y 
gratificación de varios jugadores 
I<1. por adornos para la glorieta, íbres y 
género para toldo 
I d . por gastos de comisiones, reparto y 
cobro de palcos y entradas y entradas 
y alquiler de ( illas 
Id . por impresión de las entradas de glo-







55 . . 
873 50 
1.800 
.$ 2.673 50 
Habana, 9do agosto de 1888. 
Nota,—Los donativos ton cantidades recibidas 
adamáf dal importe do las localidades renpectivas, 
Sun le ¡Mi Pnal. 
U MSHIOMBLE. 
Sombreros modelos adornados en Paris, 
para señoras, señoritas y niños. 
Nueva remesa. Ultioios modelos. 
9 2 , OBISPO 9 2 . 
CDI'.SO F A 1 Ag 
Peletería LA MARINA 
Bajo loa Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E Lá . R E A L CASA. 
5=5 
Hemos recibido da nuestra acreditada fábrica la 
primera remeea de calzado dirigida por nuestro socio 
J O A Q U I N . 
G-XJ A D S T O N E , 
(borma inglesa) tacón muy oajo, ancho y largo, tene-
mos zapatos, botines y borceguíes negros, amarillos y 
de charol. 
P A R N E L L , 
Íhorma inglesa) estos son con botones de abrochar, e tacón muy bajo, ancho y largo, puntera estrecha: 
tenemos de becerro y de charol (primera remesa ) 
Pftra señoras, grandes novedades en Polonesas, Ame-
lia» y zapatos, todo de nuestra fabrica, distinguién-
dose'el zapato GRA.N M< >GOL, modelo tomado de 
los que us>iba la B U N N A T I , son de mucho gusto en 
corte y bordados. 
Nuestras clases y precio* no admiten competencia. 
Piri». Oardona ? 0" 
Cn 499 P 99 25Mz 
ÜKONICA i l E L i m O & A 
DIA 1 » D E A G 0 8 T 0 . 
San Roque y san Jacinto, confectores y san D 6-
medes, mártir. 
San Roque, tan celebre en la Europa cristiana por 
su gran santidad y p^rsu poderosa protercióa contra 
el azote de U p-oto f ié natural de Lanquedoo, y de 
unaf ¡milU ¿i tíngala*, na menos que por su nobleza, 
p <r MI i opuleut :> hltne y ;• "" nus empleos. Nació en 
Minpelli r por lo* añui de li 'St y murió lleno dem$ 
riúos y virtudes á los 31 a&os de su edad. 
Pocos santos comenzaron á tener culto tan pronto 
como nuentro Roqne. Dnsde el mt»mo día de t u en-
tierro comenzó la devoción particular ácu «epultura. 
E i verdad qna mu-; deade luego comenzó Dios á ma-
nifestar la gloria y el «alimienfo de su siervo con 
mu'titu t prodigio-a de milagros. Pitrticu a< m> nte coa 
; i •• Í'<M que «n tirmpo de p^ste imploraban su podo -
rosa prote '.cióo. Por esta experiencia la msyor par-
te de las ciutudes y de los pueblos lo escogieron por 
uno de sus p-.trones, vut&ndo guardar como festivo 
el día de su muerie, que fué el 16 de azoito. 
PIESTAS E l . VIERNES. 
Misa» Solemnes.—En la C^edral la de Tercia, á 
a» 8,1. y en las demás iglesias las de coetumbrj. 
Iglesia de San Felipe Nari —El domingo próximo 
celebra la ArchlQofradía de l i j a s de Ma<í* y Santa 
Terfsa sus cjsroio'o» memuales. La comunión será á 
las 7, y por la tardo lo» «ejercicios v^snertinos 
GRANDES ALHKEMS DE L A A M E R I C A 
D E J . B O H B O L I X Í A 7 C p . 
C0MP0STELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA 
N O V E D A D B X - E G A I T C I A P R O V E C H O 
G r r a n J o y e r í a d e m o d a . Z « a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a H a b a n a 
F á b r i c a 7 a l m a c é n d e m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s 7 d e t o d o s p r e c i o s 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . 
Compramos oro, plata, brillantes 7 toda clase de piedras preciosas, muebles y piaaes. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Af artado 457, 
C. 1169 1 Ag 
L A N A C X O N A I . 
Desmenuzadora de caña que notlene rival por sus demostradas ventajas para la industria azuoarera; como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Loulsiana, Paerto-Rloo, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
TJaa NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de Gi á 7 plój de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para fanoionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven 
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan 
bajo la dirección do un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N ACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cnl]67 A 
José Antonio Pesante Obrapía 515 Habana, 
Parroquia de Ntra. S r a . de Monserrate 
Cultos á Ntra. Sra. de Begoña. 
E l miércoles 15 del actual á las ocho de la mañara 
tendrá lugar la Bolemnísima fiesta que anualmente le 
consagran su camarera en m ion de varios vasconga-
dos á Ntra. Sra. de B iwfm, cu j o panegírico está á 
cargo del Redo, padre Frar KHaa Amezarri, religioso 
franciscano. E l 8r. Cura PArrooo y camarera que sus-
cribe invitan por este medio á los señores vas^nga-
dos 7 devotos de la Santísima Virgen Maifa de Bago-
fia.—Habana 8 de agosto de 1888.—Asunción M . de 
Veyra. 8990 8-8 
t 
E . P. D . 
J H ¡3 
IGLESIA DE BELEN 
El domiago 19 celebra la Congregación del G P. 
San Jo» ó los cultos mensuales en honor de tu exoels 
patrono. 
La comunión g n?r¿l es en la misa «̂ e las ocho. 
Los asociados 7 los que de nuevo se insc iban ganan 
imm'gencia pleuaiia confesando 7 comulgando. 
A. M . L». G. 
103B1 4-18 
D. Juan Campmany y Estartús, 
H A F A L I i E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde del día 16 del corriente, 
su viuda, hijos, hermano político y de-
más amigos que Buscriben, ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan 
encomendar su a1ma á Dios, y concu-
rrir á la casa mortuoria, eslíe de la 
Zanja número 70, para deude allí a-
cempañar el cadáver al cementerio 
de Colón, favor al que les vivirán muy 
agredecidos. 
Habana, 15 de agosto de 1888, 
Ramón Campmai)7—Lorenzo Campmanv— 
Tomás Almansa—francisco Plana—Pedro 
Campa—Federico Moncunill—Agustín Rodrí-
guez Gómez—Juan Torroel la—José Moret 
Catalá. 
E l duelo se despide en ol cementerio. 
1-1« 
Sustancias aceitosas siempre hacen mas dolorosas 
las enfermedades del cútis. Así es que los ungüentos 
son más dañosos quo beneficiosos. E l Jabón de Azu-
fre de Gleen que abre los poros en vez de cargarlos 
con grasa, ha sobreseído, como bien se podia esperar, 
mezclas oleaginosas como remedio para las enferme 
dades escorbúticas. 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l no produce 
lustre metálico ninguno. 2 
5 0 . 0 0 0 
vendido parte en e! 
B \ R A T I L 1 . 0 
PÜERTá l 
E6ID0N.1 , ESQUINA AMURALLA 
ROCA. 
10350 3 l í a 3-15d 
Sociedad de Socorros Mutuos 
" I JA A U R O R A " 
Secretaría. 
Da orden del Sr. Praaident-, hago s bar por este 
madio que con arreglo al acuerdo euido en Junta ge-
neral extraordinaria oelebrad* *>! día 22 del próximo 
pasado rnen, s» ha hecho en el Banco E-tm£r>l de la 
I>la de Cuba el depía r, d»» $500, pudienaolos celorai 
socios pasar á Tcíor. rí i pira c^rciorar-e del ref rido 
depósito, cuya c r t a aiarctda con o) número 8,265 se 
eno.ue'-'ra cn poder del Sr. Tesore-o—Hebinaya-
gostj 14 d» t8>8 —Ei SdOietaJio, Florentino Valdéj. 
10301 9 15 
Admínislración de loterías de 2̂  
clase y sucursal 
do efectos ttmbradoa de la expendeduría 
del primer distrito, Obispo, entre Beroaza 
y Monserrate, frente á los panoramas. 
Sorteo n. 1,276 
En esta t fortunada Administración FC ha 
vendido el túmero 7 801 premiado en 10,0' 0 
pesos é irflr ldad de 4ü(), 
10300 41-15 4a-16 
LOTiRIAlTA HABIA 
Sorteo n. 1̂ 76 
B E G A L O S 
por sistema de irradiación. 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
5,^21 § billetes BDteros. 
1 2 i 2 billetes enteros. 
Z t 1 billete en Uro. 
Los tenedores de dichos número*, pueden paear á 
recojer los regalos en billetes de lotería pura el si-
guiente torteo, San Rafael n. 1, frente á J. Yallés. -
Miguel Miu'iedas 
Cn m i ) l - U a 2-15d 
Sorteo 1.2T6 
5,721 premiado en $ 100.000 
vendido por 
JOSE JL PIEDRA. 
10293 
Muralla núm. 47. 
3 14a 3 l&d 
Parroquia de Monserrate. 
EL jueves l ^ tendrá efdcto en esta iglesia una so-
lemne flasta en Roción de gracias al Glorioso S m Bo-
que, por haber casado la terrible epidemia de viruelas 
que por tantos meses ha azotado á esta capital: se 
cantará una misa 4 las ocho y media á toda orquesta, 
con sermón por el B. P, Esteban Calonge: y á la con-
clusión nn solemne Te Deum. Las personas que cos-
tean esta fiesta, invitan por este medio á todas las de-
votas dol Santo las acompañen en ese s^to, para dar 
nn público testimonio de gratitud al Todopoderoso, 
que por medio del Glorioso San Boque, nos ha librado 
de ese mal 1024f> ^ 14 
Monasterio de Santa Clara. 
En la iglesia de este Monasterio se celebrarán en el 
presente mes los cultos uigaientes: 
Dia I t . A l is 4} de IA tarde se cantarán en honor 
do la Virgen Santa Clara, solemnes vísperas. 
Día 12. A la* 9 da la mbñ ma se celebrará la fies-
ta de la fundadora SvUa Cur-^ d i Asís, ocupando en 
ella la Sígrada Cáie ira del Kspüuu Santo el B. P. 
Boyo de la CimpaMa de Jesús. 
Dia 13 Misa solemne á las 9 de la mafiana en ho-
nor del S P. San Francisco de Acís, teniendo á su 
cargo el panegírico del Santo el B . P. Boyo de la 
CompaBía de Jetu>. 
Día 15. A la misma hora señalada para las fiestas 
anteriores, tendrá ffecto la oue annalmente se consa-
gra á la Asunción de la Sintísim» Virgen, predicando 
en ella P. Miguel Ferrer, Beligloso Franciscano. 
Dia 19 A igual hora teudra efecto ana misa so-
lemne en celebración de la octava de la festividad de 
la Santa Madre Santa Clara de Asís, ocupando en ella 
la Cítedra Santa e lB . P. F. EUas Amezarri, Beligio-
•o Franciscano. 
Habana, »gosto 7 de 1888, 100X8 8-8 
Centro de Bstal l i s tas de Vives os 
de la Habana. 
El domingo 10 da este mes á la<* done de la mañana 
y en el local que oc >pa lo Lonja da Víveres, calle de 
LaTipari l» núm»r.) 2, ««celebrará la junt» gene^l d« 
so •>> s que previene el Beglamento, eu la que de>puó< 
de dar cuenta la Directiva de los trilinjos verifi mdos 
durante el > ño que ha tenido á su cargo la adralniatra-
oi>n del Centro, se procederá á la eleccióu de Preni 
dente. Vice prealdente y siete vociles; seis por h^ber 
cumplido el tiempo r g ameutario y uno que no tomó 
posesión. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
paraconocimieuio de los señoras socios. 
Habana 13 da agosto de 1888 —El Secretario, Juan 
Onhn. V. 12*8 Ra-18 5d-14 
UNION CATALANA. 
BEOBETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado en Junta Directi-
va, se convoca á todos los Sres. socios á Junta general 
extraordinaria el viernes próximo 17 del actual, á las 
siete y media de la nonhe. en loa altos de la casa n. 3 
da la calzada del Monte, para darles cuenta de la si-
tuación económica de esta Saciedad, a»i como tratar 
de otros asuntos, á fin de que en BU vista la general 
acuerde lo que crea más conveniente. 
Habana y agosto 14 de 1888,—El Secretario, Juan 
Bassa. Cn 1247 l-14a 3-15d 
25,000 
En los baratillos 4 Hermanos y 2 Hermanos, Mer-
cado de Tacón ñamaros 6 y 25, se han vendido los uú -
m* ros siguientes eu este sorteo, el 
7,299 $ 25,000 
y en el pasado 5,0u5 100,000 
é infinidad de premios chicos. 
Mercado de Tacón núm. 6 y 25. 
Vega y Hnos. F , Portilla y H? 
10295 Sfe* U 8(H5 
r e c o m e ociado 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente iónico p a r a e l estómago 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
Se vende en casa de sn importador 
H E I H M 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono V ¿ 2 , 
Cn916 20-Jn 
Sociedad de Instrnooión y Reoreo 
UNION CENTEAL. 
Sa convoca á los Sres. socios para la Junta general 
extraordinaria qne tendrá efecto el viernes 17 del co-
rriente, á las 7 de la noche, en el local que ocnpa esta 
Sociedad, Lo que de orden del Sr. Presidente comn-
nico á los Sres. asociados, recomendándoles la más 
puntual asistencia. 
Habana agosto 13 de 1888.—El Secretario, Emil io 
Angulo. Cnl251 l-14a 2.15d 
Hay tantos de 1 á 18 kilates en la P E B L A Com-
postela 50, que se realizan con nn 50 por ciento da su 
valor. En sortijas, candados, prendedores, dormilo-
nas, relojes de oro, y leontlaae: tenemos tanto surtido, 
que no se desea mía que vender á cualquier precio. 
Magníficos piaucs do Pleyel, Gaveao, Boi?solot-ñ's ó 
Izabal, muy baratos y de excalentes veces. No olvi -
den que todo es de préstamos vencidos.—S. LOPEZ. 
C 1226 8 10 
« » a ó ^ - a s B.I O r a r s s 
D R . jL. F R A U , 
M E D I C O - C I B D J A N O . 
Especialista en las enfermedades nerviosas, reumá-
ticas y estomacal "s. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. 
Gratis á los pobres martes y viernes, de 11 á 12, 
S A N M I G U E L 89. 
10^76 15 15A 
Dr. G-álvez Q-uiliem, 
especialista en impotenoi&s, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y silUítioas. Consultas de 12 á 2. Con-
snltas por correo. Gratis para loa pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente *u gabinete de consultas á 
Neptuno58. 10372 16 15ag 
R A F A E L MONTOSO. 
ABOGADO. 
Ha vuelto á encargarse del despacho de bus nego-
cios, 
SAN NICOLAS 38. 
Horas de consuitas: de 12 á 3 . 
C—1232 26-15Ag 
E L I S E O G - I B E R Q A 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo su estadio en la casa número 
85 de la calle de la Hdbana. Horas de consulta de 12 
áSL mib 26-15 ag 
D E . TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica toda clafe de operaciones en 1» 
boca por los más moiiernos procedimientos 
Construye DIENTES POSTIZOS de t r -
dos los materiales y sistemas, inclusive tr. 
bajo - de oro 
A cuantos de sus clientes que lo h»n u -
licitado, como al público en general, es 
aviea qne les personas que lo deseen pue-
den aer opéra las en tus domicilios avisando 
con anti :i} ación. 
SUS PRECIOS LIMITADOS da modo 
que todas las clases puedan utilizar sus 
eoivicios. 
Trabajos garantizados. 
O'Reilly 19, entre Bemaza y Villegas 
10 80 15 9A¿ ^ 
DR, GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Es 
pecialidad; SMattiz, v ías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Cn 1170 J-Ag 
Florentina ttot ey de Rodríguez, 
COMADRONA PAOtTLTATIVA: 






de las islas d» Cuba y Puerto-Rico, 
fundado por el Dr. D . VICBUTE Ltns PHRREK, 
dirigido por los Drtw. 
D. A . D í a z Albextim. 
7 3g. BariqL^e Porio. 
Se vacuna di^eotcmente de la ternera todos los días, 
de una á do*, en la palle de OB RA PIA 51; y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas üe vacuna i todas las ho-
ras. Or. 1177 l-Ag 
Francisco de P. Barroso 
ABOGADO 
De 13 á 3, Mercaderes 11.—Domicilio, Cerro fi02, 
2«-10F g 1(092 
Jorge D í a z Albeztin; 
hs trasladado su domicilio, á Campanario'-44, esauina 
áVirtaden. C 1178 | Ag 
REINA N. 3 # 
El Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Beina 3. 
E/ipeoiaiidad. Eofermedades vanéreo-sifl íricas y 
afáccionen de la piel. Consultas de 2 á 4. 
n- 1171 i Ar 
CURA DE LAS 
Q U E B R i D U R A S . 
Los pacientes de quebra luras oreen que se pueden 
curar cuando ellos quieren, y están en un error de-
jando pajarel tiempo cuando son curables, y quieren 
poner remedio cuando es hasta diñoil el alivio com-
pleto, y han de tener presente que esta es una enfer-
medan gr^ve desde el momento que se presenta. 
Los morosos sufrirán las consecuencias do su aban-
dono sino les viene la extrangolación que es muerte 
terrible no usando mia curativos, 






Consultas de 7 á 9 de la mafiana. 
27-24 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consaltas 
y operaciones de 9 4 4 Cn 1163 26-2A 
Dr. F . Carbonell y Rivas, 
HOMEOPATA DE FABXB. 
Ha trasladado en domicilio a M A L O J A 19, primera 
cuadra. Consultas de once y media á ona 
9514 la-28 26d-29Jl 
NICOLAS Di LA COVA. 
Abogado.--Industria 128. 
Dr. Ae Jover 
Médico-Director de la Quinta del Bey, 
Ha trasladado au domicilio á Obispo 75, 
en donde se ofrece á sus amigos y olientes, 
—Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Telefono n? 10. 
9221 8T-22 Julio 
£1 Ldo. D. Santiago Oancio Bello 
ee ha trasladado á los entresuelos, callo de O-Beilly 
número 80 A, esquina á la de Cuba. 
9917 18-7 
CLASES D E INGLES Y E S P A Ñ O L A D O M I -.jilio. Enseñanza en inglés por textos adoptados en 
NtTvYotk: este mé'.odo facilita el conocimiento del 
idioma, pues el alumno puede á la vez leerlo, hablarlo 
y escribirlo con propiedad. Se reciben ordenes V i r -
tudes 105 y en la calzada del Vedado 81, 
10313 4-l« 
INTERESANTE 
Se oí seña á proporción lectura, ef critura, gramáti-
ca y ariimétioa por f> pesos bijlstes mensuales, en la 
Academia de Antón Becio n. 13 E l qne demuestre 
aplicación ingresará gratis en la clase de inglés. 
10302 4 l í 
Ü: (1-es) con título da clases á domicilio de idiomas 
(que enseña á hablar en poco tiempo) música solfeo 
los ramos de instrnooióa en español, dibujo y borda-
dos. Precios módicos. Otra que enseña casi lo mismo, 
desea colocarse. Diryirse á Obispo 135. 
10? 85 4-19 
Colegio Víllergas 
De Ia y 2? e n s e ñ a n z a incorporado 
al Instituto Provincial 
DIREGTOBA 
Julia M. Villergas, Maestra Superior 
Co ¡aposte Í a 119, esquina á Muralla 
Este colegio de señoritas reanudará sus clases el 
lunes 3 de septiembre próx'mo 
Se aimiten alnmnss de 1? enseñanza elemental y 
superior, v para todsslis ssignatnrao do la 2?, idio-
mas, dibujo, mútioa, burdados, encajen 11 r̂e?, ote eo. 
Se reciben internas, medio pensionistaa y externas. 
Se fiel ita el reglamento dei coltg o á quien lo soli-
cite y fe remite grat s á cnalqaier punto de la Isla. 
1Ü2SÍ2 4-15 
N? 2.—Omnibns de Cluft&ajay á Vi< 
llanneva. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
Ouan&Jay 
Ceiba del Agua . . . 
Saladrigas. A 
Sebornoal 
Oant. San Antonio. . . . D 
San Antonio. 
Govea. . . . . . 
B i n c ó u . . . . 
Aguada 
Ferro . . . . « . . . . . . . • • • • • • • . . . A 
Toledo . . . . . . D 
Almendares.... • • • • • • • • • • • A 
García.. . . . . . . . D 
Ciénaga . . . . . . . . . . . . . • • • » * • . • . . < 




































Este tren combina eu el Bincóu con ei tren 3 que 
lleva los pasajeros para Vuelta Arriba y para Matan-
zas, por Güines. 
N? 3.—De V i l l a n u e v a á S a n L u i s . 
Estaciones, apeaderos j desrladeros 
V i l ! anuava. 
Pueblo Nuevo • D 
Ciénaga , 
G i r c í a . . . . . . . D 
Almendares . . . . A 
Toledo . . . . . D 
Perro A 
Aguaba.. . . . 
Eincón 
Crucero del Oeste 
Bejucal.. 












































































El pasaje que del Binoón y demás estaciones hasta 
Güines se dirija á Vuelta Arriba, deberá tomar este 
tren y trasbordarse en Güines al tren 1. 
Combina en Binoón con el tren 2 de Guanajav 
en Güines toma el pasaje que ha salido de la Habana 
en el tren n. 1 para Matanzas y Madruga. 
Los miércoles y domingos llevará el pasaje para los 
vapores de Batabanó, pasaje que en San Felipe debe-
rá cambiar de tren. 
TREN MIXTO. 
IT? 11—De B i n o ó n á Gtuanajay. 
Estaciones, apeaderos y deovladoroe 
Binoón. . 
Govea . . . . . . . . . . . 
San Antonio 
Cts. S. Antonio D 
Seborucal . . . . • „ . . . . , 
Saladrigas...,,, 





















Este tren toma en Binoón el pasaje que sale de 
Villanueva en el tren 1. 
N? 12—De Guanajay á Vi l lanueva . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
Guanajay 
«elba dU 
Sil adrigas . , 7 , , , A 
Seboracal 
C»nt. San Antonio . . . . D 
R m Antonio 




Toledo « . . . . D 
Almendares. . . . . . . . A 
Garda . . . . . D 
Ciénaga 
Pueblo Nuuvo . . . . . D 
Villann «va 
T A B D E . 
Llegada 

































IT0 14—Ordinario de B a t a b a n ó á 
S a n Fe l ipo . 
















Combina en San Felipe con el tren 4. 
N? 4—Directo de S a n L u í s 
nueva. 
á V i l l a 
Estaciones, apeaderos y desviadero! 
SAN RAMON 
Colegio da 1* y 2* Ensefimz* de primera clase 
dirigido por el Ldo. 
D. M A N U E L N Ü Ñ E Z Y N Ü Ñ E Z 
Calle 7, esquina á 4, Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos v externos para 
108 5 afi. s de 3* Eoseñanzi. 10?67 15 14ig 
"SAN FERNANDO" 
Colegio de 1? y 2? EHcsfianzas psra señoritas.—In-
corporado al Instituto Provincial. 
Calzada de la Beina n. 24, entre Bayo y Sin Nicolás 
D¡rectora, fandadora-propietaria, 
Da E l i s a Posada de Morales 
PBOKESOKASUPERIOR 
Este instituto reanudará sus cl&saa el dia 3 de sep-
tiembre. 
El edificio que ocupa, reúno todas las condiciones 
que reclama la higiene para esta oíase de estableoi-
tnientos, como ton amplios y frescos dormitoiios, ba-
Bios, duchas, g mnasio, refectorio, extensos patios, y 
espaciosas aulas, atí como los aparatos más modernos 
p ra la enseñanza, tanto elemental y superior como la 
2*, á cuyo efecto cnenti con gabinete de Física y Q s í -
mica para lax alumnas de 5° año. 
Las asignaturas da i i glés. g mnatio y bordados de 
todas clases, sou gratis para las sefioritas edacaidat 
de este plantel. 
Se admitea internas, medio internas, tercio inter-
nos y externas. 
So facilitan prospectos y reirlamentos. 
10158 6 2oilag 
Solfeo, canto y declamación 
El pTof.»r Cristiano Maraiali, da clases á domicilio 
y por la noob» de 7 á 10 eu su casa calzada de G*-
UHUO número 124, y los domingos academia-concierto 
de 1 á 4 de la tarde, estando el acompañamiento al 
piano á cargo de un diatiuiruido pianista. 
S954 * F 10 7 
PEOFBSOR DE INGLES. 
Se ofrece al público y directoras d« colegios para la 
enseñanza de este idiota». Hahana número 188 
«582 39-28J1 
Jurisprudencia Administrativa 
ó colección completa de las decisiones y sentencias 
dictadas á consuba dol Consejo Real, dul Tribunal 
Sapremo contencioso-administrativo, del Consejo de 
iSstado y del Tribunal Supremo, desde la Instalación 
dol primero en hasta el día, seguida de un icdiae 
de las setenólas y decmlones y de ua repertario alfa -
béfeo de las cntígtiouiís y pantos de derocho que en 
ellas se resuelven etc., 29 tomos en pasta española $60 
billetes. 
OBISPO 88, L I B R E R I A . 
10197 4-13 
G SAN T R E N entre Tei.iente Rar D E CANTINA, H A B A N A 10' y Maralla, se tieven estas á 
tados puatos con mucha puntualidad y nu j i r condi-
míntación, pues esta casa hace una variación dibria y 
si al marchante nn le (rusta algunos de los platos j a -
m*8 se le vuelve á mandar, y á mas de todo esto los 
precios son arreglados á la situartion. 
10267 4-14 D—4-14 A 
FERNANDO MOUKE, 
OBISPO NÜM. 40. Para-Bayoa "Sistema Ingiés," 
Timbres Eléctricos, Telefonos; materlalos en general. 
Se colocan «n toda la Isla. 27-17.11 
rómpanla de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n O-eneraL 
Con el fin de proporcionar mayor comodidad á los 
señores viajeros que se dirijan por las líneas de esta 
Compañía á Matanzas y demás estaciones de la mis-
ma, ó á las de los Ferrocarriles de Matanzas, Cárde-
nas, Cienfnegos y Vllaclara y Sagua, desde el día 16 
del corriente empezarán á regir los siguientes itinera-
rios de trenes de viajeros: 
TREN DE VIAJEROS. 
N? 1.—Espreso de Vi l lanueva 
á U n i ó n . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
Villanueva.. 
C i é n e g a . . . . 
Bincón 


























Este tren 1 eva los pasajeros para Mat&nzas hasta 
Güines, y allí toma hn pasajeros para Vuelta-Arriba, 
que han llegado por el tren 8 y por el tren 4 del ramal 
de AUtanzis. Combina en Unión con los trenes 1 y 2 
del Ferrocarril de Matanzas, saliendo el primero para 
Colón á las 9 h i . 18 ra»,, j el segundo para Matanzas 
« Uw 9 hs. 24 mi . r 
Sen Luis 
Crucero de la Jaiba 
Benavides D 




Catalina . . . . 
Romero. . . . . . D 
Güines 
Palenque . i ) 
Melena 
G uara. 










Almendtires . , , . . . . „ . , . é 
García D 
Cióntiga 





























































Velouídad media de marcha 45'34U kilómetros por 
hora 
Ebte tren combina en Sabana de Bobles con los tre-
nes 20 y 21. 
IT? 6—De S a n L u í a á Vi l lanueva . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
San Luis 

















Crucero del Oeste 







Paeblo Nuevo O 
Villanueva 



























































N" 43—Ordinario de S a n Fel ipe 
á B a t a b a n ó . 
Estaciones, apeaderos y desriaderoe 
San Felipe 
Pozo Redondo. guintana a t a b a n ó . . . . . . 
MAÑANA. 
Llegada 









Este xron toma en San Felipe, ios miércoles y do-
mingos, el pasaje de los vapores de Batabanó traido 
por el 18 y en Sabana de Bobles el pasaje de Madruga 
para la Habana. 
N» 7—Directo de Vi l lanueva á San 
Xmis. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 







F irro A 
Aguad» 
Bincón 




Sin Felipe , 
D'iríin , 
Guara 
M e l e n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Palenque D 
G ü m « B , . . . , 
Bomero., D 
Catrina 





Crucero de la Jaiba 
San Luis 
T A R D E . 
Llegada 

























































Vbloo idüd media de murcb-i: 40*706 kilómetros por 
hora. 
Este tren combina en San Felipe oon los trenes 18 
y 17 del ramal á Batabanó. 
N0 8—Directo de U n i ó n á V i l l a nueva 
Estaciones, apeaderos y detviaderor 
ümó 
M*j gua D 
Carmen D 
San Pedro (Valiente) D 
Bermtij» 
fiima D 
SM tí«lma Triuida.í D 
Palos 
v ' g i 
Jo'.o D 
S n Nioolá» , 
Rio Seo 
A • jandiía . . . . . D 

















Pueblo Nuevo , D 
Villanueva 
MAÑANA. 
































































Velocidad media de marcha: 49'(>00 kilómetros por 
hora 
En caso da retraso en la llegada del tren 2 de la 
Compañía del ferrocarril de Matanzas que se dirige á 
esta ciudad procedente de Colón, ette tren esperará 
10 minutos. 
Además, combina eu Unión oon el tren 24, en San 
Felipe cen los trenes 16 y 15. 
N? 9—Omnibus de Vi l lanueva á 
Gruanajay. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
Viüa^ueva 









S .n Antonio 
Cants. San Antonio D 
Seborucal 
Saladrigas A 
Seiba del Agua 
Gaanajay. 
Velooioad media de mturoha: iQ'fli ItUétaetros poi 
T A R D E . 
Llegada 

































Combina en San Felipe oon el tren 3. 
Este tr^n no funciona sino los miércoles y domingos 
N? 51—De S. de Robles & Madruga. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 







H . M . 
i m c n r o m PHSOBOBSTI.' 
B iíISTÜBÜClOH DI MAS DI DX tTlUOL 
l l . S . L 
Lotería del Estado de Loulsiana. 
Ineorporada en 1868, por la Legislatura para 1(4 
objrtoe do Educación y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, sn tranqtloU fanua 
Ssrto de la presente Constitución 4*1 Kstado, n-flop-ida en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario! 
se celebran seml-anualmente. (Junio y Diciembre) j 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, j tienen lu -
?ar en público, en la Academia de Música, en Nuevo )rl*tani. 
VerUfleamot loi abajo flrmantu. que bajo n t tMtm 
swptrvitión y dirección, se hacen íodoi lo$ prepara-
tivo» para lo» Sorteo» mentuale» y lemi-auuales de la 
Lotería del Estado de Louisíana: que en persono; 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qua 
todo» se efectúan con honrade», equidad y buena / « 
y autorizamos d la Empresa que haga uso de estt 
urtifleado con nuestras firmasen faerímile, en to-
dos sus anuncios. 
Comíft ir loSa 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia* 
dos de la Loter ía del Estado de Lousiana que no| 
sean presentados. 
PBBB. L O U I B I A N A 
PBBBi STATffi WAT. 
B . M . W A L M S L B T . 
N A T I O N A L B A N K . 
P I B B B B L A N A Ü X . 
B A N K . 
A. BALDWISÍ , PBBB. MSW O B L B A N S NAÍ,' 
BANK, 
C A 3 L K O H N , PBBB. ÜNION N A T ' L BANK* 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nueva Orleans, 
el martes 11 de septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
lOOrOf O billetes & $20 cada njio.-Medlea 
$10, - Cuartos «5.—Décimos f 8 « — 
rigésimos 91. 
LISTA. DB LOB PBBHUM. 
1 PREMIO D B . . . . | S00.000.....M $ 890.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000. 
1 PREMIO D E . . . . 50.000. . . . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 M 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 ^ 
5 PREMIOS D E . . . . 6 .000. , . . , . . 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
^00 PREMIOS D E . . . , 800. . . . „ , 
B 0 0 P B E M I O S D B . . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $500.... 
100 premios de 8300 
iQO premios de $200. . . . . . . 
TERMINALES. 
999 premios de $100, son . . . . . . . . . . . .> 
















Esto tren combina ou Robles oon el tren n, 3. 
N? 62—Da Madruga á S. de R o b l e » . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
M A Ñ A N A . 
Llega')) 
M uJrnga 
Sabana de Roble». 
H. M 
i l aida. 
11, M. 
8-23 
. í -12 
Este tren combinu en Robles con el tren n. 3. 
N? 63—Ordinario do 
draga. 
Robles á lüCa* 
TARDE.. 
Llegan SsJlda. 
aoaua de Robles 
Midruea. 
Kstaclones, apeaderos j desviaderos 
Este tren combina eu Robles con el tren n. 6:. 
8184 Premios, ascendente»í.»*..«,». . . . . . . .$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agradados oon los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
oorrespondeneia, el nombre y señas deberán enviarse 
en nn sobre claramente escrito, el cual ha de servil 
para la respuesta. 
Los QIBOS POSTALES, Giros de Bsoreso 6 las 
tatrai de cambio se enviarán en sobros ordinarioc. BI 
vlinero contante por ol Expreso, siendo los gasto* pos 
menta de la Empresa. Dirigirse & 
M. A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, ta.» 
6 bien A M. A . D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se dir igiráa 
A L N K W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
D1¡Wm?lDT11},f l1l? Apresenols de loa Sror. 
& K i V V & i i U & O E i 6oneralesBo»uregardy Ear-
S se hacen los preparativos j se celebran todos loa írteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
bjjona fé; quo las probabilidades de ganar son todis 
igubtes, j nadie puede saber qué números VID i sal!-
pretoladoSi 
DiiWTT1^ l[}TVHfl17, QB* #1 pago de los premias 
aatuJ^ttl>J!<i5.li ¿ t á garantfsado por C U A -
TRO BANCOS NACIONALES D B N Ü E V A O B -
LEANS, y que los billetes están Armados por el presi-
veme de una Institución, cuyos derechos son reoonocl-
to» po' los Jugados Supremos de Justicia, por eon-
^^-ienta, ouidaao oon las tmlliaolonea y «vavras&s a n l -
\Ta,M. 
N? 64- -Ordinario de Madraga á 
Robles. 
Entaciones, Apeaderos j desviaderos 
Mad.-oga... 
Sabana de RoWee. 







Este tren combina en Robles con el tren u, 6. 
Habana, 7 de asrosto de 1888.—El Admi ilstradoi 
Oenenü, A . de Ximeno. 
«.'ti. 1210 9.0 
H ü C A D O 'de B A C A U f c C r ; 
llpOMUüf 'U r.9t<¡¡ . 
Ek tm ájwidigoff pfUtMiañ M w toftü 
l l e n e oouibmadafl $11 H U aaas sompieta 
forma loe Tirtudcí. tta mtan ÍÍOM valioeois 
medioanieuioü. Hí rtígiení y a^írcif ^ ©<>n ma* 
facilidad que ®í acnito oíTíótc y M etipeoíal"-
mente de graa •?aío* para loe vsmoa doílofAia y 
enfermizos y pnrooA&s flo(M(iftmilgOlfl<rtlo>¿llOI 
C u r a i «a Tleia, 
Cura la A n e t r » - * 
Cura fea OebtMciatf ©emem ĵy,. 
Cura ta fiscrotuiír.. 
Cura ^üu'<ia«i«irf"«. 
Cura la t o » y Ifttíatrsa^o», 
Cura ei Raquitismo en Aon Mlriútd» 
y en efecto, pura t o l a* )m fuafennedadea ec 
que hay Inflauvacioioi de ¿a GaigaD»» y ios 
Pulmones, Deommiento OorporaJ v OeWWdaí 
NervioHa^ nada eu ©ll m nntík . <. -< | 
ftrse con ost&aabrogu Emulmoa 
Véanse & nontinnadois lo.- unoBaoMií- dto 
once pocos, de dnbrMos mnch )spromm6nt,ei 
íacul ta t ivos que yeoonnendam y Kwesoiribenr 
constantemente esta prepataden. 
» a . DÍH, X», A*niKo«io> <ÍBII,Í,O. Saut ago O» Ot'O» 
SB. Da Dn MANTJEI. B CASTUXANO^ ilnbonis. 
Bu. D a DON EiiwithTOllKOKwistia. Director Ue) H e » 
p l t a lC lvü , "•Sac.SebftBtian/ 'VsreOr^». Mextco, 
Sm DR. U«M D'OEOBO OOSXBTK*»,'CiwsoSftipMn M*-
xloo. 
Sa. DR. D, jAfríyroXURRÍ, jGeoa,, ívicn-rag»* 
f3a DR. D VICHNTK iv.nicaTUJíBW», ü o ^ t » . 
Ba. DR. Du JrAi» S, HABTKUEIOSU), ur' utena 
8B, DR DIJWITSGXIIIIAM, JlSudalona. 
Ba DB. D .8 . OOLOM, Vaienoi», ' " w iznsia, 
* » " 0 l,,RA,'f'rw» na A.. MF,; U, L» Oudn». 
«)• «mtta wi w pctonflpal N di # »>••• M jr b i tto«g. 
Mmpaap 
W. A. S . 111 
•MMHMMMi M i • KS^ 
A K w m i M m i 
nuc annunc, Anumrirm; 
tovig-oratlng Cordial , 
*i>m»ft*ii«l V tU r>«,ilitii\ M "IAMUT. " •• { 
\mA. u d d « B m r . ' ^ M! oul, p n * tnm. •«tyli^JiiiUw 
PARA 
Aumenta, hermosea y hace crecer la 
Cabellera con asombrosa rapidez. 
B E T U N D E B I X B Y o 
TSn c a j a » de l a t a . , 
Si á r a o l <• i i l x a . d e 6 «•"Im. l l f l i -os , JECD 
l i u t n , I > l o p o r « 1 
B i l l L I ^ O n E I . , 
P U 1.1 M IV T O 
produce* l í r i i i » 
Ít r on to , r o t l o n e • ! UMtre y «s e l f inlcoi 
q u e c o m b i n a e l 
j p m t m o n t o n e ^ r o y l a p r « B e i - v a o t o n d e 1 » 
l > i * I . JLo m a u l o » U m p i » Riutati «nUwlí , . 
¡ ( e a t a i * 
" L U S T R E R E A L , " 
D E B I X B Y c 
K-» n n b c f n n l i q u i d e d e l g a s < 
r i o y elástlOO p a r a r « a t a b l u c » i r 
e l c o l o r >• e l b r i l l o k t e d o * loe 
eflectoe n « p i e l n e g r a , alie 
nereNidad d e c e p i l l o . 
T o d o «AJUZAÜO D K S M o 
MOK A, q u e ae b a y a v u e l t o 
r o j o A S u p e r o c o n e l u n o , v u e l -
v e a r e c o b r a r l a a u a v l d a d 
o r i g i n n l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c h a l M r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a <hir,it>¡H<la<l dri 
lustre y a u a v l d a d que d a ni 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n l n . 
gun o t r o e n n n « l a s o . 
" J E l . L U S T R n H K A I J " e n 
b o t e l l a a d u p a t e n t e d e I I i x 1 > y , J 
c o n Corcho t a i n l i l e n d e p a . - i 
t ^ u t e , es « m t tí p r o p ó a i t o , q n e l 
«u c o n v e n i e n c i a y u a e o ae 
K a r £ n apa ren t e s a l c o n < i u m t d o r . D I » 
ree< I o n e s p a r a u f a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a o m p a q u e t u d a e n d a b o t e l l a . A ' i t t c r u n a , 
• e ñ o r a d e b e eMtaraln e l " H I S T t t E J ItKAXJ* 
tínicos Fabrioanteüt 
S;«, R I M % CO 
JABON DE AZUFR 
¿ •ni» U Uitrlo Seipun U UiitrU 
13 
D E 
E N N 
S.'flnn^ iaitiHH.r, raíl Urtnary Orgnaf 
tn VrvojdM, OMIar AMU «r cmt>| T» CnaollI 
JMUtr) Cnuda or o. IIWJ. t u * . 
, «BU» Â oUUln af teca, uul tlH> Mmut 
p r TU «anulM Af Áyaa pA p••nli—n > hngU 
feMk Ol M O* «UA of OhJUUdial GtoSU; MIM* 
r > 5 HW llnaa 
WCWYOHai 
Nene genuin* withont the fao simllo alKoaturcak 
ÜDOLPBO WOLFH oii Red Labal and of Joel B. Wolfa 
an the Bine Blde LabeU 
SV'Please roaó t i » OAOTiOA jiaab«a alse ÍIM 
MM te A p o U i e w ^ r «ni úruuora. on tlia tiottia. 
DNIOOS AGENTES PABA LA ISLA DB (JUBA 
A N D » . P O H L M A N N & OO. 
V u r a r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e s d e i v t 
p i e l , h e r m o f i e a e l c u f i a , i m j d d s %• 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a firo£í% 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s d e lea 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a c a s p a y es u-Tt 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o » 
Este remedio externo tao efica/ psa^ IRÉ. 
erupciones, llagas y cuales de I». pim tm» 
solo haco desaparecer 
L i A S M A N C H A S I > K T - C U T I S 
originadas por las impurezas lf>calí3a de la sangre 
y l a obs t rucc ión de los poros , sino que torabiesi 
Olauquea la p ie l y qu i t a las pecas. 
Le da á la p ie l T R A N S P A R E N C I A Y S IU V1U 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es uiE 
bermoseadov saludable, «.ventaja A cua )qn . Í^ : 
cosmético. 
Los m é d i c o s lo ponderan mocho. 
E l T i n t e M a n e o pa ra el Pelo y la, Ba M ñ e SUli 
SSK] p •  -misnft. m&?. Víifñ 
FABRICA DE SOMBREROS. 
a3 por mayor j menor, de todsa clases, colorea y for-
ma*. Siempre al eco de la moda. . 
Nadie puede vender tan barato como yo- % 
E«ta fábrica tiene doce años de establecida. E l tis-
t«m^ de esta casa ser i siempre el vender más barato 
qne nadie 
Además de lo muy barato qne vendo, devuelvo el 
din3ro con büle tes del B E E M B O L S O . E l sombrero 
q- v^ndo no cuesta nada. 
Bj id« l la* es bon Noy 
Boadella no ecz^fia án ingú . 
A M I S T A D 49. H A B A N A . 
l O l W 15-12A 
G R A N CASA D E M O D A S . — B . E S P I N E T . 
Se cor fecciouan trajes < capricho y por fignrío; t ra-
jes de teatro, bailes, boda y viajes; vestidos de niño, 
visitas á úl t ima novedad, toda clase de ropa blanca a 
precios arreglados & ia situación: se corta y entalla 
por un peso. Bsrnaza número 29. 
10138 13-11 
LA MATANCERA 
PBLETBRIA, ZAPATEBIA T DEPOSITO DB CUBTIDOB 
a U A l S T A J A Y . 
O. Jaan Larralde. dueño de la tenería E L PRO-
GBKSO do Cárdenas, participa haberle comprado á 
D . Francisco del Pino Bosa, esto Eintigno y acredita-
do establecimiento del qne se hace cargo, ofreciendo 
á BUS favorecedores buen trato, superioridad de clase 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
anima e) firme propósito de que nadie se vaya sin 
oomorar tssoi S3-7.ll 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con a-
rreglo á las últimtis modas. Especialidad en trsjes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de viajes con h 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á prec'o sumamente módico, acabamos de recibir 
una vanada colección de sombreros v capotas de gran 
novedad. Sol 61. 9955 15-7ajr 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y p^quetias partidas sobre 
hipoteca, alquileres y mueble*. Dragones 98 y San M i -
guel 1S9. preguntón por Lima. 
10550 4-14 
SE SOLICITA 
una buena lavandera, sualdo $34. doi criaditos de ma-
no en 17 peto?. Cárdenas 14. 
10268 • 4-14 
En tres y media onzas se alquilan los hemesos y ventilados altos próximos al Parque Central, Ber-
naza número 29, compuestos de sala con balcón corri-
do, antesila, toda con cielo raso, seis hermosas habi-
taciones corridas, bonito comedor con persisnas, des-
pensa, espaciosa codna con llaves y pilas de piedra, 
reservado y Bgua de Vanto. L a misma casa tiene ca-
balleriza y sitio para carruaje, cuyo alquiler es aparte. 
10342 
Testamentaría. Intestado. Cobros. 
U n abogado que cuenta con capital para suplir lo« 
gastes que se originen se hace cargo de toda clase de 
negocio p e r t e n e c í a t e si foro, y se da din?ro con h i -
poteca: PaTseverancia 48 y Vil legis 89. 
10249 4-14 
$lOOO y $3000 . 
Se dan con hipoteca de casa; Sol 77, t intorería i n -
formarán. 10951 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E I S -laa Canarias de pocos meses de parida, de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante 
y personas que garanticen su moralidad. Omoa 37j 
dan razón. 10247 4 14 
Se alquilan: la hermosa y espaciosa casa calle de Inquisidor número 35, compuesta de tres pisos y 
cómodas habitaciones: la Ídem Monte ndmero 296, con 
cuatro cuartos, y Salud número 130, oon dos idem. 
Impondrán Obispo número 87, " L a Carolina." 
10^06 4-15 
A familia de moralidad y sin niños se alqui an tres cuartos seguidos, con cocina, agua y demás co-
modidades: también se vende un loro. Calzada de Je-
sús del Monte 98, de 8 en adelante. 
10270 4-15 
VI R T U D E S 15—Dos habitaciones altas, una de ellas grandísima y es una delicia de frescas, con 
azotea, independiente y sumidero que da al excusado. 
Otras habitaciones »Has y bsjas: la casa tiene por-
tero. 10274 4 15 
O-Reilly 34 
entre A guiar y C aba.—Se abre para el 15 del presen-
to mes noa sgenoia de colocaciones, gratis para los 
señores que pidan siivientes. 10252 4-14 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para servir á un matr i -
monio solo ó una corta familia, que sea de moralidad, 
tiene personas que respondan: Habana 78 informa-
rám 10242 4-14 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D É color, para acompañar á una señora y ayudarle en 
los quehaceres de la capa, que no pa«e la joven de 12 
á 13 años, la referida señora la enseñará á todo: A -
marguraS^. 16?48 4-14 
E S O L I C I T A U N A M U J E R R U A N C A O D E 
_ color, como de 40 afios, para los quehaceres de la 
casa y zurcirla ropa, que sea formal y tenga quien 
responda por ella sueldo $20 B .B y ropa limpia: tam-
bién un muchacho de 14 á 15 años, para lo mismo: A -
costa 83 dan razón, de las 10 de la mañana en ade-
lante. 10^39 4-14 
SE SOLICITA 
una criada peninsular de mediana eded para maneja-
dora de niños y quehaceres de la casa. Informar '-
Galiano número 32, ferretería. 
10220 4 - u 
SE ALQUILA 
Paula 43 esquina Habana: buena Rala, 3 cuartos ba-
jos, uno alto, persianas y agua de Vento: informarán 
33 Cárdenas ó 10 Chacón y su llave está en la taberna. 
10307 4-15 
Se alquila en Jesús del Monte calle de Madrid es-quina á la del Marqués de la Torre, á una cuadra 
de la calzada y del paradero de Est anillo, una hermo-
sa casa, llena de comodidades, muy fresca y capas 
para dos familias, vayan á verla que les ha de gustar, 
sobre todo por su bajo alquiler. 10301 8-15 
Se alquilan los hermosos y frescos principales de la casa Prado 87 con todas las comodidades apeteci-
ble»; en loa entresuelos de [la misma informarán y se 
toma un portero con buenas referencias. 
10217 4 U 
s Cuarteles n. 5. E^ta cómoda casa de alto y bajos, se alquila muy 
barata; el dueño de 12 á 2 Mercaderes 23, chocolate-
ría. 10210 4-11 
Se cede el subarriendo de dos caballerías de tierra por calzada y rodeada de varios pueblos, á dos le -
guas de la capital: se compran las existencias y gana-
do: informarán bodega £1 Lucero. 
10213 4-14 
CON l l E A L P R I V I L E G I O , 
& HEDIDA.. Desde un centén en adelante. 
OBISPO 113, altes. Se tomarán medida» 
domicilio. Cn 1130 12-20J1 
— N A S I A T I C O F O t í M A L B U E N COCINERO 
y aseado desea colocarse en ca?a particular ó es-
tablecimiento: callo de Villegas 105 entre Muralla y 
Teniente Rey informarán. 10263 4-14 
UN ASIATICO 
general cocinero, aseado y trabajador desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular: calle de Snárez 
39 dan razón. 10256 4-14 
Se subarrienda la finca Providencia (a) Sindoval, de 33 caballerías: idem la finca "Gato" partido de 
Alquizar, de 8 caballerías: otra "Sitio Nuevo" partido 
de Vereda Nueva, con 9 caballerías, todas con dota-
ciiía de animales ó sin ella: para su ajuste y demás 
pormencici so pueden dirigir á Seiba del Agua casa 
ne D . Eulogio C impoi r¿dondo, San Antonio de los 
Biños , con D . Nicolás Rodríguez Peña , y en la H a -
bana c.Alle de San Joaquín n. 33. 
101^8 8 14 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para manejadora de niños ó criada de 
mano, también en un Hotel para servicio de mano, 
tiene personas que garanticen su moralidad. Prado 85 
y 87 esquina á Virtudes, el portero informará. 
10260 4-14 
/"^uba 141—Ea ca*a da un matrimonio sin niños, se 
V-r'alquilan dos cuartos bajos y uno alto, nmy seocs, 
frescos y decentes, con todo el servicio á mano: sedan 
muy baratos. En la misma se solicita una mujer blan-
ca ó de co-or para la asistencia de una señora. 
10 :26 4 14 
A L P U B L I C O . 
Las máquinas de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , son 
las mejores que hasta la fecha se han fabricado de doble pespunte; pues su-
peran en todo á cuantas se conocen en SENCILLEZ, DURACIÓN, SEGURIDAD, 
SOLIDEZ Y BELLEZA. 
Su manejo es tan sencillo, que una niña de corta edad puede coser en ella 
con toda facilidad. 
Sin embargo del ALTO ORADO DE EXCELENCIA á que ha llegado la N E W 
H O M E , los precios á que se vende no son más elevados que los que piden 
en otras partes por máquinas inferiores. 
W I L L C O X & G I B B 3 AUTOMATICAS.—Estas máquinas de cade-
nota y silenciosas son las únicas en su clase que dan resultaOos muy satis-
factorios á I03 camiseros y modistas. 
Además de estas dos principales máquinas de que somos únicos agentes 
en esta Isla, recibimos directamente las americanas números 1 y 7. Singer Naumann, Singar Opel, Nevre 
National, Sajonia Regia, Polytype, New Home oscilante y Nowd para zapaterías. 
Art ícu los de fantasía y toda clase de accesorios de máqui -
nas de coser. 
112, O'Rdlly 112. JOSE SOPEÑA Y Ultima cuadra. 
10208 10 12 
i G S S S S S S S S S S i S S 
DESEA A C O M O D A R S E U N A SESORA viuda de once meses de parida á leche entera ó media 
dia leche: en la misma se vende un cochecito de 
uno ó dos chivos con sus arreos. Teniense Rey n . 66 
informaran. 1022Í 4-14 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Villegas 126 compuesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos. La have en la bodega: informarán 
Lagunas n. 2, altos. 10227 4-14 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A pe-ninsular para criada de mano, tabe coser á mano y 
á máquina, corta por medida, 25 pesos en adelante, 
no va al campo ni friega suelos y tiene recomendación: 
impondrán Plaza del Polvorín, peletería Los Indios. 
10135 4-14 
SE ALQUILA 
un local propio para un kio«co, y en la misma impon-
drán de la venta de un café y bi lar. situado en un 
punto céatrico: Galiano ecquina á Animas, café i m -
pondrán. 10232 4-14 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E C o -cinero de color; tiene persona respetable que res-
ponda por su conducta. Rayo n. 10, entre San José 
T Zanja 10315 4-16 
UN A S E Ñ O R A SOLA S O L I C I T A U N A H A B I -tacidu. con asistencia ó sin ella, en casa de una 
corta familia de moralidad. D a r á n razón Campana-
rio n . 87. 10341 4-16 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
tenga quien responda de su conducta, con la con-
dición de salir á la calle. Locaría La Tinsja. Reioa 19 
frente á la plsza. 10352 4-16 
• T T N S H Ñ O R D E S E A COLOCARSE E N U N A 
\ J portería, bien ssa del comercio ó particular: tiene 
personas que respondan por su conducta, es recién l le -
gado: vive Mercaderes 13i 10P37 4-16 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano é manejadora de niño una parda joven que 
ofrece garantías en cuanto á moralidad é inteligencia. 
San J o t é 4 6 . 10329 4-14 
UN A J O V E N D E S E A COLOCARSE D E criada de manos en una casa decente, tiene quien res-
ponda por su conducta: en la mhma se solicitan bor-
dados da todas clases, informarán Habana 163 entre 
Jesús María y Merced. 
10222 4-14 
Se alquila 
la casa Ancha del Norte n. 21, media cuadra de los 
baños hampos Elíseos. 
10246 4-14 
Para una señora de edid ó un matrimonio sin hijos se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma Empedrado ?3. inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 10192 4 12 
SE S O L I C I T A U N A COCINlfiRA Jf A R A TRES personas y el aseo de la casa, con la condición que 
sea sola y que duerma en el acomodo: sueldo 17 pesos: 
San JOPÓ 88, de 9 en adelante informarán. 
10JS8 4-14 
SE ALQUILA 
la casa calle del Campanario núm 119, entre Salud y 
Dragone»; tiene zaguán, comedor, sala, seis cuartos, 
persianas, piso de mármol, f gaa y cloaca. La llave al 
lado. 10173 4-12 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O B L A N -CO, fino é inteligente que presente buenas referen-
cias, pues sin estas no re le admite: tambion se desea 
una ganeralísíma lavandera qne sepa planchar driles y 
camisas, presentando buenos informes. Consulado 130 
Vm6 4-16 
SE SOLICITA 
para na punto de temporada un buen criado de mano 
acostumbrado á este servicio y con personas qne lo 
recomiendon. Luz 6 impondrán. 
10835 4-16 
DO N R U F I N O M O N T E R O , R E S I D E N T E E N el pueblo de San Nicolás, desea saber el paradero 
de sus hermanos D . Rafael y D . Longino Montero, 
que vivieron en los Abreus. Se suplica la reproducción 
en loa periódicos de la Isla. C 1253 5-1^ 
M N L A C A L L E D E C H A C O N N . 25, SE S O L I -
Icitauna manejadora y una criadite de diez á doce 
sñoa, ambas de color. 10339 4-15 
ESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-
do de mano natural de Orense, de 25 años, para 
prestar el mejor servicio que pueda á una digna y 
respetable familia; es de acrisolada conducta y con 
satisfactorias referencias; San Miguel 77 eí quina á 
Campanario, bodega. 10SC9 4-15 
Se solicita 
una criada de color, de alguna edad, que tenga buen 
carácter, para los quehaceres de una casa de corta 
familia. Cienfaegos número 42. 
10303 4-15 
U N A C R I A D A , 
para Salnd número 72, que sea de color, de buen ca-
rácter y de más de 25 aSos de edad; qne lleve referen-
cias. 1027Í) 4-15 
SE SOLICITA 
una general lavandera de caballero y eeñors; cin bue 
ñas referencias, es inútil que se presente. Empedra-
do número 58. 10281 4-15 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCHERO P E N I N -sular que tenga buenas recomendaciones, y tam-
Wéa una buena criada de mano de mediana edad y 
que sepa coser á mano y á máquina; Reina 89. 
10308 4-15 
T J N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N 
%J contrar ropa para lavar en su casa, tiene perso-
nas que respondan de su conducta; San Nicolás 264 
10310 4-15 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A PARA. C O C I -nar, lavar y mandados, en Salud n. 113. para un 
matrimonio con tres niños y con la condición de que 
duerma en la casi. Sin esta condio 'ói qne no se pre-
sente. Sueldo $25 billetes. 102? t 4-15 
San Miguel 145 
PQ solicita una manejadora para un niño de tres años, 
I n de traer referencias, eneldo quince pesos. En la 
misma una chiquita ó chiquito vistiéndolo y calzán-
dolo, para ayudar á la limpieza de la casa. 
10297 4-15 
Se solicita 
nn cocinero asiático y una criada de mano en Lagunas 
número 113. lC2fi9 á-15 
SE NECESITA 
un aprendiz de 14 á 16 años, ganando sueldo. En O' 
Reilfy 95 informarán. 10283 4-15 
L A PROTECTORA. 
Necesito nn portero de edad buen sueldo, un cama-
rero de hotel. 2 criadas blancas y da color y tengo 1 
cocinera peninsular y 1 cocinero, ambos de primera. 
Compoitela 55. 10280 4-15 
/ ^ ( O M P O S T E L A 42 A L T O S : U N C R I A D O D E 
V^mano de I t á 16 años que sepa bien su deber y una 
criada de la misma edad que sepa servir bien y tengan 
quien los recomienden y una muchachlta de 10 a 12 
años que sea trabajadora. 10305 4-15 
AT E N C I O N . U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad desea encontrar colocación, bien de costu-
rera ó de criada de mano en casa de moralidad, tiene 
quien responda por su conducta. Merced 112. 
10315 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano y una cocinera. Neotnno 155. 
10313 " 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana eda<i para criada de mano ó manejadora de 
niños con los que ea cariñosa: tiene personas que res-
pondan por ella: Fernandina 83, darán razón. 
10333 4 15 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa cumolir con su obli-
gación v traiga buenas referencias Oñcios n. 68. 
10241 4-14 
OJO. 
Sa alquila para establecimiento la casa Galiano n ú -
mero 57-—El dueño. Mercaderes n 23, chocolatería. 
10188 4-12 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
© s e p a coser á la máquina, y también nn hombre 
blanco de alguna edad para portero y algún otro ser-
vicio, dándole casa, comida, ropa limpia y una peque-
ña gratificación. San Rafael número 71. 
10191 4-12 
Para sastrería. 
Se alquila la accesoria de la calle de Sin Ignacio es-
quina Amargura, con agua de Vento, muy barata y 
habitación interior. Informarán en la barbería. 
10199 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Ü N ^ A S I A T I C O ge-neral cocinero 
trería. 
Impondrán O-Reilly n. 46, sas-
10187 4-12 
EN L A C A L L E D E L E M P E D R A D O N U M 9 44 a6 solicita una general lavandera; sin buenas refe-
Industria 136. 
Se alquilan hermosas habitaciones interiores con 6 
sin muebles á hombrea solos ó matrimonio s sin niños: 
en la misma se alquila una hermosa cboina para un 
tren de cantinas. 101Í6 4-12 
rendas es inútil que se presente. 
10184 4-12 
O ' R E I L L T T 7 2 
se solicita un criado de manos jó ven y oon buenas re-
ferencias, da no que no se presente. 
10177 4-12 
U: seada y de moralidad desea colocarse, pues la fa-
milia á quien sirve en la actualtdad se va á la P e n í n -
sula y responde por tn buen comportamiento: calle de 
Neptuno número 8, altos dan razó a. 
10Í13 4 12 
137, se solicitan una mujer para manelar un niño 
y limpieza de tres habitaciones y nna muchacha de 12 
á 14 años. l o a o 4 12 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L C o -cinera y repostera de color, bien para estableci-
miento ó casa particular, no siendo para dormir en la 
casa: informaran Villegas 74 y en la misma se respon-
de por su buen comportamiento. 
10201 4 13 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas juntas y con vista á la calle, frente á la brisa, muy frescas y 
o^ras con todas las mejoras condiciones para un ma-
trimonio de moralidad sin hijos úhombres solos, p r ó -
ximas & los teatros y paseos. Bernaza 8. 
10215 4 12 
OBKA.PIA 68, (ALTOS). 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo: son muy 
frescos, tienen toda clase de comodidades y están aoa-
dos de pintar: informarán á todas horas. 
1021S 4 12 
SE ALQUILA 
la cómoda casa cal e de San M'guel 194, con cinco 
cuartos, paja de agua, la llave en el 157: impondrán 
Consulado 17. 10?08 4 12 
Ea casa de familia se alquila nna habitación alta con balcón á la calle, á nombres solos y decentes. 
Galiano n. 124. 10181 4-12 
SE SOLICITA 
una señora ó señorita ó bien persona de color, que se-
pa bordar bien y que quiera pasar á un pueblo de cam-
po por poco ó por mucho tiemoo. Dirigiese (íri^tina 
Diaz: Alfonso X I I . 10167 15 11 ag 
UN A F A M I L I A Q U E T I E N E Q U E PONER casa desea comprar los muebles necesarios para 
ello y quieren sean de familias particulares, £ Canse 
juntos ó por piezae; la familia que desee enajenarlos 
deje aviso en Amistad número 112. 
10348 4 1« 
C A J A D E AHORROS 
Se compran créditos en oro y billetes en todas can-
tidades pagándolos bien. Monte esquina á Egido, pe-
letería Las Ninfds, de 7 á 10 de la mañana. 
10338 4-16 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
nn pianino para una profesora para estudios, se pre-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguila. 10311 4-15 
VIRTUDES 10 
A dos cuadras del paVqui PO alquilan hermoiies y 
frescas habitac^dnes itlt.s y j is, con vistas á la calle 
con maeblfs ó sin e los. con esmerada asistencia á ca-
balleros solos ó matr'monio sin hijna: precios módicos 
también se lifveu cantinas. J0?03 4 12 
Se alquila en Puentes Grandes, á dos cuadras del paradero de la Ceiba la hermosa casa San Lucas 7: 
tiene espaciosa sala, nueve cuartos, magnífico portal, 
gran alglbe, patio, traspatio oon fiaren y árboles fru-
tales y demás comodidades: la liare en el paradero de 
la Ceiba é impondrán Oiisios 48 altos. 
10202 8 12 
Se alquila 
un espaciosa y ventilado loaal propio para almacm 6 
depósito de cua'quier clase de mercancías, en los ba-
jos de la casa CuDa 67, entre Teniente-Rey y Mura-
lla, donde informarán. C—1233 15-11 Ag 
SE A L Q U I L A N magníficas habitaciones para ma-trimonios y hombres tolos, oon balcones al mar, 
bañados por la brisa, á precios sumamente barato s— 
entrada á tods horas, con caantas cemodidades deseen 
los inquilinos. San Pedro núm. 2 esquina á O-Rei-
l ly . 10155 10-11 
SE COMPRAN P A R A U N A F A M I L I A Q U E SE va á establecer todos los muebles de una cata, bien 
sean juntos ó separados. Para avisar, O'ReiUy n. 106 
10273 8-15 
San Miguel 63 
Se compran muebles entodas 
dolos bien. 10153 
cantidades nagán 
8 11 
SE C O M P R A N CASAS C H I C A S Y G R A N D E S hasta la cantidad de $5C0 mil oro ó se imponen en 
casas en partidas en 48 horas y se hacen los negocios 
sin más intervención que los interesados: calle del A -
guila, L a Física, entre Reina y Estrella, no equivo-
cane, de 7 á 1. 10120 8 10 
Saludes , l ibrería 
Se compran libros desde nn solo tomo, hasta en 
partidas de miles pagando su valor. 
10114 10 10 
S E C O M P R A N 
todos los mcebles que se presenten, finos y ordinario?, 
pagándolos bion, y lo mismo pianinos. oro y plata vie-
ja . Neptuno 41, esquina á Amistad. 100Í7 8 9 
F. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E aicsn'ar y para los quehaceres de la casa y man 
dados, con la condicióa que no duerme en la coloca 
ción y ea la misma hay una cocinera peninsular á li 
criolla f eapañols: informarán Monserrate número 3 á 
todas hora». 10322 4-15 
SE SO?>íGITA U N A C R I A D A Y U N C R I A D O de mauo, que sean blancos, no teniendo inconve-
niente qae fea un matrimonio sin h jos, que tenga 
quien responda por eVos, en la calzada del Monto 12 
altos. 1032 1 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A M O R E N A B U E na lavandera y planchadora en casa de nna corta 
familia: es exacta en el cumplimiento de su trabajo y 
sabe cumplir oon m obligación: S. Jo<ó 29 dan razón 
102Sb 4-15 
Ij l N T E N I E N T E R E Y 14 8 E S O L I C I T A P A R A liles quehaceres domésticos una criada de edad de 
treinta años. 10271 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres desea colocarse para acompañar á una 
señora ó señorita, también pnede ayudar en el serví 
eio de la mano, pues cose á máquina y á mano, al 
propio tiempo se presta para acompañar á un matri 
monio solo, y también para manejar niños: informa-
rán Manrique 110 á todas horas. 
10277 4-15 
O'Keilly n ú m e r o 91 
entre Bernaza y Villegas se preoisi una cocinera que 
•ea inteligente 10320 4-15 
Barbero 
Se solicita nn aprendiz. Bernaza n. 72. 
10398 l-14a 3-15d 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y REPOSTERO extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
sa obligación: tiene quien atone per su conducta y 
moralidad. Obrapía 87, de 8 en adelante. 
10224 4-15 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea #a 
ber el paradero de J u l i á n Fernández Vi l la , natural 
de Esp'sña, provincia de Santander, valle de Jg»ña, 
pueblo Rio Valdeiguña. En el año do 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica á la prensa la reproducción de 
este aviso. C. . lg42 26-14Ag 
SE SOLICITA 
nna muchacha de 14 á 16 años, blanca ó de color para 
ayudar á los quthiceres de una señora sola. Altos 
O'Rellly 42. 10228 4 14 
SE SOLICITA 




S ú p l i c a . 
Se gratificará con $5 billetes á la persona que de ra-
zón de Teodora Delgado, que el dia 10 salió en un co-
che de Lealtad 137, haciendo reaponsable al que la 
oculto por ser menor de edad y sin documentos en su 
poder. Informarán Ancha del Norte 155: usa un t ú -
nico azul. 10265 4-14 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una 
K> CL, ocacíón de cochero para una casa particular 
tiene personas que abonen por su buena conducta. 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13, ALTOS. 
Compra en todas cantidades O H O \ 
P l u J I T J l vieja y también C & I t E l f , pa 
gandío ios más altos precios. 
9729 52-2 A 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
9865 10-5 
O J O 
Per órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y k Panamá, se compran toda 
oíase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo qne oro y plata yieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
Q. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
9155 26-20J1 
EN L A T A R D E D E L 14 SE E X T R A V I O U N A bolsa de plata con dos'onzas, un centén, nn escu-
do y una Uavecita. Su supone haberla perdido en un 
carrito de la empresa vieja. Se suplica á la persona 
que la haya encontrado la devuelva á la interesada 
que ea una pobre. Luz 20, Animas 67 ó en Goanaba-
coa, Cerería 22 10317 4-16 
EL D O M I N G O 12 D E L C O R R I E N T E SE H A desaparecido de la calle de Paula 76, un perrito 
raza inglesa, color negro: la perzona que lo encontró 
debe devolverlo en dicha casa donde será remunerado 
y de no hacerlo RÍÍ obtendrá el correctivo á que haya 
lugar. 10287 4-15 
PERDIDA 
E l 10 del comente, de tres á tres y media, se ha ex-
traviado en la frutería " E l Anón ," ó desde esa casa á 
la esquina de O'Reilly, una cartera con las iniciales 
F. C , que contiene infinidad de pequeneces que sólo 
tienen valor para su dueño, y se suplica al qne la hu -
biese encontrado la entregue donde indica la cédula 
qne contiene, donde será gratificado. 
10316 4-15 
Gasisáesiy óteles FHÜ 
CASA D E H U E S P E D E S . 
Virtudes número 1, en esta hermosa casa se aquilan 
magníficas habitaciones amuebladas, hay baño en la 




en módico precio unos hermosos altos compuettoa de 
sala y tres grandes cuartos, con agua, sumidero, etc. 
Informarán Agniar n. 136, entre Muralla y Sol. 
10139 8-11 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos Plaza del Cristo Lamparilla 78, todo 
de marmol, zaguán, caballeriza, agua de Vento y toda 
clase de comodidades. 10163 10-11 
Se da en arrendatniento la hacienda Sta. Coleta (a) Cabeza de Toro, situada en Yaguaramas, jurisdic-
ción de Cienfuegos. Teniente-Rey 62, Ldo. A . Ccw-
ley informa, Habana. 10171 10 11 
Se alquilan los muy espaciosos y ventilados altos de la casa Concordia 97, propios para la estación ac-
tual, compuesto de des salas, 5 habitaciones, entresue-
los, zaguán y caballeriza: además ana Casa oon 3 cuar-
tos y sala en Lealtad 18: informarán A . del Norte 
esquina á Campanario, almacén. 
10078 8-10 
Para establecimiento 
Se alquila la caüa Amargara 61, esquina á Com-
postela propia para estaclecimiento: Muralla 10, da-
rán razón. 10027 g-9 
B E R N A Z A 39 y 41 
Se alquilan estos magníficos altos, tienen cuantas 
comodidades se pueden apetecer y tambiéa tienen ca-
pacidad Buficionte para una dilatada familia: en el 
mismo establecimiento dan razón. 
9920 10-7 
de Fincas y EstaMecimientos. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A 
la casa Monte n, 190, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina y demás; es propia para toda clase de estableci-
miento, y en particular para depósito de tabaco en 
rama, pues ha estado ocupado por espacio de 6 sños 
en ese ramo: la llave en el número 186. 
103)4 4-16 
CO N T O D A U R G E N C I A SE V E N D E U N A carnicería y puesto por no ser su dueño del giro y 
tener otros negocios, todo barato, Monto 42 esquina á 
Angeles darán razón bodega. 
10326 4 15 
SE VENDE 
un taller de lavado: Reina 73 impondrán. 
10314 4-15 
SE V E N D E U N A F I N C A CON B U E N A CASA, oultivos y arboleda, pozo en el patio, aguada co-
rriente, una vaquería con su despacho de siete pesos 
diarios y otros animales y todo utensilio de campo, i n -
formarán en Arroyo Apolo número 15. 
10335 4 15 
OJO: POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU dueño á la Península se vende una bodega próxi -
ma á esta capital, que hace buen diario y puede ad-
quirirse con poco capital, buena para nn principiante 
Regenta, plaza del Vapor darán razón. 
10225 4-14 
Permuta ó cambio de propiedades. 
Ss permutan 6 cambian usas propiedades ó fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción y buen estado de conservación, 
con facilidades ó proporción económica para mejorar 
sus condiciones, por otras propiedades de valor aná-
logo que radiquen en la Península: calle del Obispo 
n. 137, tienda de ropa, informarán 
9^2 15 7A 
Tren de lavado 
Por tener que ausent arse su dueño se vende un mag-
nífico tren de lavado: darán razón Sol 33 á todas horas. 
10284 4-14 
EN E L V E D A D O SE V E N D E U N S O L A R cer-cado y sembrado con 100 matas de plátanos, pari-
das, árboles frutales, doa cuartos de madera, tiene 
pozo, gallinero y estacas; entre el Vedado y la Cho-
rrera: informarán de su ajusta Empedrado 15: en la 
misma un buen cochero de particular desea colocarse 
teniendo las mejores recomendaciones. 
10230 4 14 
Se alquila una hermosa y fresca habitación en casa ^pa r t i cu l a r á una señora sola de moralidad ó un ma-
trimonio sin hyos con asistencia ó sin «lia, es un pun-
to fresco frente á los baños Campos Elígeos. Impon-
A v i s o importante para e l que quiera 
establecerse. 
Se vende en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecimiento de víveres y otros giros, bien 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar su 
dueño enfermo y no poder asistirlo: para más infor-
mes din'srlrse á Obrapía 2, almacén de víveres. 
9790 4-12 
E. se vende una casa en la caMe del Valle nlimero 4, 
muy barata, gana $17 y con algunos materiales para 
continuar la f»brloacién. Aguacate 1?. 
10214 113 
5 E S ESffiffiffiHSHSHH &25S2SZS2S 
VINO DE PAFATINA CON 6UCERINA 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR E L D R . J O S É DK J . R O V I B A , CATEDRÁTICO DB L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO BE PAPATINA CON OLIOEBINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en £K 
general. Con el VINO DB PAPAYINA CON OLIOERINA DB GANDUL no sólo so contienen las diarreas S 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA CON GLICERINA DB GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceito 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DB PAPAYINA OONQLICEBINA DB GANDUL es el único preparado, ¡hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPAYINA (Pepsina vegetalJ ha sido adoptada por el Gobierno Francés tía los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DB PAPAYINA CON GLICERINA DB GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS-
T R I T I S , DISPEPSIAS, &., y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n . 86 y Neptuno 233. 
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E N 1,500 PESOS ORO 
se vende la casa. Concordia 185, con sala y comedor 
B cuartos, jardín aí frente y agua, informarán Aram-
bnro n. 18 á todas horas. 10254 4-14 
A N O A : SE V E N D E UN T K E N D K C O M f 
da en el mejor punto de etta ciudad, por teoer sa 
dueño qua ausentarse: informarán plaza Vieja núme-
ro 1 bodega. 10211 4 12 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A E N U N A Po-blación de importancia, inmediata á Sagua la Gran-
de, bien surtida, con oicogido material y buenos 
armarios y utencilios dando pormenores de su precio 
y condiciones en la droguería la Central, de Lobé y 
C?, Obrapía 33 y 35, de 9 á 5 de la tarde. 
10209 8 12 
SE VENDEN 
en 4,000 oro las casas Egido 107 y 107i y Picota 88, 
que producen 131 pesos billetes: impondrán San Igoa-
co 48 de 1 á 4 10076 8 11 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 26 7ftg 
SE VENDEN 
unos perritos fiooj ingleses. 
10346 
Laz número 82. altos. 
i - l l 
Ojo, mnclio ojo 
Magníficos caballos de silla se vendf n: informarán 
San Jcsé f 4. 10327 4-Í6 
BU L L - D O G S : U N A HEBMOSA. P A R E J A D K cachorros bul'-dogs y mallorqniaes, macha y hem-
bra, se vende, juntos ó separados: de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 4 á 7 de la tarde: pueden verse Aguila 123, 
entre San Rafael y San Jo, é. 
10244 5 U 
SE V E N D E M U Y B A R & T U U N C A B A L L O criollo de mas de 7 y media cuartas de alzada, nue-
ve años, maestro de coche, r.til para todo el que nece-
situ andar en coche, y de condiciones inmejorables 
páralos bromistas, por su resistencia. Informarán l a -
dustria 122. 10262 4-14 
E V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O 
a gran pareja de caballos americanos muy de-
Santos, brazeadores y que se ponen muy bien, pues aman la atención; tambiéa el carruaje, arreos y todo 
lo necesario á un buen tren: calle de Barrete n. 58, 
Guanabacoa. 1017* 4-12 
SE V E N D E U N A Y E G U A C R I O L L A D E 4 años, siete cuartas dos pulgadas de alzada, alssana 
tostada de trote limpio, maestra de tiro, cubierta de 5 
meses v ve un hermoso caballo, es cosa de mucho gas-
to, se áa muy en proporción, lo mismo que un caballo 
americano. Amistad 83 á todas horas. 
100*2 8 fe 
SE VENDE 
un caballo negro andaluz, muy fino, noble y sin resa-
bios. Ancha del Norte 155. 9891 10-5 
SE V E N D E U N PRECIOSO F A E T O N D K cua-tro asientos, fuelle corrido, casi nuevo, muy & pro-
posito p.ra señorn-, v una vsca leVfia rtcoatttn»' rula á 
caballeriza, de un mea de parida, muy buena y manta: 
informarán de 4 á 6, Aguacate 112. 
10282 4-15 
I M Dlf'ESA fM DOS CABULOS 
Barcelona 1S paeáe verso, de 12 á 2 de la tarde. 
10266 4-14 
¡BARATISIMO! 
Un vis-a vismilord de un fuelle y en magnífico es-
tado; se responde que no tiene comején, Manrinuo nV 
116. 10216 ' 8-11 
SALUD 17 
UN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A . Una duquesa de medio uso, en buen estado. 
Un milord remontado de nuevo. 
Un precioso faetón de 4 asientos fuelle corrido, 
un faetón Príncipe Alberlo, remontado. 
Dos conpés uno de dos y otro de cuatro asientos. 
Un cabnolet oon asientos para seis personas. 
Un arreo para pareja. 
Un tflbury propio para el campo 
Todo se vende barato y se hacen cambios por otros 
carruajes. 10269 5 14 
SE VENDE 
un elegante milord, marca Coutilier, con un caballa 
dorado de excelentes condiciones, junto ó separado. 
Teniente-Rey 62, de 10 é )2 y de 4 á 6. 
10172 5 11 
SE A C A B A L A GAÍÍGA: U N A C A R R E T E L A vestida y pihtada de nusvo. es de lo más alegante 
y sólida que se conoce en tu cíase y se da barata, lo 
mismo que una duquesa en buen estado, propia para 
el campo ó alqul er por su eolidez y baratura, ha) 
también varios arreos que se dan barateo y üna limo-
nera. Amittad 83, á todas horaS. 
10083 8 10 
POR M A R C H A R L A ÍTAMILIA SK V E N D E nn he!, moso juego de sala de doble óvalo, nn mag-
nífico pianino de Pleyel, un precioso escaparate da 
espejo, un juego completo de cuarto do fresno mhy 
elegante, 2 escaparates de caoba, 2 camas y una de 
niño, j negó de comedor, vagilla, cristalería, matas de 
patio v otros muebles. Amistad 118. 
10349 4-16 
Uaemazón oompleta. 
Escaparates con espejos y canastillero de palisan-
dro, un lavabo con depósito por la mitad, uu famoso 
pianino de Gavean á sano se responde, escritorios de 
comercio y un bufete ministro de nogal, nn hermoso 
buró, camas, lavabos y tocadores, y escaparates á co-
mo quieran, y un vestidor fino, aparador amarillo; con 
su mesa de correderas y 3 docenas de sillas de Vieca; 
en Reina n. 2, frente á la easa de Aldama. 
10312 4 15 
MUEBLES BARATOS. 
En Aguila 815 entre Monte y Estrella se vende un 
juego duquesa con sus mesas $60 B . , uno Luis X V 
negro $t00, dos Ileos uno nuevo y otro con peco uso 
$135 y $155, dos esoultados á $120 y $135. hay esca-
parates, peinadores, lavabos, tocadores 6 infinidad de 
muebles que realizamos á precios de ganga. 
10328 4-15 
ESCAPARATES B A R A T O S 
Hay de corona y lunas, con nna y dos cornisas de 
perlas y lisos de hombre y señora; hay un surtido com-
pleto que se dan muy baratos, id( m de forma á la a-
mericana do caoba é imitación á palisandro, estos so 
cambian por otros antiguos; juegos de sala Luis X V 
lisos y eseultados; sillas de Víena amarillas y negras; 
nn precióte juego de cuarto de fresno completo y casi 
nuevo y otros muebles á precios de ganga. Lealtad 48. 
10331 4-15 
l i A H A B A N A 
M U E B L E R I A , SOL. 9 3 . 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el público esta casa, cuyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles al alcance de todas las 
fortunas. Se compran todos los muebles que se pro-
pongan pagándolos á los más altos precios, conforme 
tenemos acreditado. 10323 4-15 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , COMPRAN Y COM-ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 26-15Ag 
UN L A V A B O D E B A R B E R O , U N A N E V E R A un coche mimbre, nna silla mejicana de niño, ca-
mas de hierro, sillas y sillones, tocador Luis X V , me-
sas de alas y cuarto, dos carretillas de muelles, baña-
doras, faroles, liras y lámpara?, sillón de extensión-
Todo á precios de ganga, un gimnasio. Monte 109. 
10289 4 15 
MUEBLES BARATOS 
Neptuno 116, entre Perseverancia y Lealtad. Se rea-
liza [una partida de muebles á como ofrezetn. 
10330 8-15 
¡OJO! ¡OJO! 
Procedente de empeño se realizan vario? escapara -
tos, entre ellos tres de corona, uno de pal isandro con 
luna. Juego de Luis X V , aparadores, lavabos y peina-
dores: todo muy barato, casi de balda para las perso-
nas de güi to. Angeles 14, entre Es relia y Mab j i 
CASA D E PRESTAMOS. 
10201 4 12 
ERARD, P L E Y E L , G-AVEAU. 
Superiores y baratíeimoj Se cambian y no dan á 
plazos Se reconstruyen pianos y se gírantiraTi ' 9 , 
Acosta 79. 10182 4-12 
T r a s l a d o 
La mueblería do la Sra. viuda de Nemesúi Pérez, 
se ha trasladado á su casa Bernaza números 3) y 41. 
9919 10-7 
F U I I I 8 K M 
Gran modelo, cuerdas oblicuas, lira en'eriza do a-
coro, hermoso mueble y ca»: nuevo, se vende uno por 
la mitad de lo (|;UB cCstó. Obrapía 23, Almacén de m ú -
sica, Au'L'.gua de Eielmanu y Compañía. 
102F5 4-14 
Un piano Pleyel 
se vende de poco uso, oblicuo. 
SE A L Q U I L A N PIANOS 
y sa vendfn métodos de los siguientes autores. B n t i -
m. á $11 B . Hors, á $ i . Id . con acompañamiento, á 
$11. Lemoine 1? parto $4. I d 2* parte $4. Eslava cen 
suompañamient9 $10. I d . sin $4. Panseron A & C 
$2-50. I d . ron acompañamiento$6. Crasner $1 R o l o l -
pbe $1. K^lk^rerntr $3. Gramitica musical da Kime-
so $1 Todo billetes 106, Galiano 1C6. 
1025S 4-14 
CAJAS D E H I E R R O . SE V E N D E N V A C I A S desde 3 doblones hasta 12 onías oró to i t s. valen 
muoho más del doble, las hay de tres llaves distintas 
propias pata Ayuntamientos, samamente faertes, bo-
nitas y baratas. Obrapía n ímero 6frente á la Venduta. 
10196 4d 12 4a 13 
CMÍÍGA., 
Si vende un aparato de L6 itar sodado metal jblan-
o, Monserrate 12P. caldere. í i . 1017tt 4 12 
A VISO—SK V E K D E ÜNA MESA D E Ü ' L L A R .da IIÍS buenas con todos tm aocetorlos por la m i -
tad de lo que costó, una chi ¡uita do tres varas de lar-
go de cesa particular, de piña, palos y carambolas, y 
de caoba. O'Reilly y Caba, cafó di n razón, 
10130 8-11 
GANGA 
Se vende baratísimo nn piano en magnífico estado 
para aprender, en San Miguel 59, entre San Nicolás y 
Manrique, colegio, 10137 4-14 
SX^ CAMBIO 
San Miguel 6£, casi esquina á Baliano 
Esta casa con motivo del cambio de local y con el 
objeto de economizar gasto, realiza sus existencias, en 
particular de muebles á precios reducidos, hay gr&n 
surtido de escaparates de palisandro, nogal, pople y 
caoba con lunas y sin ellas, hasta de $20 en otes, jae-
fos de sala, aparadores, jarreros, peinadores, toca-res, lavabos y palanganeros, así como camas de 
hierro y bronce, lámparas de cristal y metal é infini-
dad de cosas más. Esto dura pacos mas con que apro-
vecharse. 10152 8 11 
La Casa Pía, 
establecimiento da c o A f r a t a c i o ü en 
t o á * c lase de efectos usados, si* 
tundo en la calle del Pr inc ipe A l -
fonso n ú m e r o 3 4 2 , 
vuelve á presentar la batalla, ¿espues de un armisti-
cio de trnsd'&s, á los monopolistas de muebles usados 
y bmpiezi disparando, como por via de ex .doracióa, 
ion tiguiriites tiritos con fusiles inofensivos: escapa-
rates á diez, á veinte, á treintt, á oua e n t a y á cincuen-
ta poece; do pino, de pople, de codro oon puertas de 
reja metálica, propioa paia libros, para protoéolrts y 
para srohivoa, de caoba, ibodernOs con doble perla y 
adornos. Por otros de la forma de estos piden mUy fé-
i'ios nuestros colegas ochenta, noventa y cien pbsos y 
nosotros q i1 potn-f» bobo? vbndemos á esto precio es-
capar^t e .¡upa^ia tid tt de ú l t ' h i í m o i a , con dos h i -
leras/le p -rlab 7 doa vibloeííiima'í columnas salomóni-
cas. tí-tin nncctiVG qá9iidoa cofrades en uu error 
graví al tobtener (ju) les etc piratee de espejos valen 
mncho dictro; i o-o;r. slo8 veiidemos magaifi O Í con 
des luna* do graL t imuño en uatro onzis. Loa de pa-
lisandro ron luuEsy ú n eltas los dsjiiDspor tres y 
por cinco o t z u ; oa deoir, por circo onz ts, un esca-
parate do palisandro con dos puertas de espejos y con 
preoioSiS esculturasy por, tres, uno d0 1» misma r¿a-
dera, sin lunas, peto oon doble perla y adornos eseul-
tados, de última raoda. 
Para regalo á xiua novia ó á üna señora, tenemos el 
mejor ercaparale-prendero de pa'isandro coa una 
puerta de espejo y esculturas preciosas, el mejor buró 
todo de palisandro y el mejor lavabo, también de pa -
lisandro que han venido de París , Si le van á comprar 
muebles iguales á estos, no te encuentran, pero si te 
enc.mtrai on no se conseguirían por menos d? doscien-
tas OUZÍE; nosotros sin embargo, damos el escaparate 
por qxünca onzas, él buró por tres y el lavabo por o-
uas tros. Estoes predio ver'o para comprender ñ es 
decidida ó no l i guerra que declaramos á los mollopo-
lizadores de muebles usados. L% finca en qne tenemos 
el establecimiento es nuestra: dependientes no tenemos 
porqüe pagaiio;, pues todos somos tóelos; en tales con-
uisiones iremos fumahlo mientras nuestros amados 
colegas vayan escupiendo. Es verdad, según se dice, 
que ontl reparto de la contribución nos han cargado la 
mano, poniéndonos primero $125ro y modificánlonos 
más tarde, en la osexírida^, esta cuota hasta convertir 
la en$l4f00, cuya tnina se pretende que paguehios en 
el ectual ejercicio económicc; pero npsotros ganare-
mos p ira pagar la conttibación y alguno se acorda 'á 
do eiia por algún tiempo. Tomamos con much» cslm* 
las cosas porque scmoi enemigos de precipitaciones; 
por eso vendimos Jo t mueble» de pilhandro, como si 
raerán de caoba;los de caoba, como si fueran de cedro 
los da cedro, como si fueran de pino y los de pino, co-
mo u fueran de cartón; las sillas como si fueran ban-
quetas de lons; las camas de hierro, como si faeran 
catres de madera; los j >rreros á seis pesos; las mesas 
da jarros á tres; los columpios, los sofaes, las aülat; 
las mesas de centro, las consolas y las mesas de no-
ebe de palisandro, tneltis, lo mUmo que si faerah 
muñecos de ijape' amarillo. Ya verán,.ya verán los 
coidgas á donde vamos á ir á parar. Poco á peco. 
Calina, mucha ci lm». A Dios regando Vide-
les de c i o b i á dos p^os y á trjs. Tocadores á och > y 
diez pes a. S'.llas ce Viena á treinta y seis pesos do-
ceni Somos bobo», venditndo palanganeros á dos pe-
sca; cómulus de caoba, con puertas de forma igual á 
les de loa escaparates á cinco pe'ot; lámpiras ue res 
luces á tres p3EOi Somos bob s, vendiendo aparado-
nt con mármoles á veinte pesos; sillas de extensión á 
cinco pesos y casiqueros de caoba á siete petos. So-
moa bobos, vendiendo esguineros calados para lámpa-
ras á dos pesos, relojes de bror ce para sobremesa á 
diez pesos y relojes de pared á tres pesos. Somos bo-
bo» vendiendo un bufete magní dco con piedra de mér -
mcl en onza y media. Soicoa bobos, vendiendo mesas 
de ni -rm!>l con p ój de hierro, de tres varas de largo 
por i n a de ancho, en onza y media. Somos bobos, 
vendiendo persianas de cedro limpio para puertas i n -
teriores y exteriores á veinticinco pesos. Somos bobos, 
vendiendo fiuses de catimir superior de lana á diez 
peso», pantalones del mismo genero á tres pesos y sa-
cos á cinco. Somos bobos vendiendo sombreros de j i -
p.ijapa y de caitor á dos y á 3 pesos. Ya verán, ya ve-
r6n mis amados colegas á donde vamos á i r á p a r a r á 
esto paso. Nosotros no le decimos al público que veu-
í í t á esta casa á ver el mejor espojo y l i mejor conso-
la, dorados tmbos con i ro de ISkilates y que vende-
mos en doce onzas; tampoco le decimos que venga á 
comprar á este establee miento los muebles que nece-
iite, ¿Para quú se loh'inos de decir? Todas las m a ñ i -
nas se levanta de la cama un bobo y el público sabrá 
el camino de ia casa que habitan los bobos de este 
establecimiento. 
LA CASA FIA, 
Princ ipe Alfonso n ú m e r o 3 4 2 . 
Neta: (La cala de los bobos). 
Otra: (Que se levantan todus las mañanas(. 
Otra: (Y qae declararon guerra á muerte é los 
monopolistas de muebles usados), 10219 4-14 
01 iaodim 
SE COMPRA D B U N A A CINCO M I L L A S ra i -les sueitos para ferrocarril fijo, no importa esté u -
cado si está en buen estado, que tenga de 18 á 3C l i -
bras yarda; Monte 83, de 8 á 11 y de 4 á 9. 
10334 4 15 
DE IMPRENTA. 
Una máquina gran tamaño casi nueva, de Bombas de 
Aire; uca prensa tamaño mayor para carteles; y todo 
lo (jue constituye una magnífica imprenta de carteles, 
Gervasio 100. U258 4-14 
Se vende 
un alambique capaz para destilar dos pipas diarias por 
la cnait» parte oe su valor: informarán Monserrate 
n. 1PI. fjnda. 10236 4-14 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una palia de vapor nue^a 36x5¿ medida 
ing'eaa ílaici de 22 pulgadas, hieir > Kronp ae prime-
ra calidad, tiene au tapa y domo.—Otra paila de va-
por (on una zífra en perfecto estado de 25x5 con 
puente de hierro construi la en Pilsdelfia —Un tacho 
al vacío de Five L' i l le de Pe.rla de 11 á 14 bocoyes por 
templa, máquina de vacío y bomba de rechazo.—Otro 
tacho de 12 hocoye5! por templa. Impondrán San I g -
naaio 48 de 1 á 4, 10077 8-10 
SE VENDEN 
dos cilderaa francesas de dos fluies, completas y en 
muy buen estado: impoidrán Obrapía 36, altos, 
9K81 26-R8g 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DB HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería, 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
C11S8 26-28 J l 
A M A T Y L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda oíase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, canoa, efectos de agri-
cultura y ferretería, 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1139 26-28 J l 
Di Omiis y BÜI 
L E C H E P X T R - A . 
i DOMICILIO, 
t n leche que se expende en esta casa te recibe d i -
rectamente de VEqufría propia y se vende á 20 cts. la 
botella. E l dueño de etta llama la atención del públi-
co en general y de f>us favorecedores en particular h i -
ela la forma de vasijas qne emplea para el despacho á 
domicilio, la cual se presta á que queden muy limpias 
y se evito el que la leche sa corte como sucede con 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita llevará 
un sello de lacre, con lo que se garantiza el contenido. 
Recibe órdenes en San M guel n. 73. 
10291 15-IB 
DB Dro wla y Peitefifía. 
REMEDIO ESPAÑOL. 
Pasta Maravillosa. 
Unico remedio que merece ser usado para la cura-
ción radical de toda clase de callos y ojos de pescado. 
Para evitar filsifioaclones se vande tmicamenre en 
Lamparilla 74, botica del Criíto, Habana—Precio $1 
B. caja, 10329 4 15 
l80l*af<>8*aS<>iM8ol*alo8*a$0iMl< ^ 0 
t LA EMULSION 
I ACEITE DE MADO DE BACALAO | 
, j £ Con hipofosíilos de cal y sosa * 
PREPARADA POR EL, 
Se presentó ante la Eacultad me-
dica y al público en el ano 1882 y 
desde eütouces su venta ha ido 
en Constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen del Extrangcro, la pri-
mera que ea mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
rilas bárata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de Ilígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se cncubrená tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfoc-
tamente. 
Los escrofuloKoa, les débiles, los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar la Emulsión del Dr. Gron-
zález. 
Es más fresca, más agradable y 
más barata que todas. 
Se prepara y vende en todas 
cantitades en. la 
B o t i c a de S a n J o s é 
C a l l e d . e - A . g - i x i a . r , 35T, I O S 
VALE E l POMO 
TIN PESO Btes. 
Cn 983 1561J1 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudiot 
ds la Habana y Pnerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medi'oiaa r Cirugía de Cádiz. Certificados de 
lo» principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Pnerto-Rico. 
C n, 1175 1 Ag 
A C T A 
D É 
C H A M I L 7 . 
L a Delicia del Tocador. 
L a Mejor para el b a ñ o . 
UNA F U E N T E D E P L A C E R , 
ZUÑO Ss 0o., LOITD&ES. 
PAPIERWUNSI 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eficaz para curar con oront i tu^ 
el Reumatismo; las Fluxionus ue t»ecno, ios 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, rua(calie)deSeine. 
£fl la Habana : J O S E S A R R A 
>< •< . < . < • < . o 
J.J.deZan 
B U R D E O S 
C o m i s i ó n 
Y 
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PARA LOS • completamenie 
I soluble 
Y LOS 
| E l í u i i c o 
^ A l i m e n t o 
§ de que se debe 
usar 
^ en los climas 
cálidos. 
STX I n v e n t o r y I F a l o r i c a n t e : 
G. M E L L I N , en Londres 




f Diarrea - DlseDlerla - Gastrateto] 
3isnuitoESHBoillD 
PildorasmHBoilii' 
Fiares - Mralgias - G o i J 
Procedimiento Reconfortante 
1 
de la Señora 
para restaurar las c a n ^ á su primi-
tivo color, al brillo y l a hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Depósito P r inc ipa l : 114 y 116 Soutit» 
ampton Eow, Londres; P a r í s y Huevea 
X o t k . ' V é w f i w «fi lañ P e í ñ q u e r l i í » 
t er fuEier iaB y Farmacias lugleBas. 
Depositarlos en la Habana LOBÉ y C'r 
AL EXTRACTO 
de M i g a d o de S a c a l a o 
Q u i t i í i y C a c a o 
.«.•.•.•-•..•••-•• 
Cftaa frasco de este > Tiene sobre el aceite 
k E L - I X I R contiene las ^ |a ventaja ¿9 activarla* 
bases depurativas y to-< fun0¡(:lnes de| estoniago 
Uioas de un litro da aceite ( . u . ' 
da higadode bacalao y do < en*ez d.° entorpecerlas, 
ûn litro de Quina. < y ¿ ( J excitar el apetito 
T Esta M e d i c i n a , muy agradablê  
Tal paladar, tiene el mayor éxito en Francia 
|para combatir :. . . { 
¡f la ANEMIA, cl CLOROSIS , 
Álos A F E C T O S de los BRONQUIOS 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los NIÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l en PARIS : 
B U Q H A M I V 15, ru© l e Poitott 
En l(s rsnbctirt > .tosfe ^ÁÜBJÍ 
/ BK TODAS LAS PÜISCIPALKS FABUACIAS 
Curados con los CIGARRILLOS ESPIC 
Opres iones , — Tos , — Const ipados , — Nevra lg ias 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma c l sistema ncrvioso.Tacüita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E X I G H T R E S T A F I T R I v I A . ; J . ESPIC 
por m a y o r 1 J . I B S I » 1 0 , 2 0 , r u é S a i n t - t a z a r e , 
la Habana : JOSÉ SARRA; ~ LOBÉ y Ga, y en las principales Farmacias 
Venta 
Depósitos en 
S O LU C I O N P A U T A U B E R G E 
AL CLORHIDRO - FOSFATO DE CAL CREOSOTADO 
Empleada con b ü e n éx i to en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las Bronquitis, los Catarros, las Toses tenaces, las Enfermedades del 
Pecho y el Raquitismo [de los Niños anudados y disformes). 
L . P A U T A U B E R G E , 22, Calle JÉS Césaf, P A R I S f , ^ ^ % 
fkmhien se vende ün producto ánálógb en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO EN Z«| l lábana : J O S É SABRA. . •. 
DE U I N 
.A-:prolDa.cLo s>or l a , ^ . c a d e n C L i a , c í e ü y E e d i c i n a , d.e • P a . r i s 
MAS D E S E S E N T A A ^ O S D E E X P E R B E N C S A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t ú r a s 
y. como Fortificante en las C o n v a l e c e n c i a s , J D é b i l i d a d , 
D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
JDfíffCsii&mé» ^ i^c i le^ y JEni'ertnedades ^nerviosas, 
F A R M A C I A G . S E G U i N , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SAJRMA; LOBJÉ y Ca. 
E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqaerss 
dé Franc ia y del Estranjerc 
golvo de $rroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C 2 M > s J E ^ A ^ S T , PERFUMISTA 
- 9 , zrute ele l a , Z P a i s c , S •— F J L I f c l S 
* ( H a r i n a L á c t e a 2 f e s t l é ) / é > ^ ^ 
ALIMENTO COMPLETO 
Exij se sobre cada fav estiEtiqueta Adjunta ^>s í»x**^r 
D E P Ó S I T O S EN T O D A S L. AS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
w x w x ' a ? o @> 
iumena d é l a lÉDione 
P A R I S — 55, calle üe fí/VOU, 5 5 — 
EXTRACTOS PARA LOS P A Ñ U E L O S : 
JBotiqnet t fudic — F l o r i d a — Wioleta R u s a , etc., cíe, etc. 
Aceite Philocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y Agua del Dr Campbell 
Jabón Real — Jabón dulcificado - Jabón de Flores de Melocotón 
Evítense las Imit&ciones y las Fa l s i f i cac iones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
R E C O N S T I T U Y E N T E i f e 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres} 
¡os Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A a ü I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
da sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinac ión de los Medicamentos mas activos para combatir ala 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lan-
guidóz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.VIAL, 14,me deBonrbon.LTOH. 
Depósitos en la Habana : SA.'EíiEíA. t — X G O B J É : "ST Ca . 
Á C E l T E M O R C N O - C L A R O 
g - b e H Í G A D O B A C A L A O J 
D E L . D ? D E J O N G H 
C A B A L L E R O DE L A ÓRDEN DE LEOPOLDO DE BELGICA^ 
C A B A L L E R O DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR DE L A ORDEN DE CARLOS I I I . DE E S P A Ñ A . 
PURO ? NATURAL. FACIIi DE TOMAR Y DE DIGERIR. 
La sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente superior a los aceites pálidos ó compuestos. 
"Dniversalmente recomendado por los Módicos mas eminentes. 
DE UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
! contra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de l a GAEOAlíTA, 
l a DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÑOS, 
la BAQUÍTIS, y todos loa AFECTOS ESCROFULOSOS. 
ñ m 
Se vende SOLAMENTE en botellas que llevan sobre la capsula 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE JONGH y la firma de 
ANSAR, HARFORD & Co.—Cuidado con las imitaciones. 
Unicos Consignatorios, ANSAR, HARFORD & Co.^lO^igh Holbora, Londres. 
Se vende cn todas las principales Farmacias del Mundo. 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S/DB JONQH, SANTIAGO DE CUBA. 
D e p o s i t a r l o s ea H a b a n a : Sres. I>obé y C», O b r a p í a , 3 3 y 8 5 . 
y. 
V I N O D E F R E S N E 
T Ü N I - N U T R I T I V O 
CON 
El Vino do. Peptona JDe/i-esne es el mas precioso de los t ó n i c o s ; contiene 
la fibra muscular, e l hierro h e m á l i c o y el fosfato de cal de la carne de vaca, es 
el ú n i c o reconsll tuyente natural y completo. 
Este delicioso Vino, despierla el apetito,reanima las fuerzas del estómago y 
mejora ladigestiou-, es u n reconstituj-ente sin igual,porque c o n t i e n e e l ^ l X í J í i / ^ A T O 
de los m ú s c u l o s y de los nervios, doliene la c o n s u n c i ó n , colorea la sangre agotada 
por la anemia, y precave la desviación de la cclumna vertebral. 
Cuando Defresne reso lv ió el gran problema de digerir , fuera del cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformarla con ayuda de la Pancreatina en un liquido 
n u t r i t i v o , la Peptona, los Profesores de la Escuela de Medicina, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de Paris quisieron uti l izar este precioso nutrimento en 
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Defresne fué admitida oficialmente 
en los Hospitales Civiles y Militares. 
El Vino de Peptona Defresne se impone cuaudo se trata de nutr ir á los 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que tienen el pecho delicado. 
El Vino de Peptona Defresne debó ser empleado en las consunciones, 
las ú l c e r a s del e s t ó m a g o , la diabetes y en todas las enfermedades crónicas . 
El Vino f i e Peptona Defresne asegura la nutr ic ión de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, suprime 
los peligros del crecimiento en los jóvenes ; sostiene las fuerzas de la madre, 
durante la lactancia. 
DEFRESNE es e lpr imerpreparadordelFino cíe i P e ^ f o n o . D e s c o n í i a r délas imitaciones. 
Ax POR MENOR : En todas Ma buenas . 
Farmacias de Francia 0*"s&-^'*3N<BS^S**^ • 
y del Extranjero. - ^ ^ ^ ^ S * ^ * ! i e S ^ ' z £ Í Z ^ $ ^ 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a mas aprec iada. 
Perfumis ta de l a Reina de Ing la t e r a y de l a Corte de Rusia, 
P A R I S — 19, FAUBOUHG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
" V é n c i e s o e n t o d a s l a s j p r i n c i ü S L l e s 3 ? e r f n m e r i a a . 
D e p O s i t o p r i n c i p a l : J o s é S a r r á . lup. del "Diuio &« 1» Masiu. filii». Si* 
